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1 
 
Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλισm ανδ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το 
Προτεχτ 
 
Αβστραχτ 
 
Τηερε ισ ρεχεντ σχηολαρσηιπ συγγεστινγ τηατ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ (Ρ2Π) ηασ νοω 
εmεργεδ ασ α mαστερ χονχεπτ ιν ρελατιον το ρεσπονδινγ το mασσ ατροχιτψ χριmεσ ανδ τηατ τηε 
Ρ2Π χαν φυρτηερ βε σεεν ασ ρεπρεσεντατιϖε οφ αν εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm. Ιν 
χριτιχαλ ρεσπονσε, τηισ αρτιχλε προϖιδεσ τηε φιρστ αττεmπτ το σψστεmατιχαλλψ ινϖεστιγατε Z ?W ?Ɛ
ρελατιονσηιπ ωιτη γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον ασ ωελλ ασ το εξπλορε ιτσ ωιδερ ιmπλιχατιον ωιτη 
ρεγαρδσ το γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm. Ιν δοινγ σο, τηε αρτιχλε εξαmινεσ εξιστινγ δισχυσσιονσ οφ 
Ρ2Π ανδ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm, τραχκσ τηε νορmατιϖε εϖολυτιον οφ Ρ2Π ιν ορδερ το 
δετερmινε ŝƚƐĐƵƌƌĞŶƚ ‘ƐƚĂŐĞ ?ŽĨνορm διφφυσιον, ανδ φυρτηερ αττεmπτσ το λοχατε τηε εξτεντ το 
ωηιχη τηε Ρ2Π χαν βε περχειϖεδ ασ αλσο παρτ οφ α προχεσσ οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον. Φροm 
τηισ αναλψσισ τηε αρτιχλε χονχλυδεσ τηατ αλτηουγη τηε Ρ2Π χουλδ βε λαβελλεδ ασ, ατ βεστ, α ωεακ 
εmεργινγ νορm, ιτ φαιλσ το mεετ τηε mορε δεmανδινγ σιγνιφιερ οφ αν εmεργινγ χονστιτυτιοναλ 
νορm ανδ τηατ τηερε ισ φυρτηερ εϖιδενχε το συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π mιγητ βε βεττερ υνδερστοοδ 
ασ α σταλλεδ ορ δεγενερατινγ νορm. 
 
Κεψ Wορδσ 
 
Ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ, γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm, νορm διφφυσιον, δεγενερατινγ νορm, 
γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον 
 
Ιντροδυχτιον 
Τηερε ισ α χονσιδεραβλε αmουντ οφ σχηολαρσηιπ συγγεστινγ τηατ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ 
(Ρ2Π) ρεπρεσεντσ αν ανσωερ το τηε φαιλυρεσ οφ πριορ ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον νορmσ.
1
 Ασ ισ 
οφτεν αργυεδ, τηε αρχηιτεχτσ οφ τηε Ρ2Π ασπιρεδ το προϖιδε α ρεσολυτιον το τωο δεβατεσ 
                                                          
1
 Γ Εϖανσ, Τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Ενδινγ Μασσ Ατροχιτψ Χριmεσ Ονχε ανδ Φορ Αλλ (Βροοκινγσ Ινστιτυτε, 
Wασηινγτον DΧ,  ? ? ? ? ? ?  ŽƚƚĞǇ ?  ‘ĞǇŽŶĚ ,ƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ P dŚĞ EĞǁ WŽůŝƚŝĐƐ ŽĨ WĞĂĐĞŬĞĞƉŝŶŐ ĂŶĚ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ?  ? ? ? ? ? ?  ? ?Χοντεmποραρψ Πολιτιχσ  ? ? ? ? d ƵŶŶĞ ?  ‘Z ?W P ŝƐƚƌŝďƵƚŝŶŐ ƵƚŝĞƐ ĂŶĚ ŽƵŶƚŝŶŐ ŽƐƚƐ ?
(2013) 5 Γλοβαλ Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ 443; Μ Dοψλε, Τηε Θυεστιον οφ Ιντερϖεντιον: ϑοην Στυαρτ Μιλλ ανδ τηε 
Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ (Ψαλε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Νεω Ηαϖεν, 2015). 
2 
 
περmεατινγ τηε ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον λεξιχον: Το ρεδεφινε σοϖερειγντψ ασ ρεσπονσιβιλιτψ 
ανδ το χηανγε τηε δισχουρσε ον ιντερϖεντιον βψ συβστιτυτινγ τηε χοντεστεδ χονχεπτ οφ Ă ‘ƌŝŐŚƚ
ƚŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶĞ ? ǁŝƚŚ Ă mορε νορmατιϖε δεmανδ φορ α  ‘ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ƚŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶĞ ? ?2 Ασ αν 
εξαmπλε ŽĨ Z ?W ?Ɛπερχειϖεδ ιmπαχτ, Τηακυρ ανδ Wεισσ ηαϖε συγγεστεδ τηατ τηε Ρ2Π 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞ ‘ŵŽƐƚĚƌĂŵĂƚŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŽƵƌƚŝŵĞ, ?ǁŝτη Γιλβερτ φυρτηερ χλαιmινγ τηατ ιτ 
ŝƐ ƚŚĞ  ‘ŵŽƐƚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞ ƚŽ ŶĂƚŝŽŶĂů ƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇ ŝŶ  ? ? ? ǇĞĂƌσ ? ?3 Ιν mακινγ σιmιλαρ 
χλαιmσ, mανψ σχηολαρσ οφ Ιντερνατιοναλ Ρελατιονσ ηαϖε αργυεδ τηατ τηε Ρ2Π βεττερ σατισφιεσ τηε 
mοραλ ιmπερατιϖεσ υνδερωριτινγ τηε νεεδ φορ τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ το αχτ ιν τηε φαχε 
οφ ηυmανιταριαν χρισεσ.
4
 
Ασ παρτ οφ τηισ Ρ2Π δισχουρσε mανψ ηαϖε αργυεδ τηατ  ‘τηε Ρ2Π ηασ σνοωβαλλεδ το τηε ποιντ 
τηατ ιτ ηασ βεχοmε Ă “ŵĂƐƚĞƌĐŽŶĐĞƉƚ ? ιν ρελατιον το mασσ ατροχιτψ χριmεσ συχη ασ γενοχιδε, 
ωαρ χριmεσ, χριmεσ αγαινστ ηυmανιτψ, ανδ ετηνιχ χλεανσινγ ?.5 Βελλαmψ φυρτηερ αγρεεσ τηατ τηε 
Ρ2Π ηασ βεχοmε φιρmλψ εντρενχηεδ, ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐ ƚŚĂƚ  ‘ƚŚĞ ŬĞǇ ĚĞďĂƚĞƐ ŶŽǁ ĂƌĞ ŽŶĞƐ ĂďŽƵƚ
ŚŽǁďĞƐƚ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚZ ?W ?ŶŽƚĂďŽƵƚǁŚĞƚŚĞƌ ƚŽĂĐĐĞƉƚ ƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞ ? ?6 Ιν τηισ ωαψ, ιτ ισ 
χλαιmεδ τηατ τηε Ρ2Π ηασ συρπασσεδ ιτσ νορm πρεδεχεσσορ ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ιν τερmσ 
οφ βοτη νορmατιϖε αδϖανχεmεντ ανδ ινφλυενχε. Ασ παρτ οφ τηεσε αργυmεντσ, χονσιδεραβλε 
εφφορτ ηασ βεεν mαδε το προϖιδε χονχεπτυαλ χλαριτψ το τηε Ρ2Π, ιτσ ιmπλιχατιον ον γλοβαλ 
ορδερ, ασ ωελλ ασ ηιγηλιγητ ιτσ σιγνιφιχανχε ιν ιντερνατιοναλ λαω. Τηεσε εφφορτσ ηαϖε βεεν 
δεεmεδ νεχεσσαρψ βεχαυσε ιτ ισ γενεραλλψ ρεχογνιζεδ τηατ χονχεπτυαλ διστινχτιονσ ανδ χλαριτψ 
αρε οφ φυνδαmενταλ ιmπορτανχε το τηε Ρ2Π δισχουρσε, σινχε ƉŝŶŶŝŶŐĚŽǁŶZ ?W ?Ɛ ‘ŶŽƌŵ στατυσ ?
ισ ινδισπενσαβλε φορ δετερmινινγ τηε εξτεντ το ωηιχη τηε Ρ2Π χαν ινφλυενχε στατε πολιχψ ανδ 
                                                          
2
 ϑ Παττισον, Ηυmανιταριαν Ιντερϖεντιον ανδ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Wηο Σηουλδ Ιντερϖενε (Οξφορδ 
Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Οξφορδ, 2010) 2. 
3
 ZdŚĂŬƵƌĂŶĚdtĞŝƐƐ ? ‘Z ?W P&ƌŽŵ/ĚĞĂƚŽEŽƌŵ W ĂŶĚĐƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ?Γλοβαλ Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ 23; Μ 
Γιλβερτ ? ‘dŚĞdĞƌƌŝďůĞ ? ?τη ĞŶƚƵƌǇ ? ? ? ? ? ? ?'ůŽďĂůĂŶĚDĂŝů ? ? ?:ĂŶƵĂƌǇ ? Αλσο σεε >ǆǁŽƌƚŚǇĂŶĚZŽĐŬ ? ‘Z ?W P
EĞǁĂŶĚhŶĨŝŶŝƐŚĞĚŐĞŶĚĂ ? ? ?009) 1 Γλοβαλ Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ 69. 
4
 Ασ α σαmπλε σεε Φ dĞƐŽŶ ? ‘dŚĞ>ŝďĞƌĂůĂƐĞĨŽƌ,ƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ?ŝν ϑ Ηολζγρεφε ανδ Ρ Κεοηανε (εδ) 
Ηυmανιταριαν Ιντερϖεντιον: Ετηιχαλ, Λεγαλ ανδ Πολιτιχαλ Dιλεmmασ (Χαmβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Χαmβριδγε, 
2003); Η Ανδρεω, Ορδερ ανδ ϑυστιχε ιν Ιντερνατιοναλ Ρελατιονσ (Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Οξφορδ, 2003); Ν 
tŚĞĞůĞƌ ? ‘sŝĐƚŽƌǇĨŽƌŽŵŵŽŶ,ƵŵĂŶŝƚǇ ?dŚĞZĞƐƉŽŶƐŝďŝů ƚǇƚŽWƌŽƚĞĐƚĂĨƚĞƌƚŚĞ ? ? ? ?tŽƌůĚ^Ƶŵŵŝƚ ? ? ? ? ? ? ?
2 ϑ Ιντλ Λ & Ιντλ Ρελατιονσ 95; Κ Βοοτη, Τηεορψ οφ Wορλδ Σεχυριτψ (Χαmβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Χαmβριδγε, 2005); 
Γ Εϖενσ, σεε (ν 1); ϑ Παττισον, ϑαmεσ, σεε (ν 2); Α Λινκλατερ, Τηε προβλεm οφ ηαρm ιν ωορλδ πολιτιχσ: Τηεορετιχαλ 
ινϖεστιγατιονσ (Χαmβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Χαmβριδγε, 2011); Τ Dυννε, σεε (ν 1); Μ Dοψλε, σεε (ν 1); Λ 
Γλανϖιλλε, Σοϖερειγντψ ανδ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Α Νεω Ηιστορψ (Υνιϖερσιτψ οφ Χηιχαγο Πρεσσ, Χηιχαγο, 
 ? ? ? ? ? ?ĞůůĂŵǇ ? ‘dŚĞZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽWƌŽƚĞĐƚdƵƌŶƐdĞŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ετηιχσ ανδ Ιντερνατιοναλ Αφφαιρσ 161. 
5
 Α Γαλλαγηερ, Γενοχιδε ανδ ιτσ Τηρεατ το Χοντεmποραρψ Ιντερνατιοναλ Ορδερ (Παλγραϖε Μαχmιλλαν, Βασιγνστοκε, 
2013) 125. 
6
 Α Βελλαmψ, Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Α δεφενσε (Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Οξφορδ, 2014) 12. 
3 
 
πραχτιχε, ωηετηερ ιτ χαν τρανσφορm τηε δοmιναντ υνδερστανδινγ οφ σοϖερειγντψ, ωηετηερ ιτ 
χαν οϖερχοmε τηε φαιλυρεσ οφ παστ ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον νορmσ, ανδ ωηετηερ ιτ ηασ τηε 
ποτεντιαλ το βεχοmε παρτ οφ χυστοmαρψ ιντερνατιοναλ λαω.  
Νεϖερτηελεσσ, χονχεπτυαλ χλαριτψ ανδ τηε διφφυσεδ ιmπαχτ οφ τηε Ρ2Π ον χρεατινγ ιντερνατιοναλ 
λεγαλ νορmσ ρεmαιν διφφιχυλτ το πιν δοων. ^ŝŶĐĞ ƚŚĞ ƚĞƌŵ  ‘ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ ? ǁĂƐ
χοινεδ ιν 2001 βψ τηε Ιντερνατιοναλ Χοmmισσιον φορ Στατε Σοϖερειγντψ ανδ Ιντερϖεντιον 
(ΙΧΙΣΣ), ιτ ŚĂƐďĞĞŶĚƵďďĞĚĂƐĂ  ‘ĐŽŶĐĞƉƚ ? ?7 α  ‘ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ? ?8  ‘ĂƉƌŝŶĐŝƉůĞĚŶŽƌŵ ? ?9 Ă  ‘ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ
ŶŽƌŵ ? ?10 ĂŶ  ‘ĞŵĞƌŐŝŶŐ ŶŽƌŵ ? ?11 Ă  ‘ŶĞǁ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŶŽƌŵ ?,12 αŶ  ‘ĞǀŽůǀŝŶŐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ŶŽƌŵ ? ?13  ‘ƐŽĨƚ ůĂǁ ? ?14 ĂŶ  ‘ŝŶƚĞƌŶĂůŝƐĞĚ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆ ŶŽƌŵ ? ?15 α  ‘ŶĞǁ ŶŽƌŵ ƚŽ ůĞŐĂůŝǌĞ
ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ? ?16  ‘ŽŶ ŝƚƐ ǁĂǇ ƚŽǁĂƌĚƐ ďĞĐŽŵŝŶŐ Ă ŶĞǁ ƌƵůĞ ŽĨ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ĐƵƐƚŽŵĂƌǇůĂǁ ?17 ανδ εϖεν ασ ηαϖινγ  ‘ĂƚƚĂŝŶĞĚƚŚĞƐƚĂƚƵƐŽĨĐƵƐƚŽŵĂƌǇŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůĂǁ ? ?18
Ρελατεδλψ, τηοσε ωηο ρεmαιν σχεπτιχαλ ηαϖε υνφαϖουραβλψ δεπιχτεδ τηε Ρ2Π ασ σιmπλψ  ‘ŽůĚ
ωινε ιν νεω βοττλεσ ?,19  ‘ŵƵĐŚĂĚŽĂďŽƵƚŶŽƚŚŝŶŐ ?,20  ‘ƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉƌŽďůĞŵ ?,21 ανδ ρεχεντλψ, ιν 
                                                          
7
 ΕΧ Λυχκ,  ‘Α Ρεσπονσε ? ? ? ? ? ? ?2 Γλοβαλ Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ 178 W183. 
8
 Αϑ Βελλαmψ, Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Τηε Γλοβαλ Εφφορτ το Ενδ Μασσ Ατροχιτιεσ (Πολιτψ Πρεσσ, Χαmβριδγε, 2009). 
9
 d ƵŶŶĞ ĂŶĚ < 'ĞůďĞƌ ?  ‘ƌŐƵŝŶŐ DĂƚƚĞƌƐ P dŚĞ ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ƚŽ WƌŽƚĞĐƚ ĂŶĚ >ǇďŝĂ ?  ? ? ? ? ? ?6 Γλοβαλ 
Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ 329. 
Ǉ ĞŵƉůŽǇŝŶŐ ƚŚĞ ƚĞƌŵ  ‘ƉƌŝŶĐŝƉůĞĚ ŶŽƌŵ ? ƵŶŶĞ ĂŶĚ 'ĞůďĞƌ Ăŝŵ ƚŽ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ ƚŚĞ Z ?W  ‘ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů
ĐůĂƐƐ ŽĨ  ‘ŶŽƌŵƐ ? ƚŚĂƚ ƌĞůĂƚĞ ƚŽ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ƌĞŐƵůĂƌŝƚŝĞƐ ?ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƌĞĨůĞĐƚ ƚŚĞ  ‘ŚŝŐŚ ŵŽƌĂů ƉƵƌƉŽƐĞ ƚŚĂƚ ŝƐ
ĂĚĚƌĞƐƐĞĚďǇƚŚĞZ ?W ? ? 
10
 ϑ Βρυννε ανδ Σϑ Τοοπε, Λεγαλιτψ ανδ Λεγιτιmαχψ ιν Ιντερνατιοναλ Λαω (Χαmβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Νεω Ψορκ, 
2010) 324. 
11
 Υνιτεδ Νατιονσ, Ηιγη−Λεϖελ Πανελ ον Τηρεατσ, Χηαλλενγεσ ανδ Χηανγε,  ‘Α Μορε Σεχυρε Wορλδ: Ουρ Σηαρεδ 
Ρεσπονσιβιλιτψ, ? Α/59/565 (2 Dεχεmβερ 2004). 
12
 Γ Εϖανσ,  ‘Τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Αν Ιδεα Wηοσε Τιmε Ηασ Χοmε ... ανδ Γονε? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ιντερνατιοναλ 
Ρελατιονσ 286. 
13
 E^ŚĂǁŬŝ ? ‘ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽWƌŽƚĞĐƚ PdŚĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨĂŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEŽƌŵ ? ? ? ? ? ? ? ?Γλοβαλ Ρεσπονσιβιλιτψ το 
Προτεχτ 173. 
14
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τηε αφτερmατη οφ τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ ?Ɛ ŝĚůĞŶĞƐƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨĂĐĞŽĨ ƚŚĞ ^ǇƌŝĂŶĐƌŝƐισ, ασ 
 ‘ĚĞĂĚ ?.22  
Ιν τηε χοντεξτ οφ  ‘Őλοβαλ χονστιτυτιοναλισm ?, ψετ ανοτηερ δεσχριπτιον ηασ βεεν ατταχηεδ το τηε 
 ‘ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ ? ? EĂŵĞůǇ ?ιτσ δεσχριπτιον ασ αν  ‘ĞŵĞƌŐŝŶŐ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ 
νορm ?.23 Αλτηουγη τηισ αδδιτιοναλ υνδερστανδινγ οφ τηε Ρ2Π ισ ιντριγυινγ, λαβελλινγ τηε Ρ2Π ασ 
παρτ οφ αν εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm ρεθυιρεσ βεττερ ϕυστιφιχατιον, εσπεχιαλλψ σινχε, 
δεσπιτε ιτσ φαρ−ρεαχηινγ ιmπλιχατιονσ, αττεmπτσ το υνδερστανδ Ρ2Π ασ α παρτ οφ τηε προχεσσ οφ 
γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm αρε σχαρχε. Φυρτηερmορε, ωηεν συχη εξπλορατιονσ ηαϖε βεεν mαδε 
ιν τηε παστ, τηεψ αρε φαρ φροm σψστεmατιχ, χοmπρεηενσιϖε, ορ χονϖινχινγ. Ασ α ρεσυλτ, τηερε ισ 
χονσιδεραβλε ροοm φορ σχεπτιχισm αβουτ λαβελλινγ τηε Ρ2Π ασ αν εmεργινγ γλοβαλ 
χονστιτυτιοναλ νορm ανδ συχη α χλαιm ρεθυιρεσ σιγνιφιχαντ ινϖεστιγατιον βεφορε τηοσε οφ υσ 
mορε σψmπατηετιχ το γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm σηουλδ βε οϖερλψ εντηυσιαστιχ.  
Wιτη τηισ ιν mινδ τηε πυρποσε οφ τηισ αρτιχλε ισ το προϖιδε τηε φιρστ αττεmπτ ατ σψστεmατιχαλλψ 
ινϖεστιγατινγ Z ?W ?Ɛ ρελατιονσηιπ ωιτη γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον ασ ωελλ ασ εξπλορινγ ιτσ ωιδερ 
ιmπλιχατιον ωιτη ρεγαρδσ το γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm. Τηε οϖεραρχηινγ θυεστιον ωε ωιση το 
εξπλορε ισ το ωηατ εξτεντ τηε Ρ2Π χαν βε περχειϖεδ ασ αν εmεργινγ χονστιτυτιοναλ νορm 
ωιτηιν λαργερ χονστιτυτιοναλιζατιον προχεσσεσ ανδ ωηατ δοεσ τηισ δετερmινατιον τελλ υσ αβουτ 
Z ?W ?Ɛ πλαχε ωιτηιν βροαδερ δεβατεσ χονχερνινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm?  
Ιν ρεσπονσε το τηισ θυεστιον τηε αρτιχλε προγρεσσεσ ιν φουρ σεχτιονσ. Σεχτιον Ονε δραωσ υπον 
εξιστινγ δισχυσσιονσ οφ Ρ2Π ανδ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm το ηιγηλιγητ εξιστινγ λαχυνασ ασ ωελλ 
ασ το προϖιδε σοmε χοντεξτυαλ βαχκγρουνδ φορ αναλψσισ. Σεχτιον Τωο εξαmινεσ τηε νορmατιϖε 
εϖολυτιον οφ Ρ2Π ανδ δετερmινεσ ιτσ χυρρεντ  ‘σταγε ? οφ νορm διφφυσιον, συγγεστινγ τηατ τηε 
Ρ2Π σηουλδ βε χονσιδερεδ, ατ βεστ, α  ‘ωεακ εmεργινγ νορm ? ανδ τηατ ιτ φεατυρεσ ωηατ Wελση 
δεσχριβεσ ασ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨĂ ‘ĐŽŵƉůĞǆŶŽƌŵ ?. 'ŝǀĞŶƚŚĞ ‘ĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐ ?ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞ
Ρ2Π ασ δεταιλεδ ιν Σεχτιον Τωο, Σεχτιον Τηρεε σεεκσ το λοχατε τηε εξτεντ το ωηιχη τηε Ρ2Π 
χαν βε φυρτηερ περχειϖεδ ασ παρτ οφ α προχεσσ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον, αργυινγ τηατ τηερε αρε 
ǀĂƌǇŝŶŐ ĚĞŐƌĞĞƐ ŽĨ  ‘Ĩŝƚ ? βετωεεν τηε Ρ2Π ανδ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm, βυτ τηατ τηισ  ‘Ĩŝƚ ?
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δεπενδσ ον ηοω ωε ωιση το υνδερστανδ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm ωριτ λαργε. Φροm τηεσε 
δετερmινατιονσ, τηε χονχλυσιον εσταβλισηεσ ωηετηερ τηε Ρ2Π λενδσ ιτσελφ το α γλοβαλ 
χονστιτυτιοναλισm ρεαδινγ ορ ωηετηερ τηε Ρ2Π νορm συφφερσ ποτεντιαλ δεγενερατιον ανδ 
σταλλεδ χονστιτυτιοναλιζατιον, ωηιχη ηασ σο φαρ ρεχειϖεδ λιmιτεδ χριτιχαλ αττεντιον, βυτ ωηιχη 
αλσο γρεατλψ τηρεατεŶƐ ƚŚĞ Z ?W ?Ɛ ĂďŝůŝƚǇτο βε υνδερστοοδ ασ παρτ οφ α λαργερ γλοβαλ 
χονστιτυτιοναλ ιντερπρετατιον. Τηε αρτιχλε χονχλυδεσ τηατ αλτηουγη τηε Ρ2Π mιγητ ρεασοναβλψ 
βε λαβελλεδ ασ α ωεακ εmεργινγ νορm ιν τερmσ οφ βασιχ νορm διφφυσιον mοδελσ, ιτ φαιλσ το mεετ 
τηε mορε δεmανδινγ σιγνιφιερσ οφ αν εmεργινγ χονστιτυτιοναλ νορm ανδ τηατ τηερε ισ φυρτηερ 
εϖιδενχε το συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π mιγητ βε βεττερ υνδερστοοδ ασ ηαϖινγ τηε ηαλλmαρκσ οφ 
ωηατ mιγητ βε λαβελλεδ ασ α σταλλεδ ορ δεγενερατινγ νορm. 
Νεϖερτηελεσσ, βεφορε βεγιννινγ ιτ ισ ιmπορταντ το σετ ανδ ϕυστιφψ τηε παραmετερσ λιmιτινγ τηε 
σχοπε οφ τηισ αρτιχλε. Φιρστ, τηισ αρτιχλε ρεmαινσ φοχυσεδ ον τεστινγ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν 
τηε Ρ2Π ανδ ιτσ σαλιενχψ ασ α φουνδατιοναλ χοmπονεντ οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm. Τηε ρεασον 
φορ τηισ τιγητ ĨŽĐƵƐ ŝƐ ƚǁŽĨŽůĚ P  ? ? ƚŚĞ Z ?W ŝƐ ŽĨƚĞŶ ŝŵƉůŝĞĚ ƚŽ ďĞĂ  ‘ŐĂŵĞ ĐŚĂŶŐĞƌ ?ωιτηιν 
χοντεmποραρψ ιντερνατιοναλ ρελατιονσ ανδ τηατ ιτ τηερεφορε ηασ χονστιτυτιοναλ σιγνιφιχανχε, 
ωηετηερ ασ α πιεχε οφ ιντερνατιοναλ χυστοmαρψ λαω
24
 ορ ασ α  ‘ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌŝŶŐ ?νορm ωηιχη 
σιγνιφιχαντλψ αλτερσ τηε ωαψ ωε τηινκ αβουτ ιντερνατιοναλ ρελατιονσ ανδ τηε ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ 
τηε  ‘ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?25; 2) Ψετ τηε εξπλιχιτ ανδ ιmπλιχιτ ρεφερενχεσ το τηε Ρ2Π ασ α 
ποτεντιαλ ĞŵĞƌŐŝŶŐ  ‘ŐůŽďĂů ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ŶŽƌŵ ? ŚĂǀĞ ŶŽƚ ďĞĞŶ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ Žƌ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ
τηορουγηλψ, συγγεστινγ τηατ τηεσε ιντιmατιονσ ειτηερ ρεπρεσεντ αν υνδερδεϖελοπεδ 
ασσυmπτιον ĂďŽƵƚ ƚŚĞ Z ?W ?Ɛ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ŶŽƌŵ στατυσ ανδ/ορ σψmβολιζεσ α λεϖελ οφ ωισηφυλ 
τηινκινγ βψ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιστσ (ανδ Ρ2Π σχηολαρσ) ωηο ωαντ το λοχατε ινχρεασινγ 
πολιτιχαλ ανδ λεγαλ ορδερ αmονγστ χοντινυινγ ιντερνατιοναλ χοντεστατιον. Σεχονδ, ανδ 
ƌĞůĂƚĞĚůǇ ?ƚŚĞĂŝŵŽĨƚŚŝƐĂƌƚŝĐůĞ ŝƐŶŽƚƚŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇƉƵƚƚŚĞZ ?W ‘ŶŽƌŵƐƚĂƚƵƐ ?ƋƵĞƐƚŝŽŶƚŽ
βεδ, τηατ ισ αν ινϖεστιγατιον βεψονδ τηε λιmιτσ οφ ανψ ονε αρτιχλε. Τηε αιm ηερε ισ mερελψ το 
συγγεστ τηατ ρεmαινινγ θυεστιονσ αβουτ τηε νορm στατυσ οφ τηε Ρ2Π ρενδερ ιτ υντεναβλε ασ αν 
εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm. Ιν τηισ ωαψ, τηε αργυmεντ ισ νοτ το συγγεστ τηατ τηε 
Z ?W ŚĂƐŶ ?ƚ ĐŚĂŶŐĞĚ ƚŚĞ ǁĂǇ ǁĞ ŵŝŐŚƚ ƚŚŝŶŬ ĂďŽƵƚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ŶŽǁ ορ ιν τηε 
φυτυρε, βυτ το σιmπλψ συγγεστ τηατ τηε mορε γενερουσ τρεατmεντσ οφ τηε Ρ2Π ασ παρτ ανδ 
παρχελ οφ ινχρεασινγ χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm σηουλδ βε, ατ πρεσεντ, 
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τεmπερεδ. Τηιρδ, βψ προϖιδινγ α mορε χριτιχαλ ανδ τηορουγηγοινγ τρεατmεντ οφ τηε Ρ2Π τηε 
αρτιχλε αιmσ το προϖιδε αδδιτιοναλ χριτερια φροm ωηιχη το βεττερ πινποιντ ινϖεστιγατιονσ ιντο 
τηε ποτεντιαλ οφ τηε Ρ2Π ανδ ωηατ ιτερατιονσ, ρεφορmσ ανδ ινστιτυτιοναλιζατιονσ ωιλλ βε 
ρεθυιρεδ βεφορε ιτ χουλδ βε mορε χονφιδεντλψ υνδερστοοδ ασ ρεπρεσεντατιϖε οφ αν εmεργινγ 
χονστιτυτιοναλ νορm. Φουρτη, ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηισ αρτιχλε mακεσ νο mοραλ ορ ετηιχαλ 
ϕυδγεmεντ αβουτ τηε Ρ2Π, ιτσ ρελατιονσηιπ ωιτη ηυmανιταριαν mιλιταρψ ιντερϖεντιον (ωηιχη ισ α 
χονσιδεραβλε ασπεχτ οφ Πιλλαρ ΙΙΙ οφ τηε Ρ2Π), ορ αβουτ τηε mεριτσ / εφφεχτιϖενεσσ / 
ιmπεριαλισm(σ) ινϖολϖεδ ωιτη ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ιν ιτσ ϖαριουσ φορmσ.
26
 Ιν αδδιτιον, ωε 
ρεχογνιζε τηατ τηε Ρ2Π ισ νοτ λιmιτεδ το ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ιν ιτσ mιλιταριζεδ σενσε, 
σινχε πρεϖεντιον ανδ ποστ−χονφλιχτ χοmmιτmεντσ αρε πρεσεντ ωιτηιν τηε Ρ2Π λεξιχον 
(αλτηουγη τηεψ ρεmαιν ωαντινγ). Ιν τηισ ωαψ τηε αιm ηερε ισ mερελψ το τεστ τηε Ρ2Π ασ α νορm 
τηατ χηαλλενγεσ χερταιν εξιστινγ πολιτιχαλ ανδ λεγαλ ορτηοδοξιεσ, ωηιχη ιν τυρν mαψ ορ mαψ νοτ 
επιτοmιζε α σετ οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ προπερτιεσ. Λαστλψ, δυε το σπαχε λιmιτατιονσ, ωε 
ρεχογνιζε τηατ οτηερ ρελατεδ ανδ ρελεϖαντ Ρ2Π λιτερατυρεσ ωιλλ ατ τιmεσ βε υνδερ−ρεπρεσεντεδ 
ορ ρεχειϖε ταιλορεδ τρεατmεντ. Νεϖερτηελεσσ, ωε αλσο τηινκ τηατ τηε αργυmεντσ πρεσεντεδ 
ηερε αρε γερmανε ανδ χριτιχαλλψ αππλιχαβλε το mανψ οπτιmιστιχ αχχουντσ οφ τηε Ρ2Π, ωηιχη 
χοντινυε το πορτραψ τηε Ρ2Π ασ βεινγ  ‘ƚŚĞŵŽƐƚĚƌĂŵĂƚŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŽƵƌƚŝŵĞ ? ανδ τηυσ 
νορmατιϖελψ ανδ λεγαλλψ χονστιτυτιϖε οφ α νεω ερα ιν ιντερνατιοναλ πολιτιχσ.
27
 Ασ συγγεστεδ 
αβοϖε, τηισ αρτιχλε ωιλλ εξαmινε ανδ θυεστιον τηεσε mορε οπτιmιστιχ αχχουντσ οφ τηε Ρ2Π σο ασ 
το βεττερ δετερmινε ιτσ χονστιτυτιοναλ σιγνιφιχανχε. 
Ι. Χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ τηε Ρ2Π ασ αν Εmεργινγ Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλ Νορm 
Τηε ιναυγυραλ εδιτοριαλ το τηε ϕουρναλ Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλισm στατεσ τηατ τηε δεβατεσ 
συρρουνδινγ τηε Ρ2Π, εσπεχιαλλψ φολλοωινγ τηε mανιφεστατιον οφ τηε νορm ιν Λιβψα, ηαϖε γιϖεν 
ƌŝƐĞ ƚŽ  ‘ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ ůĞŐĂůŝƚǇ ? ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƚǇ οφ ισσυεσ 
εmεργινγ βεψονδ τηε στατε. ?28 Τηε εδιτορσ υνδερσχορεδ τηε νεεδ φορ σεριουσ mυλτιδισχιπλιναρψ 
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ƚŽ  ‘ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ĐŽŵŝŶŐ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ƚŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ŶŽƌŵƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŚĞůĚ ĂƐ
                                                          
26
 Φορ α γοοδ χριτιχαλ οϖερϖιεω σεε Α Ηεηιρ, Τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Ρηετοριχ, Ρεαλιτψ, ανδ τηε Φυτυρε οφ 
Ηυmανιταριαν Ιντερϖεντιον (Παλγραϖε, Βασινγστοκε, 2012). 
27
 Σεε (ν 1, 4, 5, 6 & 24). 
28
 Α Wιενερ, ΑΦ Λανγ ϑρ, ϑ dƵůůǇ ?DWDĂĚƵƌŽĂŶĚD<Ƶŵŵ ? ‘'ůŽďĂůĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐŵ P,ƵŵĂŶΡιγητσ, Dεmοχραχψ 
ανδ τηε Ρυλε οφ ΛĂǁ ? (2012) 1 Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλισm 2. 
7 
 
ĐĞŶƚƌĂů ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŝŶ ŵŽƐƚ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ƐŽĐŝĞƚŝĞƐ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ŐůŽďĞ ? ?29 
Νεϖερτηελεσσ, δεσπιτε τηε εξπλιχιτ ιδεντιφιχατιον οφ Ρ2Π ασ ρεστινγ ιmπορταντλψ ωιτηιν τηε 
γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm δισχουρσε, τηε νορm ηασ αχτυαλλψ ρεχειϖεδ ϖερψ λιττλε αττεντιον ιν τηε 
ρελεϖαντ λιτερατυρε, ωιτη τηε ονλψ εξπλιχιτ αττεmπτ το λοχατε τηε Ρ2Π ωιτηιν τηε γλοβαλ 
χονστιτυτιοναλισm παραδιγm οφφερεδ βριεφλψ βψ Πετερσ.
30
 
Φορ Πετερσ, τηε κεψ το ιδεντιφψινγ Z ?W ?Ɛ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƚŽπροχεσσεσ οφ γλοβαλ 
χονστιτυτιοναλιζατιον ρεσιδεσ ωιτη ηοω γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm υνδερστανδσ σοϖερειγντψ ασ 
 ‘ƚŚĞůĞŐĂůƐƚĂƚƵƐŽĨĂƐƚĂƚĞĂƐĚĞĨŝŶĞĚ[ανδ τηυσ συβορδινατε το] (ανδ νοτ ονλψ προτεχτεδ) βψ 
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůĂǁ ? ?31 ƐWĞƚĞƌƐĂƐƐĞƌƚƐ ? ‘ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂλιστσ ωελχοmε τηε ρε−χηαραχτερισατιον οφ 
ƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇ ĂƐ ŝŵƉůǇŝŶŐ Ă ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ ? ? ďĞĐĂƵƐĞ: 1) σιmιλαρλψ το τηε 
χονστιτυτιοναλιστ περσπεχτιϖε ποστυλατινγ τηατ τηε υλτιmατε νορmατιϖε σουρχε οφ ιντερνατιοναλ 
ůĂǁŝƐ ? Q ?ŚƵŵĂŶŝƚǇ ?ŶŽƚƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇ ? ? ‘ƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚĨZ ?W ƚĂŬĞƐŚƵŵĂŶŶεεδσ ασ τηε σταρτινγ 
ποιντ ανδ 2) σηιφτσ τηε φοχυσ φροm στατε ριγητ το στατε οβλιγατιονσ (ορ ρεσπονσιβιλιτιεσ), ωηιχη ισ 
ĂƚǇƉŝĐĂůĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐƚĐŽŶĐĞƌŶ ? ?32 Το εσταβλιση τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ρεσπονσιβιλιτψ 
το προτεχτ ανδ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm, Πετερσ υνδερσχορεσ τηε Ιντερνατιοναλ Χοmmισσιον ον 
Ιντερϖεντιον ανδ Στατε Σοϖερειγντψ (ΙΧΙΣΣ) αχκνοωλεδγεmεντ οφ τηε χονχεπτ οφ σοϖερειγντψ 
ĂƐĞŶƚĂŝůŝŶŐĂ ‘ĚƵĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ PĞǆƚĞƌŶĂůůǇ W το ρεσπεχτ τηε σοϖερειγντψ οφ οτηερ στατεσ, ανδ 
ŝŶƚĞƌŶĂůůǇ ?ƚŽƌĞƐƉĞĐƚƚŚĞĚŝŐŶŝƚǇĂŶĚďĂƐŝĐƌŝŐŚƚƐŽĨĂůůƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞ ?ĂŶĚƚŚĞ
χονχοmιταντ δυαλ αχχουνταβιλιτψ τηατ φλοωσ φροm ιτ  W ƚŽĂƐƚĂƚĞ ?ƐĐŝƚŝǌĞŶƐŽŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚ ?
ανδ το τηε βροαδερ χοmmυνιτψ οφ στατεσ ον τηε οτηερ ηανδ.
33
  
                                                          
29
 Ιβιδ. 
30
 Σεε (ν 23). Αλτηουγη τηερε αρε α σιγνιφιχαντ νυmβερ οφ σχηολαρσ ωηο ηαϖε ιν διφφερεντ φορmσ ιmπλιεδ τηατ τηε 
Ρ2Π ρεπρεσεντσ α πολιτιχαλ ανδ/ορ λεγαλ νορm τηατ αλτερσ τηε χονστιτυτιοναλ mακευπ οφ ιντερνατιοναλ ρελατιονσ 
(σεε ν 1, 3, 4, 6 & 24), ωε ηαϖε χηοσεν το λαργελψ φοχυσ ον Πετερσ αχχουντ φορ τηε φολλοωινγ ρεασονσ. Φιρστ, Πετερσ 
ŝƐ Ă ůĞĂĚŝŶŐ ƐĐŚŽůĂƌ ŽĨ ŐůŽďĂů ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐŵ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŽĨĨĞƌƐ ƵƐĞĨƵů ŝŶƐŝŐŚƚƐ ŽŶ ƚŚĞ Z ?W ?Ɛ ƉŽƚĞŶƚŝĂů
χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ δοεσ σο ιν mορε δεταιλ τηαν mοστ Ιντερνατιοναλ Ρελατιονσ σχηολαρσ. Σεχονδ, τηερε ηασ 
ďĞĞŶǀĞƌǇ ůŝƚƚůĞĚŝƌĞĐƚůǇǁƌŝƚƚĞŶŽŶƚŚĞZ ?WĂŶĚ ŝƚƐ ůŝŶŬƚŽŐůŽďĂůĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐŵ ?ƚŚƵƐŵĂŬŝŶŐWĞƚĞƌ ?ƐŵŽƌĞ
εξπανσιϖε αχχουντ παρτιχυλαρλψ υσεφυλ ιν τερmσ οφ σεττινγ τηε δεβατε. Αλτηουγη ρεφερενχε ισ mαδε το οτηερ Ρ2Π 
αυτηορσ ωηο βροαδλψ ιντερσεχτ ωιτη ασπεχτσ οφ ŐůŽďĂůĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐŵ ?WĞƚĞƌƐ ?τρεατmεντ ισ φαϖορεδ, δυε το ιτσ 
διρεχτ ενγαγεmεντ ωιτη τηε φοχυσ οφ τηισ αρτιχλε. 
31
  &ĂƐƐďĞŶĚĞƌ ?  ‘^ŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇ ĂŶĚ ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐŵ ŝŶ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů >Ăǁ ? ŝŶ E tĂůŬĞƌ  ?ĞĚ ? ?Σοϖερειγντψ ιν 
Τρανσιτιον (Ηαρτ Πυβλισηινγ, Οξφορδ, 2003) 129. Υνδερ τηισ υνδερστανδινγ, τηε εσταβλισηmεντ ανδ εντρενχηmεντ 
οφ τηε ιντερνατιοναλ προηιβιτιον ον τηε υσε οφ mιλιταρψ φορχε χαν βε προπερλψ αππρεχιατεδ ασ α (ρε)λεγαλιζατιον οφ 
σοϖερειγντψ ανδ ασ α χρυχιαλ στεπ τοωαρδσ τηε χονστιτυτιοναλιζατιον οφ τηε ιντερνατιοναλ λεγαλ σψστεm. 
32
 Σεε (ν 23) 155, 185.  
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ĂƐWĞƚĞƌƐƵŶĚĞƌƐĐŽƌĞƐ ‘ƚŚĞŽŶŐŽŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŽĨƌĞŶĚĞƌŝŶŐƐŽǀĞƌĞŝŐŶƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŝƐĂĐŽƌŶĞƌƐƚŽŶĞ
οφ τηε χυρρεντ τρανσφορmατιον οφ ιντερνατιοναλ λαω ιντο α χονστŝƚƵƚŝŽŶĂůŝǌĞĚƐǇƐƚĞŵ ? ?^ĞĞ ?Ŷ ? ?) 190. 
33
 Τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Ρεπορτ οφ τηε Ιντερνατιοναλ Χοmmισσιον ον Ιντερϖεντιον ανδ Στατε Σοϖερειγντψ 
(Ιντερνατιοναλ Dεϖελοπmεντ Ρεσεαρχη Χεντρε, Οτταωα, 2001) παρασ 1.35, 2.15. 
8 
 
Ιν υνπαχκινγ κεψ ελεmεντσ οφ τηε Ρ2Π δοχτρινε Πετερσ ιδεντιφιεσ φουρ χονχεπτσ, βορροωεδ 
φροm τηε χονστιτυτιοναλιστ αρσεναλ, ωηιχη σηε συγγεστσ προϖιδε τηε mισσινγ λινκσ ωιτηιν τηε 
λογιχ οφ τηε ΙΧΙΣΣ. Φιρστ, γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm προϖιδεσ α χονχεπτ οφ ιντερνατιοναλ 
χοmmυνιτψ ανδ τηε ρελατεδ χονστιτυτιοναλιστ αργυmεντ φορ τηε εξιστενχε οφ ιντερνατιοναλ 
λεγαλ οβλιγατιονσ τηατ mαψ φαλλ υπον ανδ βε οωεδ το τηε βροαδερ χοmmυνιτψ οφ στατεσ.
34
 
Σεχονδ, τηε χονχεπτ οφ mυλτι−λεϖελ γοϖερνανχε, ορ τηε ιδεα τηατ γοϖερνανχε αχτιϖιτιεσ αρε 
φλεξιβλψ διστριβυτεδ το διφφερεντ λεϖελσ (ι.ε. λοχαλ, νατιοναλ, ρεγιοναλ, συπρα−νατιοναλ, γλοβαλ) 
οφφερσ αν εξπλανατιον ασ το ωηψ τηε ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ ωουλδ λογιχαλλψ φαλλ το τηε 
ιντερνατιοναλ λεϖελ ιν χασεσ οφ φαιλυρε ατ τηε λοωερ δοmεστιχ λεϖελ.
35
  Τηιρδ, τηε εξιστενχε οφ αν 
ιντερναλ ρεσπονσιβιλιτψ οφ στατεσ τοωαρδσ ιτσ χιτιζενσ χαν βε εξπλαινεδ τηρουγη τηε 
χονστιτυτιοναλ ιδεα οφ α σοχιαλ χοντραχτ, αχχορδινγ το ωηιχη αγεντσ ινϖεστ τηειρ στατε ωιτη 
σοϖερειγν ποωερσ ιν εξχηανγε φορ τηε προτεχτιον οφ τηειρ ριγητσ, δενοτινγ τηατ τηεσε ποωερσ 
χαν βε ρεϖοκεδ σηουλδ τηε σοϖερειγν φαιλ το φυλφιλ ιτσ ιντρινσιχ δυτψ το σεχυρε τηοσε ριγητσ.
36
 
Τηε χοννεχτιον βετωεεν τηε ιντερναλ ανδ εξτερναλ ρεσπονσιβιλιτψ χαν αλσο βε χονχειϖεδ οφ ασ 
α ϖερτιχαλ σοχιαλ χοντραχτ βετωεεν τηε βροαδερ χοmmυνιτψ οφ στατεσ ανδ τηε στατε, βψ ωηιχη 
ƚŚĞ ŐůŽďĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝƐ ďŽƵŶĚ ƚŽ ƌĞƐƉĞĐƚ Ă ƐŽǀĞƌĞŝŐŶ ?Ɛ ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ? ƐŽ ůŽŶŐ ĂƐ ŝƚ mεετσ ιτσ 
φυνδαmενταλ χοmmιτmεντ (ορ ρεσπονσιβιλιτψ) το προτεχτ ιτσ ποπυλατιονσ.
37
   
Τηε χοννεχτιον βετωεεν ιντερναλ ανδ εξτερναλ ρεσπονσιβιλιτψ ισ ρεφλεχτεδ ιν τηε τηρεε πιλλαρ 
στρυχτυρε οφ τηε Ρ2Π, ωηερε Πιλλαρ Ι, βασεδ ον πρε−εξιστινγ λεγαλ οβλιγατιονσ, ισ τηε 
ρεσπονσιβιλιτψ οφ στατεσ το προτεχτ τηειρ ποπυλατιονσ φροm γενοχιδε, ωαρ χριmεσ, ετηνιχ 
χλεανσινγ, χριmεσ αγαινστ ηυmανιτψ; Πιλλαρ ΙΙ αδδρεσσεσ τηε δυτψ οφ τηε ιντερνατιοναλ 
χοmmυνιτψ το ασσιστ στατεσ ιν βυιλδινγ τηε ρεθυισιτε χαπαχιτιεσ το φυλφιλ τηειρ ρεσπονσιβιλιτψ το 
προτεχτ ποπυλατιονσ φροm τηε φουρ χριmεσ, ανδ; Πιλλαρ ΙΙΙ ισ τηε ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?Ɛ
ρεσπονσιβιλιτψ το αχτ ιν α τιmελψ ανδ δεχισιϖε mαννερ σηουλδ στατεσ φαιλ το δισχηαργε τηειρ 
πριmαρψ ρεσπονσιβιλιτψ.
38
 Βψ ϖιρτυε οφ ιτσ τηρεε−πιλλαρ στρυχτυρε, Wελση ρεφερσ το τηε Ρ2Π ασ α 
 ‘ĐŽŵƉůĞǆŶŽƌŵ ? ?ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐǀĂƌŝŽƵƐƉƌĞƐĐƌŝπτιονσ τηατ νοτ ονλψ ιmποσε διφφερεντ οβλιγατιονσ 
                                                          
34
 Σεε (ν 23) 187; Φορ α δεταιλεδ αχχουντ οφ τηε εmεργενχε οφ τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ σεε (ν 24) 31, 61. 
35
 Ιβιδ. 
36
 Ιβιδ. Φορ ινστανχε, Πετερσ ασσοχιατεσ τηε ιντερναλ ρεσπονσιβιλιτψ ωιτη Λοχκεαν λιβεραλ χονστιτυτιοναλισm, ωιτη 
τηε ονλψ διφφερενχε βεινγ τηατ στατεσ ηαϖε α ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ αλλ ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν τηειρ τερριτορψ, 
ǁŚĞƌĞĂƐ ŝŶ ƚŚĞĐůĂƐƐŝĐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ ƚŚĞƐŽĐŝĂůĐŽŶƚƌĂĐƚ ƚŚŝƐĚƵƚǇ ŝƐŽǁĞĚƚŽƚŚĞƐƚĂƚĞ ?Ɛχιτιζενσ.; Σεε αλσο 
Βυχηαν (ν 24) 185 W6. 
37
 Ιβιδ (ν 23) 187. 
38
 hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ ? ‘/ŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐƚŚĞZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽWƌŽƚĞĐƚ ? ?ZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞhE^ĞĐƌĞƚĂƌǇ−Γενεραλ, Βαν Κι−
mοον, Α/63/677 (12 ϑανυαρψ 2009) 2, 8−10. 
9 
 
ον διφφερεντ αχτορσ, βυτ αρε χηαραχτεριζεδ βψ ϖαρψινγ δεγρεεσ οφ σπεχιφιχιτψ.
39
 Ιν τηισ σενσε, 
Βελλαmψ αργυεσ τηατ τηε Z ?WŝƐ ‘ŶŽƚĂƐŝŶŐůĞŶŽƌŵďƵƚĂƉƌŝŶĐŝƉůĞƚŚĂƚĐŽŶƚĂŝŶƐĂƚůĞĂƐƚƚǁŽ
σετσ οφ νορmσ  W ονε σετ χονχερνεδ ωιτη ηοω γοϖερνmεντσ τρεατ τηειρ οων ποπυλατιον ανδ 
τηε οτηερ σετ χονχερνεδ ωιτη ηοω τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ ασ α ωηολε σηουλδ ρεσπονδ 
ƚŽ ŵĂƐƐ ĂƚƌŽĐŝƚŝĞƐ ? ?40 Wηερεασ τηε φορmερ ρεσπονσιβιλιτψ φορ στατεσ το προτεχτ τηειρ 
ποπυλατιονσ φροm mασσ ατροχιτψ χριmεσ ισ α ηιγηλψ δετερmινατε νορm εντρενχηεδ ιν 
ιντερνατιοναλ ηυmαν ριγητσ ανδ ηυmανιταριαν λαω,
41
 τηε εξαχτ ρεθυιρεmεντσ τηατ Πιλλαρ ΙΙ ανδ 
ΙΙΙ ιmποσε ον τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ αρε λεσσ σπεχιφιχ, ωηιχη ιν τυρν ωεακενσ τηειρ 
χοmπλιανχε πυλλ ανδ υπτακε.
42
 Τηε λαχκ οφ δεφινιτιοναλ χλαριτψ συρρουνδινγ τηε ρεθυιρεmεντσ 
οφ Πιλλαρσ ΙΙ ανδ ΙΙΙ ανδ τηειρ χοντεξτ−δεπενδενχψ γιϖε ρισε το ηεατεδ σχηολαρλψ δεβατεσ ασ το 
ωηετηερ τηεσε ελεmεντσ οφ τηε Ρ2Π χαν βε χηαραχτεριζεδ ασ νορmσ.
43
 Ηενχε, τηισ αρτιχλε ωιλλ 
φοχυσ ον τηε mοστ ινδετερmινατε ανδ χοντεντιουσ ασπεχτ οφ τηε Ρ2Π  W τηε τηιρδ πιλλαρ. 
>ĂƐƚůǇ ?WĞƚĞƌƐƌĞĨĞƌƐƚŽ  ‘ƚŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐ ůĞŐĂůƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨƐŽůŝĚĂƌŝƚǇ ? ασ στρενγτηενινγ τηε χασε 
φορ α δυτψ το προϖιδε ηυmανιταριαν ασσιστανχε βεψονδ βορδερσ, ανδ ασ ψετ ανοτηερ 
 ‘ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůƐŽƵƌĐĞ ?ĨŽƌƚŚĞƐƵďƐŝĚŝĂƌǇƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ιφ α στατε 
φαιλσ ιν ιτσ οων οβλιγατιον.
44
  
Wηατ βεχοmεσ χλεαρ φροm Πετερσ ? δισχυσσιον ισ τηατ σηε ρελιεσ ον τωο χονχεπτυαλ φυνχτιονσ 
χοmmον το γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm. Τηε φιρστ ρελατεσ το τηε χονχεπτ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον 
ασ α δεσχριπτιϖε mετηοδ το εξπλαιν λεγαλ πηενοmενα ρελατινγ το νοτιονσ οφ ιντερνατιοναλ 
χοmmυνιτψ, ωηερε τηε Ρ2Π ισ φραmεδ ασ αν εmεργινγ νορm οφ χυστοmαρψ ιντερνατιοναλ λαω. 
Τηισ υσαγε οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον ισ φιττινγ ωιτη γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm ωριτ λαργε, 
σινχε τηεοριεσ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον αρε υσεδ το δεσχριβε υνδερλψινγ λεγαλ ορ πολιτιχαλ 
προχεσσεσ οφ λαω χρεατιον ατ τηε γλοβαλ λεϖελ, ωηιχη αρε τηεν ιντερπρετεδ ασ ρεπρεσεντατιϖε οφ 
α λαργερ ρεγιmε στρυχτυρε ωιτη χονστιτυτιον−λικε θυαλιτιεσ.
45
 Λικε Πετερσ ? υσαγε ιν ρελατιον το 
                                                          
39
 Σεε (ν 15) 384, 386−387. 
40
 Σεε (ν 6) 62. 
41
 Λυκε Γλανϖιλλε γοεσ φυρτηερ το συγγεστ τηατ τηε ιδεα οφ σοϖερειγντψ ηασ αλωαψσ ινχλυδεδ α χορρεσπονδινγ 
ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ ιτσ οων χιτιζενσ ασ α χονδιτιον οφ τηατ σοϖερειγντψ ανδ τηερεφορε τηε Ρ2Π δοεσ νοτηινγ 
mορε τηαν το εξπλιχιτλψ αρτιχυλατε α νοτιον τηατ ηασ αλωαψσ βεεν χουπλεδ ωιτη λεγιτιmατε σοϖερειγντψ φροm ιτσ 
ινχεπτιον βψ Βοδιν ανδ Ηοββεσ. Σεε Λ Γλανϖιλλε, Σοϖερειγντψ ανδ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Α Νεω Ηιστορψ 
(Υνιϖερσιτψ οφ Χηιχαγο Πρεσσ, Χηιχαγο, 2014).    
42
 Σεε (ν 6) 63.  
43
 Σεε (ν 15) 387. 
44
 Σεε (ν 23) 187. 
45
 'tƌŽǁŶ ? ‘dŚĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨǁŚĂƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ?Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλισm 203. 
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τηε Ρ2Π, τηε δεσχριπτιϖε θυαλιτψ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον γενεραλλψ τακεσ ον τηρεε βασιχ 
χηαραχτεριστιχσ: 1) Τηε χατεγοριζατιον οφ φορmαλ λεγαλ ανδ πολιτιχαλ προχεσσεσ ασ βεινγ παρτ οφ α 
ůĂƌŐĞƌǀĞƌƚŝĐĂůŽƌƉůƵƌĂůŝƐƚŝĐ  ‘ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŶŐ ?Őůοβαλ λεγαλ ορδερ τηατ γενερατεσ mεασυραβλε ανδ 
δεmονστραβλε χοmπλιανχε πυλλ; 2) Τηε εξπλαινινγ οφ εmπιριχαλ συβϕεχτιφιχατιον οφ ϖαριουσ 
εντιτιεσ ιντο αν εσταβλισηεδ οϖεραρχηινγ λεγαλ ορδερ ανδ / ορ τηε λεγαλ χοδιφιχατιον ανδ 
χλαριφιχατιον οφ ϕυρισδιχτιοναλ ρελατιονσηιπσ ανδ οβλιγατιονσ βετωεεν εντιτιεσ, ανδ; 3) 
Dεσχριπτιονσ οφ εξτρα−λεγαλ προχεσσεσ οφ νορm σολιδιφιχατιον ανδ σοχιαλισατιον τηατ ρεπρεσεντ 
ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ βυιλδινγ ιν α mεανινγφυλ σενσε.
46
  
Τηε σεχονδ φυνχτιον εmπλοψεδ βψ Πετερσ ρεφερσ το νορmατιϖε χονστιτυτιοναλισm ασ α ηευριστιχ 
δεϖιχε  W α νορmατιϖε γυιδελινε φορ ρεαδινγ ιντερνατιοναλ λαω ανδ mοϖινγ τηε αγενδα φορ α 
mορε χονστιτυτιοναλιζεδ ωορλδ ορδερ φορωαρδ. Ιν ρελατιον το τηε λαττερ, Πετερσ περχειϖεσ τηε 
Ρ2Π ασ α χονστιτυτιοναλ χονχεπτ ιν τηε σενσε τηατ ιτ εσπουσεσ κεψ νορmατιϖε τενετσ ανδ τηυσ 
χηαλλενγεσ τηε σαλιενχψ οφ στατε σοϖερειγντψ βψ συγγεστινγ τηατ ιν χασεσ ωηερε λαωσ 
προτεχτινγ σοϖερειγντψ ανδ ηυmαν ριγητσ χλαση, τηε λαττερ τρυmπ τηε φορmερ βψ ϖιρτυε οφ 
βεινγ mορε ιmπορταντ ιν τερmσ οφ νορmατιϖε συβστανχε. Τηισ αγαιν φιτσ ωιτη τηε γλοβαλ 
χονστιτυτιοναλισm αππροαχη ωριτ λαργε, ωηερε ιτ ισ οφτεν χλαιmεδ το ρεπρεσεντ  ‘Ă ƐƚƌĂŶĚ ŽĨ
τηουγητ (αν ουτλοοκ ορ περσπεχτιϖε) ανδ α πολιτιχαλ αγενδα ωηιχη αδϖοχατεσ τηε αππλιχατιον 
οφ χονστιτυτιοναλ πρινχιπλεσ, συχη ασ τηε ρυλε οφ λαω, χηεχκσ ανδ βαλανχεσ, ηυmαν ριγητσ 
προτεχτιον, ανδ δεmοχραχψ, ιν τηε ιντερνατιοναλ λεγαλ σπηερε ιν ορδερ το ιmπροϖε τηε 
εφφεχτιϖιτψ ανδ τηε φαιρνεσσ οφ τηε ιντερνατιοναλ λεγαλ ορδερ ?.47  
Αλτηουγη WĞƚĞƌƐ ?υσε οφ τηε γλοβαλ χονστιτυτιοναλιστ αππροαχη δοεσ ηελπ το φραmε τηε Ρ2Π 
πηενοmενα ασ α χηαλλενγε το εξιστινγ ιντερνατιοναλ νορmσ, τηε χλαιmσ τηατ τηε Ρ2Π ισ αλσο α 
χορρεσπονδινγ  ‘εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm ? τηατ ηασ τηε ποτεντιαλ το χρψσταλιζε ιντο 
 ‘ηαρδ ιντερνατιοναλ λαω ?48 ρεθυιρεσ φυρτηερ ινϖεστιγατιον ανδ ϕυστιφιχατιον. Ιν οτηερ ωορδσ, 
WĞƚĞƌƐ ? ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞ ƚŚĞ Z ?W Ăσ α χονστιτυτιοναλ νορm λαχκσ τηε ρεθυισιτε 
σπεχιφιχιτψ ανδ δεπτη το αδεθυατελψ γαυγε ιφ ιτ χαν βε προπερλψ χονχειϖεδ ασ α προχεσσ οφ 
γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον. Αλτηουγη Πετερσ ϖαγυελψ ιδεντιφιεσ σοmε ωαψσ ιν ωηιχη Ρ2Π χαν 
                                                          
46
 Ιβιδ 205, 206, 208. 
47
 WĞƚĞƌƐ ? ‘Χοmπενσατορψ Χονστιτυτιοναλισm: Τηε Φυνχτιον ανδ Ποτεντιαλ οφ Φυνδαmενταλ Ιντερνατιοναλ Νορmσ 
ανδ Στρυχτυρεσ ?  ? ? ? ? ? ?  ? ?Λειδεν ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω 583. Κλαββερσ ετ αλ. φυρτηερ χηαραχτεριζε 
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐŵĂƐĂŶ ‘ĂƚƚŝƚƵĚĞ ?ĂĨƌĂŵĞŽĨŵŝŶĚ ?ĂŶĚ ‘ĂƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ? ?^ĞĞ:<ůĂďďĞƌƐ ?WĞƚĞƌƐĂŶĚ'hůĨƐƚĞŝŶ ?
Τηε Χονστιτυτιοναλιζατιον οφ Ιντερνατιοναλ Λαω (Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Οξφορδ, 2009) 10. 
48
 Σεε (ν 23) 188. 
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βε περχειϖεδ ασ ρεσονατινγ ωιτη προχεσσεσ οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον, τηεσε χονχλυσιονσ 
αρε υνδερmινεδ βψ α τενδενχψ ƚŽ ŽǀĞƌƐƚĂƚĞ ƚŚĞ ŶŽƌŵ ?Ɛ ƌĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
χονστιτυτιοναλ ποτεντιαλ. Τηε ρεασον φορ τηισ ισ τηατ σηε σεεmινγλψ χονφλατεσ τηε ιδεα οφ Ρ2Π 
ωιτη τηε νορm οφ Ρ2Π. Τηε mαιν χονχερν ηερε ισ τηατ ηερ αναλψσισ ρελιεσ σολελψ ον τηε οριγιναλ 
προποσιτιονσ οφ τηε ΙΧΙΣΣ ρεπορτ, ωηιχη φορmεδ τηε βασισ οφ τηε Ρ2Π ιδεα. Ηοωεϖερ, ασ ωιλλ βε 
δισχυσσεδ λατερ, τηε Χοmmισσιον ?σ προποσαλσ ηαϖε βεεν χονσιδεραβλψ ωατερεδ δοων βψ τηε 
τιmε οφ τηειρ αδοπτιον βψ τηε Γενεραλ Ασσεmβλψ ιν 2005, ωηιχη αργυαβλψ σηεδσ ιmπορταντ 
λιγητ ον τηε λεϖελ το ωηιχη τηε Ρ2Π ηασ / ηασ νοτ δεϖελοπεδ ασ αν εmεργινγ χονστιτυτιοναλ 
νορm.  Ιν αδδιτιον, τηερε ηαϖε βεεν α νυmβερ οφ ρειτερατιονσ ωιτηιν τηε Ρ2Π δισχουρσε τηατ 
συγγεστ τηατ τηερε αρε εββσ ανδ τιδεσ, χοντεστατιονσ, ρεφορmυλατιονσ ανδ ρεϕεχτιονσ ωιτηιν 
ιντερνατιοναλ δισχυσσιονσ. Ιν τηισ ρεγαρδ, τηε λαχκ οφ α πρεχισε χονχεπτυαλ διστινχτιον βετωεεν 
τηε Ρ2Π ασ νορmατιϖε ιδεα υνδερ δεβατε (ωηατ Βελλαmψ χλαιmσ ασ α mετα−τηεορετιχαλ 
αγρεεmεντ ρεγαρδινγ βασιχ πρινχιπλεσ) ανδ τηε Ρ2Π ασ α διφφυσινγ νορm (ον−γοινγ 
χοντεστατιον ρεγαρδινγ σιγνιφιχανχε ανδ αππλιχατιον)
49
 υλτιmατελψ ρεσυλτσ ιν αν οϖερστατεmεντ 
ŽĨƚŚĞŶŽƌŵ ?ƐƐƚĂƚƵƐ ασ αν εmεργινγ χονστιτυτιοναλ φουνδατιον. 
ΙΙ. Βεττερ Υνδερστανδινγ τηε Νορm Στατυσ οφ τηε Ρ2Π 
Τηε κεψ χονχερν αβοϖε ρελατεσ το ηοω φαρ τηε Ρ2Π, ασ αρτιχυλατεδ ιν τηε ΙΧΙΣΣ ρεπορτ ανδ 
βεψονδ, ηασ mοϖεδ τοωαρδ σολιδιφψινγ ιντο αν ιντερνατιοναλ νορm.
50
 Τηε αναλψσισ πρεσεντεδ 
ηερε ωιλλ εmβοδψ α mυχη−νεεδεδ ρεαππραισαλ οφ τηε Ρ2Π ασ αν εmεργινγ νορm, τραχινγ ουτ 
ρεχεντ Ρ2Π−ρελατεδ δεϖελοπmεντσ ιν ιντερνατιοναλ ρελατιονσ. Ιν δοινγ σο, τηισ σεχτιον ωιλλ φιρστ 
οφφερ α βριεφ χηρονολογιχαλ ĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇ ƐƚĞƉƐ ŝŶ Z ?W ?Ɛ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ĞǀŽůƵƚŝŽŶ ?
^ĞĐŽŶĚ ? ŝƚ ǁŝůů ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ Z ?W ?Ɛ ƐƚĂƚƵƐ ďǇ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ŚŽǁ ƚŚĞ ŽƵƚůŝŶĞĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ĨĂƌĞ
ĂŐĂŝŶƐƚ &ŝŶŶĞŵŽƌĞ ĂŶĚ ^ŝŬŬŝŶŬ ?Ɛ ƚŚƌĞĞ−σταγε νορm  ‘ůŝĨĞ−ĐǇĐůĞ ? ŵŽĚĞůασ ωελλ ασ Ρισσε ανδ 
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 ^ĞĞĞůůĂŵǇ ?ƐƋƵŽƚĞ ?Ŷ ? ? ? 
50
 /Ŷ ŝƚƐ ŵŽƐƚ ďĂƐŝĐ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ĂŐƌĞĞĚ ƵƉŽŶ ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ ? Ă ŶŽƌŵ ŝƐ ĚĞĨŝŶĞĚ  ‘ĂƐ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŽĨ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌĨŽƌĂĐƚŽƌƐǁŝƚŚĂŐŝǀĞŶŝĚĞŶƚŝƚǇ ? ?ƐĞĞD&ŝŶŶĞŵŽƌĞĂŶĚ<^ŝŬŬŝŶŬ ? ‘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEŽƌŵǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚ
WŽůŝƚŝĐĂůŚĂŶŐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ιντερνατιοναλ Οργανιζατιον 891. Αν ιmπορταντ χονχεπτυαλ διστινχτιον υνδερσχορεδ ιν 
ƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ ŶŽƌŵƐ ŝƐ ƚŚĂƚ ďĞƚǁĞĞŶ ŶŽƌŵƐ ĂŶĚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞĚ ŝĚĞĂƐ ? ǁŚŝĐŚ ƵŶůŝŬĞ ŶŽƌŵƐ  ? ‘ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ ƉƌŽƉĞƌ ďĞŚĂǀŝŽƌ ĨŽƌ Ă ŐŝǀĞŶ ŝĚĞŶƚŝƚǇ ? ?ƚŚĂƚ ĐĂŶ ůĞĂĚ ƚŽ Ă ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƐƚĂƚĞƐ ? ƉŽůŝĐǇ ? ŵĞƌĞůǇ
ĞǆƉƌĞƐƐ  ‘ďĞůŝĞĨƐ ĂďŽƵƚ ƌŝŐŚƚ ĂŶĚ ǁƌŽŶŐ ŚĞůĚ ďǇ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ? ? ƐĞĞ Z :ĞƉƉĞƌƐŽŶ ?  tĞŶĚƚ ĂŶĚ W: <ĂƚǌĞŶƐƚĞŝŶ ?
 ‘EŽƌŵƐ ? /ĚĞŶƚŝƚǇ ? ĂŶĚ ƵůƚƵƌĞ ŝŶ EĂƚŝŽŶĂů ^ĞĐƵƌŝƚǇ ? ŝŶ W ? : ? <ĂƚǌĞŶƐƚĞŝŶ  ?ĞĚ ? ?Τηε Χυλτυρε οφ Νατιοναλ Σεχυριτψ: 
Νορmσ ανδ Ιδεντιτψ ιν Wορλδ Πολιτιχσ  ?ŽůƵŵďŝĂ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ WƌĞƐƐ ? EĞǁ zŽƌŬ ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? /Ŷ ŽƚŚĞƌ ǁŽƌĚƐ ?  ‘ƚŚĞ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞŽƌĞǀĂůƵĂƚŝǀĞƋƵĂůŝƚǇŽĨ “ŽƵŐŚƚŶĞƐƐ ? ?ŝƐǁŚĂƚĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞƐŶŽƌŵƐĨƌŽŵŽƚŚĞƌƌƵůĞƐ ?ƐĞĞ&ŝŶŶĞŵŽƌĞ
ανδ Σικκινκ (αβοϖε) 891) ανδ mακεσ τηε στυδψ οφ τηε προχεσσ τηρουγη ωηιχη ιδεασ εϖολϖε ιντο νορmσ 
ωορτηωηιλε.  
12 
 
^ŝŬŬŝŶŬ ?Ɛ ‘ƐƉŝƌĂů ?ŵŽδελ οφ νορm σοχιαλισατιον.51 Τηε ρατιοναλε βεηινδ χηοοσινγ τηεσε mοδελσ 
ισ τηατ τηεψ προϖιδε αν ουτλινε οφ τηε χριτερια τηατ χαν ηελπ πινποιντ Ρ2Π ?ƐŶŽƌŵĂƚŝǀĞƐƚĂƚƵƐ ?
ινχλυδινγ τηρεσηολδ χριτεριον ωηιχη χαν ηελπ δεmαρκ α λινε βετωεεν αν εmεργεντ νορm ανδ 
αν αχχεπτεδ ιντερνατιοναλ νορm.
52
 
Τηισ mορε σψστεmατιχ εǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ Z ?W ?Ɛ ŶŽƌŵĂƚιϖε αδϖανχεmεντ ισ ιmπορταντ, σινχε 
λοχατινγ τηε νορm στατυσ οφ τηε Ρ2Π ισ α πρερεθυισιτε φορ δετερmινινγ ιτσ ποτεντιαλ το 
ινφλυενχε πυβλιχ πολιχψ, δετερmινινγ ιτσ σολιδιφιχατιον ιντο βινδινγ λαω, το γυιδε δισχουρσε, το 
αλτερ στατε πραχτιχε, το αφφεχτ τηε προτεχτιον οφ συφφερινγ ποπυλατιονσ ανδ, mοστ ιmπορταντλψ, 
το δετερmινε ωηετηερ τηε Ρ2Π ηασ ανψ τρυε τρανσφορmατιϖε χονστιτυτιοναλ ποτεντιαλ. Βψ 
βεττερ δετερmινινγ τηε νορm στατυσ οφ τηε Ρ2Π, ωε προϖιδε αναλψσισ ον τηε Ρ2Π τηατ χαν 
λοχατε φουνδατιονσ φορ ουρ ενσυινγ δισχυσσιον οφ Ρ2Π ?Ɛ ρελατιονσηιπ ωιτη χονστιτυτιοναλιζατιον 
ανδ ιτσ ποτεντιαλ σταγνατιον ορ δεγενερατιον. 
ΙΙ.Α Τηε Z ?W ?ƐEŽƌŵĂƚŝǀĞ Τραϕεχτορψ 
Ιν Dεχεmβερ 2001 τηε ΙΧΙΣΣ ρεφραmεδ τηε ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον δεβατε ασ α 
ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ ιν ρεσπονσε το τηε πρεσσινγ νεεδ το φοργε α νεω σηαρεδ 
υνδερστανδινγ φορ αδδρεσσινγ γραϖε ηυmαν ριγητσ ϖιολατιονσ.
53
 hŶĚĞƌ ƚŚĞ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ?Ɛ 
υνδερστανδινγ, σοϖερειγν στατεσ ηαϖε α ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ τηειρ ποπυλατιονσ φροm 
                                                          
51
 Νορm σοχιαλιζατιον ισ χοmmονλψ χονχεπτυαλιζεδ ασ τηε προχεσσ βψ ωηιχη πρινχιπλεδ ιδεασ ηελδ βψ ινδιϖιδυαλσ 
βεχοmε νορmσ τηατ χαν τηεν ινφλυενχε α τρανσφορmατιον οφ ιντερεστσ, ιδεντιτιεσ ανδ βεηαϖιουρσ ωιτη τηε 
υλτιmατε γοαλ φορ στατεσ το ιντερναλιζε τηεm, σο ασ το γυαραντεε χοmπλιανχε ιν τηε αβσενχε οφ εξτερναλ πρεσσυρε, 
ƐĞĞdZŝƐƐĞĂŶĚ<^ŝŬŬŝŶŬ ‘dŚĞ^ŽĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐEŽƌŵƐŝŶƚŽŽŵĞƐƚŝĐWƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ŝŶd
Ρισσε, Κ Σικκινκ ανδ  ΣΧ Ροππ (εδ), Τηε Ποωερ οφ Ηυmαν Ριγητσ: Ιντερνατιοναλ Νορmσ ανδ Dοmεστιχ Χηανγε 
 ?ĂŵďƌŝĚŐĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ WƌĞƐƐ ? ĂŵďƌŝĚŐĞ ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? KƚŚĞƌƐ ĚĞĨŝŶĞ ƐŽĐŝĂůŝǌĂƚŝŽŶ ĂƐ ƚŚĞ  ‘ŝŶĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ŶĞǁ
mεmβερσ [...] ιντο τηε ωαψσ οφ βεηαϖιουρ τηατ αρε πρεφερρεδ ιν α σοχιετǇ ? ? ƐĞĞ : ĂƌŶĞƐ ? D ĂƌƚĞƌ ĂŶĚ D
Σκιδmορε, Τηε Wορλδ οφ Πολιτιχσ (^ƚ ?DĂƌƚŝŶ ?ƐWƌĞƐƐ ?Νεω Ψορκ, 1980) 35. Wηατ mακεσ τηισ δεφινιτιον παρτιχυλαρλψ 
ρελεϖαντ το τηε δισχυσσιον οφ τηε Ρ2Π ισ τηατ ιτ πρεσυπποσεσ τηε εξιστενχε οφ α σοχιετψ. Ατ τηε γλοβαλ λεϖελ, τηισ 
υνδερστανδινγ οφ σοχιαλιζατιον ισ ιντελλιγιβλε ωιτηιν τηε χονφινεσ οφ τηε ιντερνατιοναλ σψστεm δεσχριβεδ ασ α 
σοχιετψ οφ στατεσ, σεε Η Βυλλ, Τηε Αναρχηιχαλ Σοχιετψ: Α Στυδψ οφ Ορδερ ιν Wορλδ Πολιτιχσ (Χολυmβια Υνιϖερσιτψ 
Πρεσσ, Νεω Ψορκ, 1977). Ιν τηισ σενσε, νορm σοχιαλιζατιον ισ τηε mεχηανισm τηρουγη ωηιχη στατεσ βεχοmε 
ρεχογνιζεδ ασ mεmβερσ οφ τηε σοχιετψ οφ στατεσ, σεε Ρισσε ανδ Σικκινκ (αβοϖε) 11. 
52
 WŽƌƚĞůůĂŶĚ :t ĂǀŝƐ ?  ‘,ŽǁŽ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐDĂƚƚĞƌ ? dŚĞŽŵĞƐƚŝĐ /ŵƉĂĐƚŽĨ /ŶƚĞƌŶĂƚιοναλ 
ZƵůĞƐĂŶĚEŽƌŵƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ιντερνατιοναλ Στυδιεσ Θυαρτερλψ 451−478; ΝΓ Ονυφ,  Wορλδ οφ Ουρ Μακινγ: Ρυλεσ ανδ 
Ρυλε ιν Σοχιαλ Τηεορψ ανδ Ιντερνατιοναλ Ρελατιονσ (Υνιϖερσιτψ οφ Σουτη Χαρολινα Πρεσσ, Χολυmβια, 1989); ΜΕ Κεχκ 
ανδ Κ Σικκινκ, Αχτιϖιστσ βεψονδ Βορδερσ: Αδϖοχαχψ Νετωορκσ ιν Ιντερνατιοναλ Πολιτιχσ (Χορνελλ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 
Ιτηαχα, 1998); ƐƉŝƌĂůƐ P d ZŝƐƐĞ ?  ‘>Ğƚ ?Ɛ ƌŐƵĞ ? ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝǀĞ ĐƚŝŽŶ ŝŶ tŽƌůĚ WŽůŝƚŝĐƐ ?  ? ? ? ? ? ?  ? ?Ιντερνατιοναλ 
Οργανιζατιον 1 W ? ? ? :d ŚĞĐŬĞů ?  ‘tŚǇ ŽŵƉůǇ ? ^ŽĐŝĂů >ĞĂƌŶŝŶŐ ĂŶĚ ƵƌŽƉĞĂŶ /ĚĞŶƚŝƚǇ ŚĂŶŐĞ ?  ? ? ? ? ? ?  ? ?
Ιντερνατιοναλ Οργανιζατιον 553 W588. 
53
 Σεε (ν 33 ?ƉĂƌĂ ? ? ? ?<ŶŶĂŶ ? ‘dǁŽŽŶĐĞƉƚƐŽĨ^ŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇ ? ? ? ?^ĞƉƚĞŵďĞƌ ? ? ? ? ? ? ? ?Τηε Εχονοmιστ 49 W50. 
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ƐĞƌŝŽƵƐŚĂƌŵƐƵĐŚĂƐ ‘ƐůĂƵŐŚƚĞƌ ?ĞƚŚŶŝĐĐůĞĂŶƐŝŶŐ ?ƐƚĂƌǀĂƚŝŽŶ ?54, βυτ αλσο τηατ ωηεν τηεψ αρε 
 ‘ƵŶǁŝůůŝŶŐŽƌƵŶĂďůĞ ?55 ƚŽĚŽƐŽ ‘ƚŚĂƚƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŵƵƐƚďĞďŽƌŶĞďǇƚŚĞβροαδερ χοmmυνιτψ 
ŽĨ ƐƚĂƚĞƐ ? ?56 Ιν τηεορψ, τηε νεω ιδεα ρεσολϖεσ τηε σοϖερειγντψ−ιντερϖεντιον δεβατε, φορ 
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ?Ɛ ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ ? ƚŽ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŚĂƚ Ă ƐƚĂƚĞ ĨĂŝůƐ ƚŽ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ŝƚƐ
ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ, ιτ ρεϖοκεσ ιτσ σοϖερειγντψ ανδ ηενχε ιτσ χορολλαρψ ριγητ το βε φρεε 
φροm εξτερναλ ιντερϖεντιον.
57
 Τηε ρεπορτ συβmιτσ τηατ τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ χαν 
λεγιτιmατελψ ιντερϖενε ŝŶ ĂŶŽƚŚĞƌ ƐƚĂƚĞ ?Ɛ ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ŝŶ  ‘ĞǆƚƌĞŵĞ ĂŶĚ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĂů ĐĂƐĞƐ ?
ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ‘ůĂƌŐĞƐĐĂůĞůŽƐƐŽĨůŝĨĞŽƌůĂƌŐĞƐĐĂůĞ ĞƚŚŶŝĐĐůĞĂŶƐŝŶŐ ? ?58 Τηε ΙΧΙΣΣ φυρτηερ στιπυλατεσ 
τηατ ονχε ιντερνατιοναλ ρεσπονσιβιλιτψ ισ τριγγερεδ, τηε ΥΝΣΧ ηασ α ρεσιδυαλ ρεσπονσιβιλιτψ το 
ĂĐƚŽŶďĞŚĂůĨŽĨƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ĂƐƚŚĞ  ‘ĨŝƌƐƚƉŽƌƚŽĨĐĂůů ?.59 Ασ Βυχηαν ριγητλψ 
συγγεστσ, υνδερ τŚĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ?ƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ, τηε ΥΝΣΧ ισ υνδερ α ποσιτιϖε δυτψ το ρεαχτ, 
ǁŚŝĐŚŝƐŝŵƉůŝĐŝƚŝŶƚŚĞǁŽƌĚŝŶŐ ‘ƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇmυστ βε βορνε βψ τηε βροαδερ χοmmυνιτψ 
ŽĨƐƚĂƚĞƐ ? ?ŚŝƐĞŵƉŚĂƐŝƐ ? ?60 Σιγνιφιχαντλψ, τηε Χοmmισσιον τεντατιϖελψ ποιντσ το τωο συβσιδιαρψ 
σουρχεσ οφ λεγιτιmατε αυτηοριτψ, σηουλδ τηε ΥΝΣΧ ρελινθυιση ιτσ ρεσπονσιβιλιτψ, ναmελψ τηε ΥΝ 
'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇĞŶŐĂŐŝŶŐ ŝƚƐƉŽǁĞƌƐ ƚŽĂĐƚƵŶĚĞƌ ƚŚĞ  ‘hŶŝƚŝŶŐ ĨŽƌWĞĂĐĞZĞƐŽůƵƚŝŽŶ ?ĂŶĚ
ιντερνατιοναλ οργανιζατιονσ αχτινγ υνδερ Χηαπτερ ςΙΙ.
61
 Λαστλψ, τηε ρεπορτ χαλλσ ον τηε Π5 το 
ĐŽŵŵŝƚ ƚŽ Ă  ‘ĐŽĚĞ ŽĨ ĐŽŶĚƵĐƚ ? ƚŽ ƌĞĨƌĂŝŶ ĨƌŽŵ ĐĂƐƚŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ǀĞƚŽ ŝŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ĐĂůůŝŶŐ ĨŽƌ
αχτιον το ηαλτ γραϖε ηυmανιταριαν εmεργενχιεσ.
62
 Ιν τηισ ϖειν, τηε λαττερ τωο προποσαλσ 
ρεπρεσεντ αττεmπτσ το ρεσολϖε ισσυεσ οφ λεγιτιmατε αυτηοριτψ, βψ χιρχυmϖεντινγ ορ διρεχτλψ 
αδδρεσσινγ τηε προβλεmσ στεmmινγ φροm τηε ΥΝ^ ?Ɛ ƉŽůŝƚιχαλ mακε υπ τηατ οφτεν στιφλεσ 
δεχισιον−mακινγ ον τηε υσε οφ φορχε. Ψετ, δεσπιτε τακινγ mαϕορ στεπσ τοωαρδσ οϖερχοmινγ τηε 
ιmπασσε ρελατεδ το ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον, ιτ ισ οφτεν αργυεδ τηατ τηε ΙΧΙΣΣ ρεπορτ ιτσελφ, 
ωηεν πρεσεντεδ ιν 2001, ωασ νοτ mυχη mορε τηαν  ‘Ă ƉŽůŝƚŝĐĂůůǇ ĂƐƚƵƚĞ ĂŶĚ ůĞŐĂůůǇ ĂǁĂƌĞ
                                                          
54
 Σεε (ν 33) παρα 8.1. 
55
 Ιβιδ. 
56
 Ιβιδ ςΙΙΙ. 
57
 Λυβαν δεσχριβεσ τηε πρινχιπλε οφ νον−ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ? ‘ĞĂĐŚƐƚĂƚĞŚĂƐĂĚƵƚǇŽĨŶŽŶ−ιντερϖεντιον ιντο τηε αφφαιρσ 
ŽĨŽƚŚĞƌƐƚĂƚĞƐ ? ?ĂƐƚŚĞĐŽƌŽůůĂƌǇŽĨƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇ ?>ƵďĂŶ ? ‘:ƵƐƚtĂƌĂŶĚ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐ ? ? ? ? ? ? ? ?Πηιλοσοπηψ ανδ 
Πυβλιχ Αφφαιρσ 164.  
58
 Σεε (ν 33) παρασ 4.10, 4.19 
59
 Ιβιδ παρα 6.28 
60
 Σεε (ν 24) 67. 
61
 Σεε (ν 33) ƉĂƌĂƐ  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?dŽůĂŹŽƐ ?  ‘DŝůŝƚĂƌǇ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶǁŝƚŚŽƵƚ^ĞĐƵƌŝƚǇŽƵŶĐŝů ?ƐƵƚŚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĂƐĂ
ŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ  “ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ƚŽ WƌŽƚĞĐƚ ? ? ŝŶ Z tŽůĨƌƵŵ ĂŶĚ  <ŽũŝŵĂ  ?ĞĚ ? ?Σολιδαριτψ: Α Στρυχτυραλ 
Πρινχιπλε οφ Ιντερνατιοναλ Λαω (Σπρινγερ, Ηειδελβεργ, 2010) 164; ΥΝ Γενεραλ Ασσεmβλψ, Υνιτινγ φορ Πεαχε 
Ρεσολυτιον, Α/ΡΕΣ/377 Α (ς) (3 Νοϖεmβερ 1950). 
62
 Σεε (ν 33) ΞΙΙΙ, 51. 
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στατεmεντ βψ α ηιγηλψ διστινγƵŝƐŚĞĚ ŐƌŽƵƉ ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ? ǁŚŝĐŚ δοεσ νοτ γιϖε ρισε το 
χορρεσπονδινγ βινδινγ λεγαλ ανδ πολιτιχαλ οβλιγατιονσ.
63
  
ΙΙ.Β Τηε Ρ2Π Ουτχοmε Dοχυmεντ 
Αλτηουγη τηε δοχτρινε σαω τενσε νεγοτιατιονσ ιν τηε ρυν−υπ το τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ, βψ 
τηε τιmε ιτ ωασ υνανιmουσλψ ενδορσεδ βψ mορε τηαν α 150 ηεαδσ οφ στατε ιν τηε Ουτχοmε 
Συmmιτ Dοχυmεντ, τηε χονχεπτ ηαδ υνδεργονε δραmατιχ αλτερνατιονσ ανδ ηαδ βεεν πρυνεδ−
δοων το ϕυστ τωο παραγραπησ.
64
 Χριτιχαλλψ, τηε τωο δραστιχ χονχεπτυαλ σηιφτσ τηατ οχχυρρεδ ιν 
τηε 2005 Σεχρεταρψ−Γενεραλ Ρεπορτ ωερε βροαδλψ αδοπτεδ βψ τηε Γενεραλ Ασσεmβλψ ιν 
2005.
65
 Τηε Ουτχοmε Dοχυmεντ σολιδιφιεδ Ρ2Π λινκσ ωιτη ιντερνατιοναλ χριmεσ βψ σπεχιφιχαλλψ 
ůŝŵŝƚŝŶŐƚŚĞ ƚƌŝŐŐĞƌƐ ĨŽƌĂůůZ ?WĂĐƚŝŽŶƐƚŽĨŽƵƌŵĂƐƐĂƚƌŽĐŝƚǇĐƌŝŵĞƐ  ‘ŐĞŶŽĐŝĚĞ ?ǁĂƌĐƌŝŵĞƐ ?
ĞƚŚŶŝĐĐůĞĂŶƐŝŶŐĂŶĚĐƌŝŵĞƐĂŐĂŝŶƐƚŚƵŵĂŶŝƚǇ ? ?66 Ονχε αγαιν, τηε ρεπορτ δεφινιτιϖελψ αφφιρmεδ 
τηατ τηε συβσιδιαρψ ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ λιεσ εξχλυσιϖελψ ωιτη τηε ΥΝΣΧ.
67
 Ηοωεϖερ, υνλικε 
τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ στατεσ τοωαρδσ τηειρ χιτιζενσ, τηισ ρεσιδυαλ ρεσπονσιβιλιτψ ωασ νοτ 
υνδερστοοδ ιν τηε σενσε οφ α ποσιτιϖε δυτψ το ιντερϖενε ?ǁŚŝĐŚŝƐŝŵƉůŝĞĚŝŶƚŚĞǁŽƌĚŝŶŐ ‘ǁĞ
αρε πρεπαρεδ  ? ?ŶŽƚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŽƌŽďůŝŐĞĚ ? ?ƚŽƚĂŬĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞĂĐƚŝŽŶ ? Q ?ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ^ĞĐƵƌŝƚǇ
ŽƵŶĐŝů ? ?ĞŵƉŚĂƐŝƐĂĚĚĞĚ ? ?68 Φυρτηερmορε, ιν χοντραστ ωιτη αλλ πρεϖιουσ ιτερατιονσ οφ τηε Ρ2Π, 
τηε Ουτχοmε Dοχυmεντ συβmιττεĚƚŚĂƚĚĞĐŝƐŝŽŶƐŽŶƚŚĞƵƐĞŽĨĨŽƌĐĞĂƌĞƚŽďĞŵĂĚĞ ‘ŽŶĂ
χασε−βψ−ĐĂƐĞďĂƐŝƐ ? Q ?ƐŚŽƵůĚƉĞĂĐĞĨƵůŵĞĂŶƐďĞŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞĂŶĚǁŚĞƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ
αρε mανιφεστλψ φαιλινγ ƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞŝƌƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?ĨƌŽŵƚŚĞĨŽƵƌŵĂƐƐĂƚƌŽĐŝƚǇĐƌŝŵĞƐ ?69    
                                                          
63
 W Βυρκε−tŚŝƚĞ ? ‘ĚŽƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽWƌŽƚĞĐƚ ?ŝŶ:'ĞŶƐ ƌ ?/ŽƚůĞƌ ?dƵƚƵĂŶĚs,ĂǀĞ ?ĞĚ ? ?Τηε 
Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ (Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Οξφορδ, 2011) 18. 
64
 ΥΝ Γενεραλ Ασσεmβλψ, Wορλδ Συmmιτ Ουτχοmε, Α/ΡΕΣ/60/1 (24 Οχτοβερ 2006) παρασ 138, 139. 
65
 Ιβιδ. 
66
 Ιβιδ παρα 138. 
67
 Ιβιδ παρα 139; Σεε (ν 19) 99 W120. 
68
 Σεε (ν 64 ?ƉĂƌĂ  ? ? ? ?ƚĞƐƚŝŵŽŶǇƚŚĂƚƚŚŝƐ ŝƐĂŶĂĐĐƵƌĂƚĞƌĞĂĚŝŶŐŽĨƚŚĞKƵƚĐŽŵĞŽĐƵŵĞŶƚ ?ƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ ŝƐ
τηε οϖερλαπ ωιτη τηε ποσιτιον οφ ΥΝ Σεχρεταρψ−Γενεραλ Βαν Κι Μοον, ασσερƚŝŶŐ ƚŚĂƚ  ‘dŚĞ ŚĂƌƚĞƌ ŐŝǀĞƐ ƚŚĞ
Σεχυριτψ Χουνχιλ α ωιδε δεγρεε οφ λατιτυδε δο δετερmινε τηε mοστ αππροπριατε χουρσε οφ αχτιον. Τηε χουνχιλ 
σηουλδ χοντινυε το ρεσπονδ φλεξιβλψ το τηε δεmανδσ οφ προτεχτινγ ποπυλατιονσ φροm χριmεσ ανδ ϖιολατιονσ 
ρελατινγ το ZƚŽW ? ?ŵǇĞŵƉŚĂƐŝƐ ? PhE^ĞĐƌĞƚĂƌǇ−'ĞŶĞƌĂů ?ƐZĞƉŽƌƚ ? ‘ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽWƌŽƚĞĐƚ PdŝŵĞůǇĂŶĚĞĐŝƐŝǀĞ
ZĞƐƉŽŶƐĞ ? ? hE ŽĐ  ? ? ? ? ? ? ?−Σ/ 2012/ 5787 (25 ϑυλψ 2012). Τηισ ποσιτιον ισ αδϖοχατεδ βψ Σταην ωηο βρινγσ 
αττεντιον το α λεττερ βψ τηε Σεχρεταρψ οφ Στατε το ϑον Βολτον, ρελεασεδ σηορτλψ αφτερ τηε Συmmιτ, ελυχιδατινγ τηατ 
ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ǁŽƵůĚ  ‘ŶŽƚ ĂĐĐĞƉƚ ƚŚĂƚ ĞŝƚŚĞƌ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ ĂƐ Ă ǁŚŽůĞ Žƌ ƚŚĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ŽƵŶĐŝů ? Žƌ
ινδιϖιδυαλ στατεσ, ηαϖε αν οβλιγατιον το ιντερϖενε υνδερ ιντεƌŶĂƚŝŽŶĂů ůĂǁ ? ? P YƵŽƚĞĚ ŝŶ (ν 19) 108. Τηε 
υνδερστανδινγ τηατ τηε ΥΝ mερελψ ποσσεσσ α δισχρετιοναρψ ριγητ το ιντερϖενε ισ αφφιρmεδ βψ Βυχηαν, ωηο ρεφερσ 
το τηε Λιβψαν χρισεσ το συγγεστ τηατ ονχε τηε Λιβψαν γοϖερνmεντ ϖιολατεδ ιτσ ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ, τηε ΥΝΣΧ 
διδ νοτ σεε ιτ ασ πασσινγ το ιτσελφ.: Σεε (ν 24) 69. 
69
 Σεε (ν 64) παρα 139. 
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Αλτηουγη ρεπλαχινγ τηε ΙΧΙΣΣ πρερεθυισιτε φορ Ρ2Π αχτιον −  ‘ƵŶĂďůĞ ĂŶĚ ƵŶǁŝůůŝŶŐ ? ǁŝƚŚ
 ‘ŵĂŶŝĨĞƐƚ ĨĂŝůƵƌĞ ?  W ωασ αν αττεmπτ το mακε τηε φορmυλατιον οφ τηε χονχεπτ mορε σπεχιφιχ, 
τηε λαχκ οφ δεφινιτιοναλ χλαριτψ συρρουνδινγ τηε λαττερ ρεθυιρεmεντ ποσιτσ φυρτηερ ηυρδλεσ το 
mακινγ δεχισιονσ ον τηε υσε οφ φορχε.
70
 Ιν αδδιτιον, ασ τηε διπλοmαχψ συρρουνδινγ τηε 
Συmmιτ συγγεστσ, νειτηερ στατεσ, νορ τηε Σεχρεταρψ−Γενεραλ, ωαντεδ το χρεατε αδδιτιοναλ 
λεγαλ οβλιγατιονσ.
71
 Ηενχε, τηε Ρ2Π ωασ ιντεντιοναλλψ χονφινεδ το τηε παραmετερσ δεφινεδ βψ 
τηε εξταντ φραmεωορκ ον τηε υσε οφ φορχε, ωηιχη αρε βουνδ το τηε πρινχιπλεσ οφ σοϖερειγντψ 
ανδ νον−ιντερϖεντιον. Τηισ mακεσ ιτ περφεχτλψ χλεαρ τηατ στατεσ ωαντ το πρεσερϖε σοϖερειγν 
πολιτιχαλ δισχρετιον ωηεν ιτ χοmεσ το mαττερσ οφ ηιγη−πολιτιχσ, ιν παρτιχυλαρ τηε υσε οφ φορχε. 
Το συm υπ, ωηατ εmεργεδ φροm τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ ωασ νοτ ρεϖολυτιοναρψ ωιτη ρεσπεχτ 
ƚŽŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůĂǁ ?ƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚĂďŽǀĞ ?ƵŶĚĞƌĐƵƐƚŽŵĂƌǇŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůĂǁ ? ‘ƐƚĂƚĞƐĂůƌĞĂĚǇ
ηαϖε αν οβλιγατιον το: πρεϖεντ ανδ πυνιση γενοχιδε, ωαρ χριmεσ ανδ χριmεσ αγαινστ 
ηυmανιτψ; ασσιστ στατεσ το φυλφιλ τηειρ οβλιγατιονσ υνδερ ιντερνατιοναλ ηυmανιταριαν λαω (ε.γ. ιν 
ŽŵŵŽŶƌƚŝĐůĞ  ? ŽĨ ƚŚĞ 'ĞŶĞǀĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ ? ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĞƐ ĂŐƌĞĞ ƚŽ  “ƌĞƐƉĞĐƚ ? ĂŶĚ  “ĞŶƐƵƌĞ
ƌĞƐƉĞĐƚ ? ĨŽƌ ƚŚĞ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ? ? ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƚĞ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞǁŝƚŚ ƚŚĞ ůĂǁ ? ?72 Φυρτηερmορε, τηε 
2005 Ουτχοmε Dοχυmεντ διδ νοτ εσταβλιση α νεω ιντερνατιοναλ αυτηοριτψ, οτηερ τηαν τηε 
ΥΝΣΧ, το αχτ ουτσιδε τηε Χηαρτερ ωιτη ρεσπεχτ το τηε υσε οφ φορχε. Λαστλψ, τηε Ουτχοmε 
Dοχυmεντ ρεmαινσ λαργελψ α mοραλ ιmπερατιϖε ανδ α πολιτιχαλ χοmmιτmεντ ιντενδεδ το φορτιφψ 
εξιστινγ λεγαλ χοmmιτmεντσ, ασ οπποσεδ το αν αττεmπτ το τρανσφορm ιντερνατιοναλ λαω ορ 
χρεατε νεω λεγαλ οβλιγατιονσ.
73
 /Ŷ ĨĂĐƚ ? ĂƐ ĞůůĂŵǇ ƐƚĂƚĞƐ ?  ‘ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ŽŶ Z ?W ǁĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ
πρεχισελψ βεχαυσε ιτ διδ νοτ χηανγε ορ εϖεν σεεκ το χηανγε τηε βασιχ ιντερνατιοναλ ρυλεσ 
γοϖερνινγ τηε υσε οφ φορχε ? ?74 παρτιχυλαρλψ βεχαυσε α νυmβερ οφ στατεσ ωερε οπποσεδ το ιτσ 
ĐƌǇƐƚĂůůŝƐĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ Ă ŶĞǁ ůĞŐĂů ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ƉĞƌƚĂŝŶŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?Ɛ
ρεσπονσιβιλιτψ το πρεϖεντ ανδ ρεσπονδ το mασσ ατροχιτψ χριmεσ.
75
 Ινστεαδ, ασ Wελση συγγεστσ, 
ƚŚĞKƵƚĐŽŵĞŽĐƵŵĞŶƚ ‘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂĨŽƌŵŽĨƐŽĨƚůĂǁ ? Q ?τηατ ηελπσ το σηαπε ιντερπρετατιον 
οφ εξιστινγ ρυλεσ βψ εmπηασιζινγ παρτιχυλαρ νορmατιϖε υνδερστανδινγσ αβουτ δοmεστιχ ανδ 
                                                          
70
 Τηε mανιφεστ στατε φαιλυρε ρεθυιρεmεντ εφφεχτιϖελψ ρυλεδ ουτ τηε ποσσιβιλιτψ φορ πρεϖεντατιϖε αχτιον βψ 
ρεαφφιρmινγ τηατ τηε ΥΝΣΧ χαν ονλψ σανχτιον ιντερϖεντιον το ηαλτ αν ενδυρινγ χρισισ. Υνφαϖουραβλψ, τηισ σολιδιφιεδ 
Z ?W ?ƐůŝŶŬǁŝƚŚ ‘ŵŝůŝƚĂƌǇŚƵŵĂŶŝƐŵ ? ?^ĞĞEŚŽŵƐŬǇ ?Τηε Νεω Μιλιταρψ Ηυmανισm: Λεσσονσ φροm Κοσοϖο (Πλυτο 
Πρεσσ, Λονδον, 1999). 
71
 Σεε (ν 15) 375. 
72
 Σεε (ν 6) 16. 
73
 Σεε (ν 6) 374. 
74
 Σεε (ν 15) 14.  
75
 Σεε αλσο (ν 15) 375−376. 
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ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŶĚƵĐƚ ? ?76 Βψ ϖιρτυε οφ τηε υνανιmουσ ενδορσεmεντ οφ Αρτιχλεσ 138 ανδ 139, 
ƚŚĞǇ ĐĂŶ ďĞ ƚĂŬĞŶ ĂƐ  ‘ĂŶ ĂƵƚŚŽƌŝƚĂƚŝǀĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ ďǇ ƐƚĂƚĞƐ ŽĨ ŬĞǇ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ
ŚĂƌƚĞƌ ?Ɛ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ ŽŶ ŚƵŵĂŶ ƌŝŐŚƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨĨŽƌĐĞ ? ? ĂŶĚ ĂƐ ĂŶ ĂƚƚĞŵπτ το προmπτ 
στατεσ το αχτ ον τηειρ εξιστινγ οβλιγατιονσ το τηειρ οων ποπυλατιονσ ασ παρτ οφ ιντερνατιοναλ 
ηυmαν ριγητσ λαω.
77
 Ιν τηισ ωαψ, ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ αλτηουγη νοτ α νεω λεγαλ δεϖιχε, τηε 
WΣΟD δοεσ προϖιδε γρεατερ χλαριτψ το τηε Ρ2Π νορm βψ ηελπινγ το διmινιση δεφινιτιοναλ 
χονφυσιον ανδ φαχιλιτατε στατεσ αδηερενχε βψ ωαψ οφ ινφορmινγ λεγαλ δεβατε. Ασ α ρεσυλτ, τηε 
Ρ2Π ηασ ποτεντιαλ το ινφορm ανδ βε ρεφερρεδ το ασ α mοραλ ιmπερατιϖε ωιτηιν εξιστινγ 
χυστοmαρψ ανδ χοδιφιεδ ιντερνατιοναλ λεγαλ χηαννελσ. 
Ɛ tĞůƐŚ ĂŶĚ ĂŶĚĂ ƐƵŐŐĞƐƚ ?  ‘ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƐĞŵďůǇ ? ĂƐ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ?Ɛ ŵŽƐƚ
ρεπρεσεντατιϖε βοδψ, ισ α ρεασοναβλε προξψ φορ τηε εξιστενχε οφ τηε ιντερνατιοναλ οπινιο ϕυρισ 
ŽŶ Ă ŐŝǀĞŶ ŝƐƐƵĞ ? ? ǁŚŝĐŚ ƚĞƐƚŝĨŝĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨ ƐŽŵĞ ƐŚĂƌĞĚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚινγ ον τηε 
Ρ2Π.
78
 Τηυσ, δεσπιτε νοτ βεινγ λεγαλλψ βινδινγ, Γενεραλ Ασσεmβλψ (ΓΑ) ρεσολυτιονσ χαν ιν τηισ 
ωαψ γενερατε ιντερνατιοναλ χοοπερατιον ορ αρτιχυλατε α λεϖελ οφ mετα−τηεορετιχαλ mοραλ 
χονσενσυσ.
79
 Ηοωεϖερ, τηε σιγνιφιχανχε οφ τηε φορmερ φυνχτιον ισ ιν σοmε σενσε δεϖαλυεδ ασ α 
ποτεντιαλ χοmπονεντ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον βψ τηε φαχτ τηατ τηε ΓΑ δεχισιον ωουλδ ηαϖε 
βεεν χλεαρλψ τρανσφορmατιϖε ασ α χονστιτυτιοναλ φουνδατιον ηαδ ιτ χουπλεδ το τηε ΥΝΣΧ ιν α 
ωαψ τηατ χρεατεδ αν οβλιγατιον το ιντερϖενε.
80
 Τηατ σαιδ, δεσπιτε ιτσ ωεακ λεγαλ ποσιτιον, ιν 
2006 τηε Ρ2Π χονχεπτ διδ φινδ ενδορσεmεντ βψ τηε ΥΝΣΧ ιν Ρεσολυτιον 1674 ανδ ωασ 
ινϖοκεδ ιν Ρεσολυτιον 1706 ωιτη ρεγαρδσ το τηε χονφλιχτ ιν Dαρφυρ,
81
 ωηιχη υνλικε τηε 
                                                          
76
 Ιβιδ 377. 
77
 Ιβιδ. 
78
 Σεε (ν 14) 229. 
79
 Σεε <ηττπ://ωωω.υν.οργ/χψβερσχηοολβυσ/υντουρ/συβγεν.ητm>, αχχεσσεδ 5 Οχτοβερ 2014. Λαω−δεχλαρινγ 
ρεσολυτιονσ οφ τηε Γενεραλ Ασσεmβλψ, φορ εξαmπλε, mαψ ασσιστ ιν τηε δετερmινατιον ορ ιντερπρετατιον οφ 
ιντερνατιοναλ λαω ορ εϖεν χονστιτυτε εϖιδενχε οφ ιντερνατιοναλ χυστοm. Σχηολαρσ διφφερ, ηοωεϖερ, ασ το ωηετηερ 
 ‘ůĂǁ−ĚĞĐůĂƌŝŶŐƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ ?οφ τηε Ασσεmβλψ χαν χρεατε λαω βεψονδ τηειρ χοντριβυτορψ ρολε ιν τηε φορmατιον οφ 
ĐƵƐƚŽŵĂƌǇ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůĂǁ ? &Žƌ ĚŽƵďƚƐ ? ƐĞĞ ,ĂƌƚŵƵƚ ,ŝůůŐĞŶďĞƌŐ ?  ‘ &ƌĞƐŚ >ŽŽŬ Ăƚ ^ŽĨƚ >Ăǁ ?  ? ? ? ? ? ?  ? ?
Ευροπεαν ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω 514. 
80
 Ασ Σταην συγγεστσ τηατ τηε  ? ? ? ?^Ƶŵŵŝƚ ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞZ ?W ŝƐŵĞƌĞůǇ  ‘ŽůĚǁŝŶĞŶĞǁďŽƚƚůĞƐ ? ? ĨŽƌ ŝƚ
δοεσ νοτ βινδ τηε ΥΝ ωιτη νεω οβλιγατιονσ, βυτ mερελψ ρεστατεσ στατεσ οβλιγατιονσ το ηυmαν ριγητσ τηατ οϖερ 
τιmε ηαϖε αλρεαδψ δεϖελοπεδ ιντο ποσιτιϖε δυτψ τηρουγη χυστοm. Σεε (ν 19) 99 W120, εσπ. 102. 
81
 hE^ĞĐƵƌŝƚǇŽƵŶĐŝůZĞƐŽůƵƚŝŽŶ ? ? ? ? ?  ‘WƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨĐŝǀŝůŝĂŶƐ ŝŶĂƌŵĞĚĐŽŶĨůŝĐƚ ? ?^ ?Z^ ? ? ? ? ?  ?ƵŐƵƐƚ  ? ? ? ? ? ? P
 ‘ƌĞĂĨĨŝƌŵƐƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐŽĨƉĂƌĂŐƌĂƉŚƐ  ? ? ?ĂŶĚ  ? ? ?ŽĨ ƚŚĞtŽƌůĚ^ƵŵŵŝƚKƵƚĐŽŵĞŽĐƵŵĞŶƚƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞ
ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ ποπυλατιονσ φροm γενοχιδε, ωαρ χριmεσ, ετηνιχ χλεανσινγ ανδ χριmεσ αγαινστ 
ŚƵŵĂŶŝƚǇ ? ? ?hE^ĞĐƵƌŝƚǇŽƵŶĐŝůZĞƐŽůƵƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ‘ZĞƉŽƌƚƐŽĨƚŚĞ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ−'ĞŶĞƌĂůŽŶƚŚĞ^ƵĚĂŶ ? ?^ ?Z^ ? ? ? ? ?
(Αυγυστ 2006).  
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ĐŽŶĐĞƉƚ ?Ɛ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ŝŶĐĂƌŶĂƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶτ ιν τηε σενσε τηατ, ιν τηισ  ‘χασε βψ χασε 
χονσιδερατιον ?, ιτ ωασ γιϖεν λεγαλ φορχε.  
ΙΙ.Χ Αντι−Ρ2Π Σεντιmεντσ Γατηερινγ Μοmεντυm 
Νοτωιτηστανδινγ τηεσε προγρεσσιϖε δεϖελοπmεντσ, ιτ βεχαmε οβϖιουσ νοτ ονλψ τηατ υνιϖερσαλ 
χονσενσυσ οϖερ τηε Ρ2Π ωασ λαχκινγ (παρτιχυλαρλψ Πιλλαρ ΙΙ ανδ ΙΙΙ οβλιγατιονσ), βυτ αλσο τηατ 
αντι−Ρ2Π σεντιmεντσ ωερε βουργεονινγ αχροσσ τηε ΥΝ. Ασ ǀĂŶƐ ĞůƵĐŝĚĂƚĞƐ ? ŝŶ  ? ? ? ?  ‘>ĂƚŝŶ
ŵĞƌŝĐĂŶ ?ƌĂď ?ĂŶĚĨƌŝĐĂŶĚĞůĞŐĂƚĞƐƚŽƚŚĞhE ?ƐďƵĚŐĞƚĐŽŵŵŝƚƚĞĞƚŽŽŬƚŽƚŚĞĨůŽŽƌ  ?ƚŽ
ĚĞĐůĂƌĞ Q ? ƚŚĂƚτηε  “Wορλδ ^Ƶŵŵŝƚ ƌĞũĞĐƚĞĚ ƚŚĞ Z ?W ŝŶ  ? ? ? ? ? ? ?82 Αλτηουγη τηε δεχλαρατιον 
τηατ τηε ΓΑ ĚŝĚ ŶŽƚ ĞŶĚŽƌƐĞ ƚŚĞ Z ?W ŝŶ  ? ? ? ? ǁĂƐ  ‘Ă ƐƚƌĂŝŐŚƚĨŽƌǁĂƌĚĚĞŶŝĂů ŽĨ ĨĂĐƚ ? ? ŝƚ
δεmονστρατεδ τηατ σοmε στατεσ ωισηεδ το σεπαρατε τηεmσελϖεσ φροm τηειρ χοmmιτmεντ ανδ 
ωερε αττεmπτινγ το χονταιν ανδ διmινιση τηε ιmπαχτ οφ Ρ2Π.
83
 Αλτηουγη ονε σηουλδ βε 
χαυτιουσ νοτ το βλοω τηισ προφεσσεδ ηοστιλιτψ τοωαρδσ τηε νορm ουτ οφ προπορτιον,
84
 ιτ δοεσ 
ιλλυστρατε τηατ α νυmβερ οφ χουντριεσ ωιση το διστανχε τηεmσελϖεσ φροm τηε Ρ2Π. Ασ α ρεσυλτ, 
τηισ σηουλδ τεmπερ τηοσε ωηο εmπηασιζε τηατ τηε Ρ2Π πρεσεντσ α χλεαρ χονστιτυτιοναλιζινγ 
προγρεσσιον, σινχε συχη α ποσιτιον υνδερστατεσ τηε φαρ mορε ωορρψινγ φαχτ τηατ τηισ εmεργινγ 
σχεπτιχισm ισ σπρεαδινγ αmονγστ σοmε οφ τηε mοστ αρδεντ φορmερ Ρ2Π εντρεπρενευρσ. 
Wηερεασ τηε mαϕοριτψ οφ ΝΑΜ χουντριεσ ηαϖε νεϖερ βεεν εντηυσιαστιχ αβουτ τηε Ρ2Π, τηε 
συππορτ φορ χονδιτιοναλ σοϖερειγντψ χηαmπιονεδ βψ Λατιν Αmεριχαν στατεσ ωασ α mαϕορ 
χαταλψστ λεαδινγ το τηε 2005 ΓΑ ενδορσεmεντ. Τηισ ενδορσεmεντ ηασ νοω ιν mανψ ωαψσ 
ρεϖερσεδ.
85
 Σιmιλαρλψ, Συβ−Σαηαραν χουντριεσ λεδ βψ Σουτη Αφριχα, ωηοσε βολδ αδοπτιον οφ α 
προ−ιντερϖεντιονιστ στανχε ιν τηε 2001 Αφριχαν Υνιον Χονστιτυτιϖε Αχτ
86
 ανδ τηε 2005 Συmmιτ 
αρε νοω οστενσιβλψ mυχη λεσσ φερϖεντ αβουτ ιντερϖεντιον ανδ τηε Ρ2Π. Τηερεφορε, τηε φαχτ 
τηατ τηε συππορτ οφ φορmερ προmοτερσ οφ Ρ2Π ηασ χονσιδεραβλψ ωανεδ σινχε 2008 σηουλδ νοτ 
βε ιγνορεδ ωηεν χονσιδερινγ τηε Ρ2Π ασ αν εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm, εσπεχιαλλψ 
σινχε τηεσε ρετρεατσ ηαϖε φεατυρεδ προmινεντλψ ιν τηε Ρ2Π χηρονιχλεσ οφ τηε παστ φιϖε ψεαρσ 
ανδ ηαϖε ηαδ αν ιmπαχτ ον τηε δοĐƚƌŝŶĞ ?Ɛινεφφεχτιϖε οπερατιοναλιζατιον ιν Σψρια. 
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 Σεε Εϖανσ (ν 1) 52. 
83
 Ιβιδ 126. 
84
 D^ĞƌƌĂŶŽ ? ‘Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ  W dƌƵĞŽŶƐĞŶƐƵƐ ?&ĂůƐĞŽŶƚƌŽǀĞƌƐǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dεϖελοπmεντ Dιαλογυε 
105. 
85
 &ŽƌĂŽƵƚůŝŶĞŽĨ>ĂƚŝŶŵĞƌŝĐĂŶƐŚŝĨƚƐŝŶƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐŽŶZ ?W ?ŵŽƐƚŶŽƚĂďůǇƌĂǌŝů ?Ɛ ?ƐĞĞD Λοπεσ ανδ Π ςιειρα, 
 ‘ƌĂǌŝů ?ƐZĞŶĚŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽƉƌŽƚĞĐƚĚŽĐƚƌŝŶĞ PWƌŽŵŝƐŝŶŐŽƌ^ƚŝůůďŽƌŶŝƉůŽŵĂƚŝĐWƌŽƉŽƐĂů ? ? ? ? ?   ?
Βρασιλιανα: ϑουρναλ φορ Βραζιλιαν Στυδιεσ  ? ? ?K^ƚƵĞŶŬĞĂŶĚDdŽƵƌŝŶŚŽ ? ‘ZĞŐƵůĂƚŝŶŐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ PƌĂǌŝůĂŶĚƚŚĞ
Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ (2014) 14 Χονφλιχτ, Σεχυριτψ ανδ Dεϖελοπmεντ 379. 
86
 Χονστιτυτιϖε Αχτ οφ τηε Αφριχαν Υνιον, Λοm Συmmιτ (7 Νοϖεmβερ 2000). 
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ΙΙ.D Σεχρεταρψ Γενεραλ 2009 Ρεπορτ  ? Ισ τηερε  ‘α χηανγε ιν τηε τιδε ?87 
Σιγνιφιχαντ στεπσ ŝŶ Z ?W ?Ɛ ŶŽƌŵ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ αρε ρεπρεσεντεδ βψ ιτσ ινχλυσιον ιν τηε τοπ φιϖε 
πριοριτιεσ οφ Βαν−Κι Μοον ?Ɛ 2009 Γενεραλ Σεχρεταρψ ρεπορτ. Τηε ρεπορτ ρεφραmεδ τηε 
χοmmιτmεντσ οφ τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ ďǇ ĚĞůŝŶĞĂƚŝŶŐ Ă  ‘ƚŚƌĞĞ−ƉŝůůĂƌ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ?τοωαρδσ 
Z ?W ?Ɛοπερατιοναλιζατιον:  ? ? ‘ƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞƐƚĂƚĞ ? ? ? ?ƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ƐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůιτψ το ασσιστ στατεσ το φυλφιλ τηειρ δοmεστιχ (ιντερναλ) οβλιγατιονσ; ανδ 
 ? ?ƚŚĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽ ‘ƚŝŵĞůǇĂŶĚĚĞĐŝƐŝǀĞ ?ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ?ƌĞƐƉŽŶƐĞ ? ?88 Ιν ορδερ το αππεασε ϖοχαλ 
χριτιθυεσ ανδ συσπιχιονσ οφ πρεϖιουσ Ρ2Π φορmυλατιονσ, τηε πρεϖαιλινγ φοχυσ οφ τηε 
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐƉƌŝŽƌƚŽƚŚĞƌĞƉŽƌƚ ?ƐƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶǁĂƐŽŶƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ?ƐŚĂŶĚůĞƌ
ριγητλψ νοτεσ, τηε νεω ιντερπρετατιον προποσεδ βψ τηε Σεχρεταρψ−Γενεραλ αιmεδ το βολστερ 
ƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇŝŶŽƌĚĞƌ ‘το αϖοιδ τηε νεεδ φορ mιλιταρψ ιντερϖεντιον [ηενχε] διστανχινγ Ρ2Π φροm 
χοερχιϖε ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ? ιν ορδερ το δισπελ συσπιχιονσ οφ Ρ2Π ασ Wεστερν ιmπεριαλισm.89 
Αλτηουγη τηε ρεπορτ δελιβερατελψ δοωνπλαψεδ τηε ποσσιβιλιτψ φορ mιλιταρψ ιντερϖεντιον, ιτ διδ 
νοτ ρυλε ιτ ουτ
90
 ανδ εϖεν ρειτερατεδ τηε ΙΧΙΣΣ προποσιτιον το ενχουραγε τηε Π5 το αβσταιν 
ĨƌŽŵĐĂƐƚŝŶŐƚŚĞŝƌǀĞƚŽ  ‘ŝŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŽĨŵĂŶŝĨĞƐƚ ĨĂŝůƵƌĞƚŽŵĞĞƚŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽƉƌŽƚĞĐƚ ? ?91 
Τηε ρεπορτ ωασ αλmοστ υνανιmουσλψ ενδορσεδ ιν τηε φιρστ ΓΑ φορmαλ πλεναρψ δεβατε ον Ρ2Π, 
ωηιχη ρεαφφιρmεδ τηε 2005 αγρεεmεντ ασ νον−ρενεγοτιαβλε, ωιτη ονλψ φουρ (ουτ οφ 118 στατεσ 
πρεσεντινγ τηειρ ϖιεωσ) εξπρεσσινγ στρονγ οβϕεχτιονσ το ωηατ ωασ αγρεεδ ιν τηε 2005 
Ουτχοmε Dοχυmεντ  W ςενεζυελα, Συδαν, Χυβα ανδ Νιχαραγυα. Ιmπορταντλψ, τηε ρεmαρκσ 
φροm Ινδια, Σουτη Αφριχα, Βραζιλ, Νιγερια ανδ ϑαπαν  W κεψ ρεγιοναλ ποωερσ, ωηο πρεϖιουσλψ 
εσπουσεδ α σχεπτιχαλ στανχε τοωαρδσ τηε Ρ2Π, αππροϖεδ τηατ mυχη οφ τηε χοντεντ οφ τηε 
τηρεε−πιλλαρ στρατεγψ ωασ α πρυδεντ χηαραχτερισατιον οφ τηε Ρ2Π.  
Αλτηουγη τηε χονστρυχτιϖε διαλογυε αττεστεδ το ωιδεσπρεαδ συππορτ φορ τηε 2009 Σεχρεταρψ 
ΓενερĂů ?Ɛ ƌĞƉŽƌƚ ? ŝƚ ĚŝĚ ŶŽƚ ĨƵůĨŝůτηε ηοπεσ οφ Ρ2Π προπονεντσ το ρεφλεχτ συππορτ φορ τηε 
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 Σεε (ν 84). 
88
  Σεε (ν 38)  ? ?dŚĞƌĞƉŽƌƚĞŶǀŝƐŝŽŶƐƚŚĂƚĞĂĐŚŽĨZ ?W ?ƐƚŚƌĞĞƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐƉŝůůĂƌƐŝƐĞƋƵĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂŶĚƚŚĂƚ
 ‘ƚŚĞƌĞŝƐŶŽƐĞƚƐĞƋƵĞŶĐĞƚŽďĞĨŽůůŽǁĞĚĨƌŽŵŽŶĞƉŝůůĂƌƚŽĂŶŽƚŚĞƌ ?ǁŚĞŶŝƚĐŽŵĞƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ PĂƚ ? ? 
89
  ŚĂŶĚůĞƌ ?  ‘Z ?W Žƌ EŽƚ Z ?W ? DŽƌĞ ^ƚĂƚĞďƵŝůĚŝŶŐ ? >ĞƐƐ ZƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ?  ? ? ? ? ? ?  ?Γλοβαλ Ρεσπονσιβιλιτψ το 
Προτεχτ 161 W166. 
90
 Σεε (ν 38) 25. 
91
 Ιβιδ 27. 
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ινδιϖιδυαλ χοmmιτmεντ οφ mεmβερ στατεσ το Ρ2Π ιmπλεmεντατιον ανδ φορ τηε εφφορτσ οφ τηε 
ΥΝ το ιmπλεmεντ τηε Ρ2Π.
92
 Ιν οτηερ ωορδσ, εφφορτσ ωερε φοχυσεδ ον σολιδιφψινγ mετα−
τηεορετιχαλ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐĂďŽƵƚZ ?WĂŶĚ ‘ĐůĂƌŝĨǇŝŶŐǁŚĂƚZ ?WĞŶƚĂŝůĞĚĂŶĚŝĚŶŽƚĞŶƚĂŝů ?ĂƐƉĞƌ 
παραγραπησ 138 ανδ 139 οφ τηε 2005 Ουτχοmε Dοχυmεντ, ρατηερ τηαν ον οβταινινγ 
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ Z ?W ? ?93 Ιν τηισ σενσε, ασ Βαδεσχυ ŽďƐĞƌǀĞƐ ?  ‘ƐŝŶĐĞ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ
 ? ? ? ? ? Z ?W ?Ɛ ŵŽŵĞŶƚƵŵ ŚĂƐ ƐƚĂŐŶĂƚĞĚ ?.94 Ιmπορταντλψ, ĚĞƐƉŝƚĞ ŚĞƌ ĐůĂŝŵ ƚŚĂƚ  ‘ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
οβϕεχƚŝŽŶƚŽZ ?WŚĂƐĚŝŵŝŶŝƐŚĞĚ ?ƉŽƐƚ−2009 ?,95 τηε φαχτ τηατ ονε οφ τηε προϕεχτεδ ουτχοmεσ 
οφ τηε δεβατεσ (ναmελψ στατεσ αφφιρmινγ τηειρ χοmmιτmεντ το τηε Ρ2Π ωασ νεϖερ φυλφιλλεδ) 
mακεσ ονε θυεστιον τηε mεανινγφυλνεσσ οφ ρηετοριχαλ χονσενσυσ ανδ τηυσ στιλλ ραισεσ δουβτσ 
ασ το ωηετηερ Ρ2Π ισ συβσταντιϖε ενουγη το χοmπελ στατεσ το ηαλτ mασσ ατροχιτψ χριmεσ ιν 
εξτρεmισ. Ιν τηισ λιγητ, αλτηουγη ρεπρεσεντινγ αν εmεργινγ δελιβερατιϖε νορm, ιτ ωουλδ βε αν 
οϖερστατεmεντ το αλσο συγγεστ τηατ ιτ ρεπρεσεντσ αν εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm, 
σινχε, ασ ωε ωιλλ ιλλυστρατε ιν λατερ σεχτιονσ οφ τηισ αρτιχλε, τηε Ρ2Π δοεσ νοτ χυρρεντλψ mεετ 
βασιχ χονστιτυτιοναλιζατιον χριτερια ασ χοmmονλψ υνδερστοοδ, ανδ ιν σοmε ωαψσ σηοωσ 
σιγνιφιχαντ σιγνσ οφ νορm σταγνατιον ορ δεγενερατιον.  
ΙΙ.Ε Ρ2Π ανδ α διmινισηινγ σηαρεδ υνδερστανδινγ 
Τηε ρελυχτανχε το ινϖοκε τηε Ρ2Π ιν ρελατιον το τηε Σψριαν χρισεσ, ωηιχη mανψ ηαϖε ιδεντιφιεδ 
ĂƐ ƚŚĞ ĞƉŝƚŽŵĞ ŽĨ Ă  ‘ŵĂŶŝĨĞƐƚ ĨĂŝůƵƌĞ ?,96 νοτ ονλψ συγγεστσ τηατ α σηαρεδ υνδερστανδινγ 
συρρουνδινγ τηε Ρ2Π ισ τηιν, βυτ αλσο δεmονστρατεσ τηατ Ρ2Π ισ ινχρεασινγλψ βεινγ περχειϖεδ 
ĂƐ ‘ƚŽǆŝĐ ?ďǇĂŶƵŵďĞƌŽĨ ‘ĐƌŝƚŝĐĂůƐƚĂƚĞƐ ? ?ƐŽŵĞŽĨ ωηιχη αρε αλσο φορmερ προπονεντσ ανδ κεψ 
νορm εντρεπρενευρσ οφ τηε δοχτρινε. Φορ ινστανχε, Χαναδα, ωηο λεδ ιντερνατιοναλ εφφορτσ το 
φοργε τηε Ρ2Π ανδ πλαψεδ α πιϖοταλ ρολε ιν φορmυλατινγ ανδ mοβιλιζινγ συππορτ πριορ το τηε 
2005 Συmmιτ, ηασ λονγ αβανδονεδ τηε Ρ2Π.
97
 Τηισ βεχαmε εϖιδεντ ιν τηε Χαναδιαν δεβατε 
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 Χ Βαδεσχυ, Ηυmανιταριαν Ιντερϖεντιον ανδ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ:  Σεχυριτψ ανδ Ηυmαν Ριγητσ 
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 Ιβιδ 116. 
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Σεε (ν 84). 
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Αυγυστ 2014.  
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οϖερ Λιβψα ιν ωηιχη τηε Χονσερϖατιϖε γοϖερνmεντ δεφιεδ ιτσ Λιβεραλ οπποσιτιον βψ 
ιντεντιοναλλψ αϖοιδινγ τηε λανγυαγε οφ Ρ2Π ιν ιτσ αττεmπτ το ϕυστιφψ ĂŶĂĚĂ ?Ɛ ρολε ιν τηε Λιβψαν 
οπερατιον. Αχχορδινγ το Νοσσαλ, τηε ΧŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐƌĞĨƵƐĂůƚŽĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞ>ŝďǇĂ
ασ α χασε οφ Ρ2Π χονστιτυτεδ αν εφφορτ το αλιγν ωιτη τηε ποσιτιον αδοπτεδ βψ οτηερ Wεστερν 
γοϖερνmεντσ ωηο ρεφραινεδ φροm εmπλοψινγ τηε Ρ2Π ρηετοριχ. Τηισ ωαρινεσσ ωασ αλσο σηαρεδ 
βψ οτηερ στατεσ ιν τηε ιντερνατιοναλ σψστεm, mοστ νοταβλψ Χηινα ανδ Ρυσσια, ωηο συγγεστεδ 
τηατ  ‘ƚŚĞZ ?WĐŽƵůĚďε υσεδ ασ α χοϖερ φορ λεγιτιmιζινγ mιλιταρψ ιντερϖεντιον το αχηιεϖε ρεγιmε 
ĐŚĂŶŐĞ ? ?98 Ιν τηισ ωαψ, Νοσσαλ αργυεσ τηατ βψ πυρποσελψ αϖοιδινγ τηε Ρ2Π λανγυαγε (ωηιλε νοτ 
εξπλιχιτλψ δισmισσινγ ιτ), Χαναδα αλλοωεδ οτηερσ το λινκ τηε Ρ2Π το τηε Λιβψαν χασε. Ασ Νοσσαλ 
αργυεσ, τηισ ηαδ τωο χονσεθυενχεσ: 1) Ιτ χοντριβυτεδ τοωαρδσ τηε αφφιρmατιον οφ τηε νοω 
ĚŽŵŝŶĂŶƚǀŝĞǁƚŚĂƚ ‘ƚŚĞ>ŝďǇĂŶŽƉĞƌĂƚŝŽŶǁĂƐ ασσοχιατεδ ωιτη Ρ2Π ? ?ĂŶĚ ? ? ?/ν λιγητ οφ ποστ−
Λιβψαν περχεπτιονσ οφ ιτ βεινγ αν Ρ2Π φαιλυρε, ηασ νοω αλσο  ‘χοντριβυτεδ το τηε ινχρεασινγ 
ŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨZ ?WĂƐĂŶŽƌŵĂƚŝǀĞŝĚĞĂ ? ?99    
Φολλοωινγ τηε Λιβψαν φιασχο ανοτηερ φορmερ κεψ νορm εντρεπρενευρ ανδ mαϕορ ρεγιοναλ 
ποωερ Σουτη Αφριχα ωιτηδρεω ιτσ συππορτ, φολλοωεδ βψ Βραζιλ ανδ Ινδια, βοτη προmινεντ 
ποωερσ ωηο ρε−αδοπτεδ τηειρ σχεπτιχαλ στανχε. Τηε αφτερmατη οφ τηειρ ωιτηδραωαλ ωασ 
προφουνδλψ φελτ ιν ρελατιον το Σψρια, ωηερε τηε αβστεντιον οφ Σουτη Αφριχα, Βραζιλ ανδ Ινδια 
αδδεδ πολιτιχαλ ωειγητ το τηε τηρεε χονσεχυτιϖε ΥΝΣΧ ρεσολυτιον ϖετοεσ αγαινστ αχτιον ιν 
Σψρια, ωηιχη ωερε χαστ βψ Ρυσσια ανδ Χηινα.
100
 Ασ σοmε ηαϖε αργυεδ, ωιτη αλλ οφ τηε ΒΡΙΧΣ 
χουντριεσ νοω φαιλινγ το προϖιδε συππορτ φορ τηε Ρ2Π, ιτ αλσο σιγναλσ τηε ενδ οφ τηε 
δοχτρινε.
101
  
tŚĞƌĞĂƐĐĂůůŝŶŐƚŚĞZ ?W ‘ĚĞĂĚ ? mαψ βε α στεπ τοο φαρ, ωηατ τηισ λεϖελ οφ δισσεντ σηοωσ ισ τηατ 
χονσενσυσ συρρουνδινγ τηε Ρ2Π νορm ισ εξτρεmελψ φραιλ, ωηιχη εφφεχτιϖελψ χονστιτυτεσ α mαϕορ 
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 Ιβιδ 125. 
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 Σεε Σ Αδαmσ, Εmεργεντ Ποωερσ: Ινδια, Βραζιλ, Σουτη Αφριχα ανδ Ρ2Π, αϖαιλαβλε ατ 
<ηττπ://ωωω.γλοβαλρ2π.οργ/mεδια/φιλεσ/αδαmσ−ρ2π−ιβσα−1.πδφ>, αχχεσσεδ 14 Αυγυστ 2014.  Φορ Σουτη Αφριχα σεε 
&ďŽĂŐǇĞ ? ‘DŽƌĞ^ƚĂƚĞ^ĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚZĞŐŝŵĞ^ĞĐƵƌŝƚǇdŚĂŶ,ƵŵĂŶ^ĞĐƵƌŝƚǇ ?ιν Μ Βροσιγ (εδ), Τηε Ρεσπονσιβιλιτψ 
το Προτεχτ  ? Φροm το Εϖασιϖε το Ρελυχταντ Αχτιον: Τηε Ρολε οφ Γλοβαλ Μιδδλε Ποωερσ (ΗΣΦ, ΙΣΣ, ΚΑΣ & ΣΑΙΙΑ, 
ϑοηαννεσβυργ, 2012). 
101
 Σχηολαρσ συχη ασ Βελλαmψ, Dυννε, Γλανϖιλλε ανδ Wεισσ ηαϖε αργυεδ τηατ αλτηουγη τηε ΒΡΙΧΣ mαψ νοτ βε 
ĂĐƚŝǀĞůǇƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐƚŚĞZ ?W ?ƚŚĞǇŚĂǀĞŶ ?ƚĨŽƌŵĂůůǇƌĞũĞĐƚĞĚŝƚĞŝƚŚĞƌ ?ǁŚŝĐŚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚĂůƚŚŽƵŐŚǁĞĂŬĞŶĞĚ ?
τηε Ρ2Π ισ χερταινλψ νοτ δεαδ. Φορ α χριτιθυε ανδ χλαιm τηατ τηισ σιγναλσ τηε δεατη οφ τηε Ρ2Π, σεε Χ Κεελερ, Τηε 
Ενδ οφ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ, αϖαιλαβλε ατ <ηττπ://ωωω.φορειγνπολιχψϕουρναλ.χοm/2011/10/12/τηε−ενδ−
οφ−τηε−ρεσπονσιβιλιτψ−το−προτεχτ/>, αχχεσσεδ 14 Αυγυστ 2014. 
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δραωβαχκ φροm τηε ωιδελψ σηαρεδ υνδερστανδινγ οφ τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ ανδ τηε 2009 
Σεχρεταρψ−'ĞŶĞƌĂů ?ƐƌĞƉŽƌƚ. Ιν τηισ σενσε, τηε ινϖοχατιον οφ τηε δοχτρινε ?Ɛ ůĂŶŐƵĂŐĞ ιν Λιβψα 
(αλτηουγη ωιτηουτ mακινγ εξπλιχιτ ρεφερενχε το Ρ2Π ασ συχη) ηασ mαρκεδ α ρατηερ σηορτ−λιϖεδ 
ηιγη ωατερmαρκ ŝŶ Z ?W ?Ɛ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ.102 Wηατ ηασ φολλοωεδ ισ ιναδεθυατε 
οπερατιοναλιζατιον τηατ ηασ σεεmινγλψ ρεϖερσεδ ανψ προγρεσσιϖε τρενδ συρρουνδινγ α σηαρεδ 
υνδερστανδινγ οφ τηε Ρ2Π.  
Ον α mορε ποσιτιϖε νοτε, νοτ λονγ αφτερ τηε 2009 δεβατεσ ηαδ χονχλυδεδ, ον 14 Σεπτεmβερ 
2009 τηε ΓΑ αδοπτεδ βψ χονσενσυσ ιτσ φιρστ ρεσολυτιον ον τηε Ρ2Π (ι.ε. ΥΝΓΑ Ρεσ 63/308), 
ωιτη τηε εξπρεσσεδ συππορτ οφ στατεσ ωηο ηαϖε εξπεριενχεδ mασσ ατροχιτψ τραυmασ.
103
 
Συβσεθυεντλψ, ασ ωιτη τηε 2009 φορmαλ πλεναρψ δεβατε, τηε ιντεραχτιϖε διαλογυεσ φολλοωινγ 
τηε ρελεασε οφ τηε 2010 ανδ 2011 Σεχρεταρψ−Γενεραλ ρεπορτσ ον Ρ2Π,
104
 ρεαφφιρmεδ τηατ τηερε 
ισ εmεργινγ mετα−τηεορετιχαλ υνδερστανδινγ οφ τηε νορm, αττεστεδ το βψ α νεαρ υνανιmιτψ  ον 
τηε 2005 χονσενσυσ αρουνδ τηε φουρ mασσ ατροχιτψ χριmεσ, αλονγ ωιτη τηε τηρεε−πιλλαρ 
στρατεγψ δελινεατεδ ιν τηε Σεχρεταρψ−'ĞŶĞƌĂů ?ƐƌĞƉŽƌƚ ?105 Ιν γενεραλ, αλλ σιξ οφ τηε Σεχρεταρψ−
Γενεραλ ρεπορτσ ηαϖε εξπανδεδ τηε βασισ φορ βροαδερ ανδ στρονγερ σηαρεδ υνδερστανδινγ. 
Ηοωεϖερ, ασ Σερρανο ŶŽƚĞƐ ?  ‘ŶŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶƐ ƐŚŽƵůĚ ďůŝŶĚ ƵƐ ƚŽ ƚŚĞ
υνσεττλεδ ισσυεσ ανδ τηε λινγερινγ χονχερνσ ?,106 mοστ προmινεντλψ, τηε ρισκ οφ mισυσε ανδ 
σελεχτιϖιτψ, τηατ ωερε ραισεδ βψ α λαργε νυmβερ οφ δελεγατιονσ ιν τηε 2009 δεβατε ανδ τηε 
2010 διαλογυε. Τηεσε χονχερνσ χοντινυε το γενερατε υνεασινεσσ αmονγ ΥΝ mεmβερ στατεσ 
ανδ ηαϖε εϖεν λεδ σοmε το ρεαδοπτ α σχεπτιχαλ στανχε τοωαρδσ τηε δοχτρινε mορε ρεχεντλψ, 
τηυσ σηεδδινγ δουβτσ ον τηε χλαιmσ τηατ τηε 2009 ρεπορτ ηασ χλεαρλψ ŵĂƌŬĞĚĂ ‘ĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞ
τιδε ?. 
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104
 Wηιλε Χυβα, ςενεζυελα ανδ Πακισταν χοντινυεδ το εξπρεσσ στρονγ οβϕεχτιονσ το Ρ2Π, τηε mαϕοριτψ οφ 
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 Ιmπορταντλψ, mεmβερ στατεσ φυρτηερ αγρεεδ τηατ τηε ρεσπονσιβιλιτψ ισ ροοτεδ ιν ιντερνατιοναλ λαω, τηατ τηε 
φουρ mασσ ατροχιτψ χριmεσ αρε τηε ονλψ τριγγερσ φŽƌZ ?WĂĐƚŝŽŶĂŶĚĐĂŶďĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚĂƐ ‘ƚŚƌĞĂƚƐƚŽŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
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ΙΙ.Φ Λοχατινγ τηε Νορm Σταγε οφ τηε Ρ2Π  
Ασ τηε βριεφ ηιστοριχαλ αναλψσισ οφ τηε Ρ2Π αβοϖε συγγεστσ, δετερmινινγ α χλεαρ Ρ2Π νορm 
τραϕεχτορψ ρεmαινσ ελυσιϖε. Ονε ποπυλαρ mοδελ φορ υνδερστανδινγ τηε λεϖελ οφ νορm διφφυσιον 
ισ αδϖανχεδ βψ Φιννεmορε ανδ Σικκινκ, ωηο συγγεστ τηατ  ‘ŶŽƌŵƐĞǀŽůǀĞ ŝŶĂ ƉĂƚƚĞƌŶĞĚλιφε 
χψχλε ?,107 χοmπρισινγ τηρεε κεψ σταγεσ οφ νορm ινφλυενχε ανδ προχεσσ: (ι) νορm εmεργενχε, 
χηαραχτεριζεδ βψ τηε εφφορτσ οφ ϖαριουσ νορm εντρεπρενευρσ, ινχλυδινγ στατεσ, ΝΓΟσ, 
ινδιϖιδυαλσ, το προmοτε τηε νεω ιδεα, φολλοωεδ βψ (ιι) νορm χασχαδε (ορ βροαδ αχχεπτανχε) 
ϖια νορm σοχιαλισατιον, ινϖολϖινγ τηε περσυασιον οφ α χριτιχαλ mασσ οφ αχτορσ το ενδορσε τηε 
νεω νορm ανδ ποσιτιϖε πρεχεδεντσ αρε γραδυαλλψ αχχυmυλατεδ (ιιι) νορm ιντερναλισατιον, 
ŶĂŵĞůǇ  ‘ĂĐŚŝĞǀ ?ŝŶŐ ?  ?ƚĂŬĞŶ−φορ−γραντεδ∀ θυαλιτψ τηατ mακεσ χονφορmανχε ωιτη τηε νορm 
ĂůŵŽƐƚ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐ ? ďǇ ǀŝƌƚƵĞ ŽĨ Ă ŶŽƌŵ ?Ɛ ĞǆƚƌĞŵĞůǇ ďƌŽĂĚ ĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞ ?108 Ιν αν αττεmπτ το 
προϖιδε αν ανσωερ το τηε πιϖοταλ θυεστιον οφ ωηατ ιτ τακεσ φορ αν ιδεα το βεχοmε α νορm ορ, 
ĂƐ ƚŚĞǇ ǁŽƌĚ ŝƚ ?  ‘ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ŽĨ ŚŽǁ ŵĂŶǇ ĂĐƚορσ mυστ σηαρε [α παρτιχυλαρ] ασσεσσmεντ 
ďĞĨŽƌĞ ǁĞ ĐĂŶ ĐĂůů ŝƚ Ă ŶŽƌŵ ? ? &ιννεmορε ανδ Σικκινκ ιντροδυχε τηρεσηολδ χριτερια, ι.ε. α 
 ‘ƚŝƉƉŝŶŐ ƉŽŝŶƚ ?, τηατ δραωσ τηε λινε βετωεεν τηε φιρστ τωο σταγεσ. Ον τηειρ αχχουντ, νορm 
ƚŝƉƉŝŶŐŽĐĐƵƌƐǁŚĞŶ ‘α χριτιχαλ mασσ οφ ρελεϖαντ στατε αχτορσ αδοπτ τηε νορm ?, χοmπρισεδ οφ 
 ‘Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ−ƚŚŝƌĚ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƐƚĂƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐǇƐƚĞŵ ? ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŽƐƚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ  ‘χριτιχαλ 
στατεσ ωιτηουτ ωηιχη τηε αχηιεϖεmεντ οφ τηε συβσταντιϖε νορm γοαλ ισ χοmπροmισεδ ?.109 
Wηεν αττεmπτινγ το ιŶƚĞƌƉƌĞƚ Z ?W ?Ɛ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ůĞŶƐŽĨ ƚŚĞ ůŝĨĞ−
χψχλε mοδελ, τωο οβσερϖατιονσ βεχοmε ινσταντανεουσλψ οβϖιουσ  W  ? ? Z ?W ?Ɛ ŶŽƌŵ
αδϖανχεmεντ συβσταντιατεσ (χορρεσπονδσ το) τηε κεψ στεπσ ιν τηε νορm εmεργενχε σταγε ανδ 
2) τηε ιδεα ηασ χοmε νοωŚĞƌĞŶĞĂƌĂƚƚĂŝŶŝŶŐĂ ‘ƚĂŬĞŶ−φορ−ŐƌĂŶƚĞĚ ?ƐƚĂƚƵƐ οφ τηε τηιρδ σταγε. 
Ιν ηερ ιντερπρετατιον οφ νορm ĐƌŝƚĞƌŝĂ ? ŝŶ ůŝŐŚƚŽĨZ ?W ?ƐŶŽƌŵĂƚŝǀĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶτ υπ το 2009, 
Βαδεσχυ ηασ αργυεδ ƚŚĂƚ ƚŚĞ Z ?W ŚĂƐ ƌĞĂĐŚĞĚ ŝƚƐ  ‘ƚŝƉƉŝŶŐ ƉŽŝŶƚ ? ĂŶĚ ŚĂƐ ŵŽǀĞĚ ŝŶƚŽ ƚηε 
σεχονδ  ‘ĐĂƐĐĂĚŝŶŐ ?σταγε οφ νορm σοχιαλισατιον. Σηε βασεσ τηισ χλαιm ον τηε φαχτ τηατ τηε mοστ 
ποωερφυλ στατεσ, ωηιχη παρτιχιπατεδ ιν τηε νεγοτιατιονσ πριορ το τηε 2005 Συmmιτ, 
υνανιmουσλψ βελιεϖεδ ιν τηε αχχυραχψ οφ τηε Ρ2Π πρινχιπλεσ ανδ ον τηε συβσεθυεντ 
υνανιmουσ ενδορσεmεντ βψ τηε 192 ΓΑ mεmβερ στατεσ. Wηεν αναλψσεδ το 2009, α λιφε χψχλε 
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 Σεε Φιννεmορε ανδ Σικκινκ (ν 50) 888. 
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αχχουντ σεεmινγλψ συππορτσ ĂĚĞƐĐƵ ?ƐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ‘ƚŚĞƚŝĚĞŚĂƐƚƵƌŶĞĚ ?, βυτ ονλψ ιφ τηισ 
mεανσ τηατ φορmαλ αχθυιεσχενχε ισ νειτηερ τηε εθυιϖαλεντ οφ εντηυσιαστιχ ενδορσεmεντ, νορ 
συβσταντιϖε χονσενσυσ, νορ α χοντινυιτψ ιν mαινταινινγ τηισ σηαρεδ υνδερστανδινγ (ασ 
εϖιδενχεδ βψ ινχρεασινγ αντι−Ρ2Π−σεντιmεντσ, ρεσυλτινγ ιν ρελυχτανχε το ινϖοκε τηε νορm 
ωηεν νεεδεδ). 
Σιmιλαρλψ, Σερρανο ανδ Wεισσ αργυε τηατ τηε Ρ2Π νορm ισ ιν τηε εαρλψ σταγεσ οφ ιτσ λιφε χψχλε. 
,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚǁŝƚŚĂĚĞƐĐƵ ?ƚŚĞǇĂĚŽƉƚĂŵŽƌĞƐĐĞƉƚŝĐĂůǀŝĞǁďǇĂƌŐƵŝŶŐƚŚĂƚ ‘ǁĞĂƌĞ
νοτ θυιτε τηερε ατ τηε τηρεσηολδ οφ τηε σο−ĐĂůůĞĚ “ƚŝƉƉŝŶŐƉŽŝŶƚ ? ? ?110Αχχορδινγ το Σερρανο ανδ 
Wεισσ, δεσπιτε τηε ǁŝĚĞƐƵƉƉŽƌƚƚŚĂƚƚŚĞŶŽƌŵŚĂƐŐĂŝŶĞĚ ? ‘ŶŽƌŵĐĂƐĐĂĚĞŝƐĂƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞůǇ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĨƌŽŵǁŚĂƚŚĂƐŽĐĐƵƌƌĞĚƐŽĨĂƌ ? ?ĂƐƚŚĞ ‘ƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ?ƌĞŐŝŽŶĂů ?
ανδ νατιοναλ ινστιτυτιοναλ δεϖελοπmεντσ αρε ιναδεθυατε το γενερατε α ϖιγορουσ νορm 
χασχĂĚĞ ? ?111 Ον τηε οτηερ ηανδ, Wελση ρεχεντλψ αργυεδ τηατ τηε Ρ2Π νορm ηασ αλρεαδψ 
εmεργĞĚĂŶĚĞŶƚĞƌĞĚƚŚĞ ‘ŶŽƌŵĐĂƐĐĂĚĞ ?ĂŶĚ ‘ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ? πηασε οφ τηε λιφε χψχλε mοδελ.112 Τηε 
ĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶƐŽĨƉƌŽŵŝŶĞŶƚZ ?WƐĐŚŽůĂƌƐǁŚĞŶĂƐƐĞƐƐŝŶŐZ ?W ?ƐƉƌŽŐƌĞƐƐ
αγαινστ τηε παττερν οφ ονε οφ τηε mοστ προmινεντ mοδελσ οφ νορm διφφυσιον συγγεστσ τηατ ιτ ισ 
διφφιχυλτ το δραω δεφινιτιϖε χονχλυσιονσ ον τηε προγρεσσ οφ τηε Ρ2Π νορm. Ασ Λυχκ αργυεσ, 
σινχε Z ?W  ‘ŝƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇ Ă ƉŽůŝƚŝĐĂů ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ƚŚĂƚ ŝƐ ƵŶůŝŬĞůǇ ƚŽ ĨŽůůŽǁ ůŝŶĞĂƌ Žƌ
ƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞƉĂƚŚƐ ? ?ŝƚ ‘ĚĞĨŝĞƐƐŝŵƉůĞŽƌĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĐ ƚĞŐŽƌŝǌĂƚŝŽŶ ? ?113 
Ηενχε, αλτηουγη τηε λιφε χψχλε mοδελ χαν προϖιδε χρυδε εστιmατιονσ, τηεσε ρεmαιν οϖερλψ 
σιmπλιστιχ ανδ φαιλ το χαπτυρε τηε mορε νυανχεδ εββσ ανδ τιδεσ ινϖολϖεδ ωιτη νορm 
διφφυσιονσ. Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ τηε χασε ιν ρελατιον το τηε ηιστορψ οφ τηε Ρ2Π, σινχε τηε mοδελ 
δοεσ νοτ αχχουντ ωελλ φορ λαργε φλυχτυατιονσ, δραωβαχκσ ανδ / ορ νορm σταγνατιον ορ 
δεγενερατιον. Σιmιλαρλψ, τηε mοδελ δοεσ νοτ σπεχιφψ ιν δεταιλ ηοω προγρεσσ τοωαρδσ λεγαλ 
χοδιφιχατιον ανδ χονστιτυτιοναλ γρουνδινγ ισ αδϖανχινγ ǀŝĂ ‘ĐĂƐĐĂĚŝŶŐ ?ορ χαν βε δετερmινεδ 
το ηαϖε αδϖανχεδ ƚŽĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůůǇ ‘ƚĂŬĞŶĨŽƌŐƌĂŶƚĞĚƐƚĂŐĞ ?. Ασ α ρεσυλτ, τηισ mακεσ τηε 
mοδελ βεττερ συιτεδ φορ νορmατιϖε τρανσφορmατιονσ ιν αρεασ ωηερε ραπιδ νορm διφφυσιονσ χαν 
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οχχυρ, βυτ δοεσ νοτ αχχουντ ωελλ φορ δεϖελοπmεντσ ιν τηε ηιγηλψ χοmπλιχατεδ πολιτιχαλ ρεαλm 
ασσοχιατεδ ωιτη τηε Ρ2Π. 
Ιν αν αττεmπτ το βεττερ χαπτυρε τηε χοmπλεξ ανδ δψναmιχ φορmσ οφ νορm διφφυσιον, Ρισσε ανδ 
^ŝŬŬŝŶŬ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ  ‘ƐƉŝƌĂů ŵŽĚĞů ? ŽĨ ŶŽƌŵƐŽĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ? ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐ ŽĨ ĨŝǀĞ
διστινχτ πηασεσ: 1) ρεπρεσσιον ανδ αχτιϖατιον οφ φραmεωορκ; 2) δενιαλ; 3) ταχτιχαλ χονχεσσιονσ; 
4) πρεσχριπτιϖε στατυσ; ανδ 5) ρυλε−χονσιστεντ βεηαϖιουρ.
114
 Ασ α mορε νυανχεδ αππροαχη, τηισ 
mοδελ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŽ  ‘ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ŵŽĚĞ ŽĨ ƐŽĐŝĂů ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ŝŶ ĞĂĐŚ ƉŚĂƐĞ
 ?ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ?ĂƌŐƵŝŶŐ ?ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ? ?ĂŶĚ ? Q ?ƐƉĞĐŝĨ ψ] τηε χαυσαλ mεχηανισmσ βψ ωηιχη 
ιντερνατιοναλ νορmσ αφφεχτ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŚĂŶŐĞ ? ?115  
Ιν α φυρτηερ αττεmπτ το δετερmινε τηε στατυσ οφ τηε Ρ2Π νορm, Βαδεσχυ συγγεστεδ τηατ τηε 
ŬĞǇƐƚĞƉƐŝŶZ ?W ?ƐŶŽƌŵƚƌĂũĞĐƚŽƌǇƐƵďƐƚĂŶƚŝĂƚĞŶŽƚŽŶůǇƚŚĞĨŝƌƐƚƚǁŽƐƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞ λιφε−χψχλε 
mοδελ, βυτ αλσο mετ ƚŚĞƚǇƉĞƐŽĨƐŽĐŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐZŝƐƐĞĂŶĚ^ŝŬŬŝŶŬ ‘ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞŝƌĨŝǀĞ−
ƉŚĂƐĞ  “ƐƉŝƌĂů ŵŽĚĞů ? ŽĨ ŶŽƌŵ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĂƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀĞ
δισχουρσε ?.116 Βαδεσχυ χλαιmσ τηατ τηε mοmεντυm αρουνδ τηε Ρ2Π ιν βοτη αχαδεmιχ ανδ 
πολιχψ χιρχλεσ χαν αλλ βε βρουγητ υνδερ τηε υmβρελλα οφ τηε δοmιναντ mοδε οφ σοχιαλ 
ιντεραχτιον ιν τηε σεχονδ ανδ τηιρδ πηασεσ οφ τηε ƐƉŝƌĂů ŵŽĚĞů ? ŶĂŵĞůǇ  ‘ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ? ĂŶĚ
 ‘ĂƌŐƵŝŶŐ ?.117 Σηε φυρτηερ αργυεσ τηατ τηε εφφορτσ το αδϖανχε τηε Ρ2Π ιν τηε περιοδ βετωεεν 
τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ ανδ τηε ϑυλψ 2009 Γενεραλ Ασσεmβλψ δεβατε, δυρινγ ωηιχη τηε 2005 
Wορλδ Συmmιτ χονσενσυσ ωασ εmπλοψεδ ασ α πλατφορm φορ τηε ενσυινγ νεγοτιατιονσ ανδ 
χοmπροmισεσ, φιτσ ϖερψ ωελλ ωιτηιν τηε δεσχριπτιον οφ τηε εαρλψ πηασεσ οφ τηε σπιραλ mοδελ οφ 
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ? ŶĂŵĞůǇ  ‘ĚĞŶŝĂů ? ĂŶĚ  ‘ƚĂĐƚŝĐĂů ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐ ? ?118 Λαστλψ, φορ Βαδεσχυ, 
τηε ϑυλψ 2009 Γενεραλ Ασσεmβλψ δεβατε ον Ρ2Π φυρτηερ ϖεριφιεσ τηατ τηε Ρ2Π ισ γοινγ τηρουγη 
τηε φιρστ τωο πηασεσ οφ τηε σπιραλ mοδελ, ασ σιmιλαρλψ το Ρ2Π δεϖελοπmεντσ πριορ το τηε 
δεβατε,  ‘ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐĂŵŽŶŐƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐĂŶĚŽƉƉŽŶĞŶƚƐǁĂƐƉƌĞǀĂůĞŶƚ ? ?119 
Προχεσσ−τραχινγ οφ τηε Ρ2Π χαν αλσο ρεϖεαλ τηε τψπεσ οφ σοχιαλ ιντεραχτιον τηατ Ρισσε ανδ 
Σικκινκ ιδεντιφιεδ ιν τηειρ 5−πηασε mοδελ οφ νορm διφφυσιον ιν τερmσ οφ ινστρυmενταλ 
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 Σεε (ν 92) 114. 
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αδαπτατιον ανδ αργυmεντατιϖε δισχουρσε. Ιν παρτιχυλαρ, Ρ2Π δεϖελοπmεντσ πριορ το τηε ϑυλψ 
2009 Γενεραλ Ασσεmβλψ ρεσονατε ωιτη δεσχριπτιονσ οφ εαρλψ νορm δεϖελοπmεντ, ναmελψ 
 ‘ĚĞŶŝĂů ? ανĚ ‘ƚĂĐƚŝĐĂůĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐ ? ?Τηεσε τωο σταγεσ αππεαρ παρτιχυλαρλψ ρελεϖαντ φορ ποτεντιαλ 
mισαππλιχατιονσ οφ τηε νορm ασ σεεν ιν τηε ηιστορψ οφ τηε Ρ2Π, σινχε τηεψ ινχλυδε προχεσσεσ οφ 
αδαπτατιον, δενιαλ, διαλογυε, στρατεγιχ βαργαινινγ, ανδ mοραλ χονσχιουσ−ραισινγ. Τηεσε σταγεσ 
αρε εσσεντιαλ το χοντεστατιον ανδ ιτσ εφφεχτσ ον νορm δεϖελοπmεντ; ανδ, ιν τυρν, τηεψ αφφεχτ 
τηε χουρσε οφ mοραλ περσυασιον, βαχκλαση, ανδ ωιδεσπρεαδ ιντερνατιοναλ προτεστ.
120
 
Νεϖερτηελεσσ, λικε Πετερσ, mοστ αναλψτιχαλ τρεατmεντσ οφ νορm διφφυσιον ωιτηιν τηε Ρ2Π 
λιτερατυρε ρεmαιν υνδερδεϖελοπεδ ανδ τηε χαυσαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν νορm προδυχτιον, 
χασχαδε ανδ ιντερναλιζατιον ισ ειτηερ ασσυmεδ ορ ρεχειϖεσ λιτε−τουχη ινϖεστιγατιον βψ σχηολαρσ. 
Τηισ ισ προβλεmατιχ, σινχε υνδερ χλοσε ινσπεχτιον τηερε αρισε α νυmβερ οφ χονχερνσ ωιτη ηοω 
τηεσε mοδελσ χονχεπτυαλιζε τηε προχεσσ ιν ωηιχη νορmσ διφφυσε ασ ωελλ ασ τηειρ ρελατιονσηιπ 
ωιτη χονστιτυτιοναλιζατιον προχεσσεσ. Ασ οφτεν αργυεδ, α κεψ χονχερν ωιτη νορm λιφεχψχλε 
mοδελσ ισ τηατ τηεψ ασσυmε ƚŚĂƚ ƚŚĞ  ‘ŶŽƌŵƐƌĞƚĂŝŶ ƚŚĞŝƌŵĞĂŶŝŶŐ ƚŚρουγηουτ τηε διφφυσιον 
ƉƌŽĐĞƐƐ ? ?121 Ασ νορm διφφυσιον ρελατεσ το τηε Ρ2Π, α διφφερεντιατεδ ανδ mορε νυανχεδ 
υνδερστανδινγ ισ τηερεφορε ιmπορταντ, σινχε υνδερστανδινγσ οφ τηε νορm αρε αmαλγαmατεδ, 
ηιϕαχκεδ, πρυνεδ−δοων, mισαππροπριατεδ ανδ ιντερπρετεδ ιν υνιθυελψ ιδιοσψνχρατιχ ωαψσ. 
Φυρτηερmορε, τηε Ρ2Π νορm διφφυσιον λιτερατυρε οφτεν ασσυmεσ τηατ τηερε ισ ωηατ Βετσιλλ χαλλσ 
Ă  ‘ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ Ĩŝƚ ? ďĞƚǁĞĞν τηε γλοβαλ νορm ανδ τηε ινστιτυτιοναλ χοντεξτσ ιν ωηιχη τηεσε 
νορmσ αρε το βε διφφυσεδ.
122
 Τηε χονχερν ηερε ισ τηατ γλοβαλ νορmσ αρε οφτεν σεεν ασ στατιχ 
ĞŶƚŝƚŝĞƐƚŚĂƚƐŝŵƉůǇ  ‘Ĩŝƚ ? ιντο εξιστινγ ινστιτυτιοναλ πεγ−ηολεσ ωιτηουτ χονσιδεραβλε αλτερατιον 
ορ λαχκ οφ χοmπλιανχε ŽŶĐĞ ‘ĂĚŽƉƚĞĚ ? ον παπερ. Αγαιν, λικε αβοϖε, τηε προβλεm ηερε ισ τηατ 
τηε ιδεα οφ τηε Ρ2Π ισ οφτεν αργυεδ ασ τρανσφορmατιϖε ονχε ανψ ιτερατιον ισ mετα−τηεορετιχαλλψ 
αγρεεδ ανδ τηατ τηε ινστιτυτιονσ τηατ ωιλλ ρεχειϖε τηε Ρ2Π νορm αρε εmπτψ ϖεσσελσ ρεαδψ φορ ιτ 
το εϖεντυαλλψ σλοτ ιντο πλαχε. Ασ Λαφφεψ ανδ Wελδεσ συγγεστ, τηισ ισ τοο ƐŝŵƉůŝƐƚŝĐ ?ƐŝŶĐĞ ‘ƚŚĞ
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26 
 
 “Ĩŝƚ ?ďĞƚǁĞĞŶǀĂƌŝŽƵƐŝĚĞĂƐĂŶĚƚŚĞƉůĂƵƐŝďŝůŝƚǇ ?ŽƌŶŽƚ ?ŽĨŶĞǁŝĚĞĂƐĂƌĞĂĐƚŝǀĞůǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ
ρατηερ τηαν σιmƉůǇ “ƚŚĞƌĞ ?ŝŶƚŚĞŝĚĞĂƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ? ?123 
Τηε λιmιτατιονσ οφ τηε λιφε χψχλε ανδ σπιραλ mοδελσ το χαπτυρε α χλεαρ εmεργενχε λεϖελ οφ τηε 
Ρ2Π αρε mαγνιφιεδ ιν ρελατιον το τηε ηιστορψ ουτλινεδ αβοϖε. Ον ονε σιδε, τηε Ρ2Π ηασ βεεν 
ινχλυδεδ ιν εξπερτ ρεπορτσ, τηε χονχλυσιϖε στατεmεντ οφ τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ, 6 ΥΝ 
Σεχρεταρψ Γενεραλ Ρεπορτσ, 2 ΓΑ Ρεσολυτιονσ ανδ ωιτηιν τωεντψ−σιξ ΥΝΣΧ Ρεσολυτιονσ ωηιχη 
ηαϖε βεεν ινφορmεδ βψ τηε Ρ2Π.
124
 Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε Ρ2Π ηασ νεϖερ βεεν ινχορπορατεδ 
ιν α τρεατψ ανδ ιτσ χρεδεντιαλσ ασ α φυτυρε ορ ποτεντιαλ ιντερνατιοναλ λαω νορm αρε ινχρεδιβλψ 
ωεακ, γιϖεν τηατ τηε ΓΑ ρεσολυτιον αδοπτινγ τηε χονχεπτ mαψ ινφορm λεγαλ ανδ πολιτιχαλ 
δεβατεσ, βυτ δοεσ νοτ χρεατε λεγαλλψ βινδινγ οβλιγατιονσ βψ δεφινιτιον. Φυρτηερmορε, τηε παστ 
14 δελιβερατιϖε ιτερατιονσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε Ρ2Π ηαϖε σιγνιφιχαντλψ διλυτεδ τηε οριγιναλ 
χονχεπτ, συγγεστινγ τηατ νορm διφφυσιον ισ νοτ στραιγητ−φορωαρδλψ λινεαρ ανδ ηασ ρεσυλτεδ ιν α 
νορm τηατ δοεσ νοτ εφφεχτιϖελψ φυλφιů //^^ ?ƐŽƌŝŐŝŶĂů ŝŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞ ƚŚĞ ĨĂŝůƵƌĞƐŽĨ
τηε ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον νορm ασ ωελλ ασ τηε φαιλυρεσ ασσοχιατεδ ωιτη ωηατ ωασ δυββεδ 
αφτερ τηε Ρωανδα γενοχιδε ασ αν ιντερνατιοναλ αυτηοριτψ χρισισ. 
Λαστλψ, γιϖεν τηε αβοϖε, τηερε αρε φυρτηερ αργυmεντσ τηατ χουλδ βε mαδε το συγγεστ τηατ τηε 
Ρ2Π ισ ιν φαχτ ρεπρεσεντατιϖε οφ α δεγενερατιϖε νορm. Αχχορδινγ το Πανκε ανδ Πετερσοην, 
 ‘ŶŽƌŵ ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐ ƌĞƋƵŝƌĞ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ĂĐƚŽƌƐ ǁŚŽ ĐŚĂůůĞŶŐĞ ƚŚĞ ŶŽƌŵ ĂŶĚ ƚŚĞ
αβσενχε οφ χεντραλ ενφορχεmεντ αυτηοριτιεσ ορ ινδιϖιδυαλ στατεσ τηατ αρε ωιλλινγ ανδ χαπαβλε 
ŽĨ ƉƵŶŝƐŚŝŶŐ ŶŽƌŵ ǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ ? ?125 Το συππορτ τηισ χλαιm, Πανκε ανδ Πετερσοην πρεσεντ α 
σψστεmατιχ στυδψ δεmονστρατινγ τηατ: 1) νορmσ αρε λικελψ το βε αβολισηεδ σωιφτλψ ιφ τηε 
ενϖιρονmεντ ισ υνσταβλε ανδ ραπιδλψ χηανγινγ, ανδ ιφ τηε νορmσ αρε ηιγηλψ πρεχισε, ορ; 2) 
ινχρεmενταλλψ δεγενερατεδ ιφ τηε ενϖιρονmεντ ισ ρελατιϖελψ σταβλε ανδ ιφ νορmσ αρε 
ιmπρεχισε.
126
 
Ιν mανψ ωαψσ τηε Ρ2Π συβσταντιατεσ τηε κεψ ελεmεντσ ιν τηε γενεραλ δεφινιτιον οφ νορm 
δεγεŶĞƌĂƚŝŽŶƉƌŽǀŝĚĞĚĂďŽǀĞ ?&ŝƌƐƚ ?ƚŚĞ  ‘ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂĐƚŽƌƐǁŚŽĐŚĂůůĞŶŐĞ ƚŚĞŶŽƌŵ ?ŚĂǀĞ
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ƉůĂǇĞĚ Ă ƉƌŽŵŝŶĞŶƚ ƌŽůĞ ŝŶ Z ?W ?Ɛ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ĞǀŽůƵƚŝŽŶ ? ŽŶƚŝŶƵŽƵƐ ĂƚƚĞŵƉƚƐ ƚŽ ůŝŵŝƚ ƚŚĞ
ƐĐŽƉĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?Ɛ ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ĐĂŶ ďĞ ĂƚƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ ƐƚĂτε 
χονχερνσ ρεγαρδινγ τηε προσπεχτιϖε εξπανσιον οφ ιντερνατιοναλ ϕυρισδιχτιον τηατ mιγητ στεm 
φροm τηε αδοπτιον οφ τηε ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ νορm. Μορε ιmπορταντλψ, α ωαϖε οφ 
σχεπτιχισm συρρουνδινγ τηε νορm ηασ βεεν ον τηε ρισε ασ α ρεσυλτ οφ ιτσ χοντεντιουσ 
ασσοχιατιον ιν Λιβψα, τηε εφφεχτσ οφ ωηιχη συρφαχεδ ρεχεντλψ ιν ρεϕεχτινγ τηε νορm ιν Σψρια. 
Σεχονδ, ασ δισχυσσεδ φυρτηερ βελοω, τηερε ισ αν αβσενχε οφ ροβυστ ενφορχεmεντ οφ Ρ2Π 
mεχηανισmσ ανδ α χονχοmιταντ λαχκ οφ ωιλλινγνεσσ ον βεηαλφ οφ ινδιϖιδυαλ στατεσ το πυνιση 
νορm ϖιολατιονσ. Ιν τηισ ρεγαρδ, ιν τερmσ οφ τηε γενεραλ δεφινιτιον οφ δεγενερατιϖε ελεmεντσ, 
τηε ηιστορψ οφ τηε Ρ2Π σηοωσ χορρελατιϖε προπερτιεσ. Τηισ δοεσ νοτ mεαν τηατ τηε νορm ισ ιν 
φαχτ δεγενερατινγ, σινχε ιτ ισ στιλλ φαρ τοο εαρλψ το τελλ. Νεϖερτηελεσσ, ιτ δοεσ συγγεστ τηατ τηε 
νορm ισ νοτ ασ εντρενχηεδ ασ mανψ σχηολαρσ αργυε ανδ ιτ οφφερσ αν αλτερνατιϖε τηεορετιχαλ 
τρεατmεντ τηατ λεαδσ το αλτερνατιϖε χονχλυσιονσ αβουτ τηε λονγ−τερm σιγνιφιχανχε οφ τηε Ρ2Π. 
Ναmελψ, τηερε αρε τηεορετιχαλ ανδ εmπιριχαλ ρεασονσ το συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π mαψ βε α 
 ‘ƐƚĂůůĞĚŶŽƌŵ ? ŝŶƚŚĂƚƚŚĞƌĞ ŝƐ ůŝŵŝƚĞĚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇĂŶĚ ?ŽƌŶŽƌŵĂƚŝǀĞǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐƚŽ
προmοτε ιτ φυρτηερ; ορ τηατ ιτ mιγητ βε δεγενερατινγ, ιν τηατ τηισ ιναβιλιτψ / υνωιλλινγνεσσ το 
προmοτε τηε νορm εσσεντιαλλψ ρενδερσ ιτ ινχρεασινγλψ ινεπτ ανδ ιγνορεδ βψ mεανσ οφ πολιτιχαλ 
ανδ νορmατιϖε αττριτιον.  
Ιν ρελατιον το τηε τωο ποτεντιαλ δεγενερατιϖε mεχηανισmσ ουτλινεδ αβοϖε, τηε Ρ2Π mεετσ τηε 
σεχονδ χατεγοριζατιον βψ ϖιρτυε οφ τηε φαχτ τηατ τηε ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη τηε Ρ2Π ηασ 
εϖολϖεδ ισ ρελατιϖελψ σταβλε. Ασ α ρεσυλτ, τηε Ρ2Π τραχκσ ωελλ οντο χορρεσπονδινγ δεσχριπτιονσ 
οφ ινχρεmενταλ δεγενερατιϖε χηανγεσ ιν τηε φαχε οφ ιmπρεχισε νορmσ. Ασ τηε ηιστοριχαλ 
αναλψσισ ιν τηισ αρτιχλε ηασ σηοων, τηε Ρ2Π ηασ ινχρεασινγλψ mοϖεδ αωαψ φροm ιτσ 2001 
φορmυλατιον, βεχοmινγ mορε ιmπρεχισε ασ ωελλ ασ λεσσ χονστιτυτιοναλλψ τρανσφορmατιϖε.  
Τηυσ, γιϖεν τηε ρισε οφ αντι−Ρ2Π σεντιmεντσ, α λαχκ οφ χλεαρ νορm στατυσ  W χουπλεδ ωιτη 
οβσερϖατιονσ οφ νορm δεγενερατιον  W ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ τηε Σψριαν χρισισ ισ σψmπτοmατιχ 
οφ τρενδσ τηατ mιγητ ηαϖε προmπτεδ α προχεσσ οφ δεγενερατιον. Νατυραλλψ, ονλψ τιmε ωιλλ τελλ 
ωηετηερ συχη τρενδσ ωιλλ αδϖανχε φυρτηερ ορ ωηετηερ τηεψ αρε mερελψ παρτ οφ τηε ϖερψ σλοω 
νορmατιϖε εϖολυƚŝŽŶ ŽĨ Ă ĐŽŶĐĞƉƚ ƚŚĂƚ ĨŽůůŽǁƐ ĂŶ  ‘Ğďď ĂŶĚ ĨůŽǁ ? ƉĂƚƚĞƌŶ ŽĨ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
προγρεσσιον. Ηοωεϖερ, τηισ αλσο mεανσ τηατ αργυmεντσ ρεγαρδινγ τηε δεmισε οφ τηε Ρ2Π 
ŶŽƌŵ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ĚŝƐŵŝƐƐĞĚ ĂƐ ŵĞƌĞůǇ  ‘ĐŚĞĂƉ−ƚĂůŬ ? ĂŶĚ ǁĞ ƐŚŽƵůĚ ƌĞŵĂŝŶ ĐĂƵƚŝŽƵƐ ŝŶ
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συγγεστινγ τηατ τηε Ρ2Π ισ χονστιτυτιοναλιζινγ ιν α mεανινγφυλ ωαψ. Τηισ ισ βεχαυσε τηερε ισ 
συφφιχιεντ εϖιδενχε το συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π νορm ηασ αλρεαδψ βεεν ωεακενεδ το τηε εξτεντ 
τηατ ιτ mιγητ βε αππροπριατε το ταλκ αβουτ ιτσ δεγενερατιον (ορ ατ λεαστ ιτσ σταγνατιον) ανδ τηισ 
ρεσονατεσ ωιτη τηε ρεχεντ οβσερϖατιονσ τηατ α προχεσσ οφ δεχονστιτυτιοναλιζατιον mιγητ βε 
τακινγ πλαχε ατ τηε γλοβαλ λεϖελ.
127
 
Dεσπιτε τηε ποτεντιαλ οφ νορm δεγενερατιον, βψ ϖιρτυε οφ ιτσ αδοπτιον ιν τηε 2005 Ουτχοmε 
Dοχυmεντ, ωε προποσε τηατ ιτ ισ ρεασοναβλε το συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π ηασ γενερατεδ α ωιδε 
ενουγη mετα−τηεορετιχαλ υνδερστανδινγ το βε χηαραχτεριζεδ ασ αν εmεργινγ νορm, ψετ ωιτη 
τηε χαϖεατ τηατ ιτ ηασ βεεν χονσιδεραβλψ χιρχυmσχριβεδ ανδ αλτερεδ φροm ιτσ οριγιναλ φορm ανδ 
τηατ ιτσ νορm τραϕεχτορψ ισ φαρ φροm χερταιν. Ιν τηισ ωαψ, υνδερστανδινγ τηε Ρ2Π ασ αν 
 ‘ĞŵĞƌŐŝŶŐŶŽƌŵ ?ŝƐλοοσελψ αππροπριατε, βυτ mερελψ βεχαυσε σχηολαρσ λαχκ βεττερ τερmινολογψ 
ανδ χονχεπτυαλ τοολσ ανδ ƚŚĂƚƚŚŝƐ ‘ĞŵĞƌŐŝŶŐ ?ƐƚĂƚƵƐωαρραντσ φυρτηερ θυαλιφιχατιον ασ α φορm 
οφ ωεακ εmεργενχε ατ βεστ. Τηισ υνδερστανδινγ οφ τηε Ρ2Π ασ α ωεακ εmεργινγ νορm αλσο 
βεττερ αλιγνσ ωιτη ƌƵŶŶĠĞĂŶĚdŽŽƉĞ ?ƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐατιον οφ Ρ2Π ασ Ă ‘ĐĂŶĚŝĚĂƚĞŶŽƌŵ ? ?ǁŝƚŚ
τηε ποτεντιαλ το βεχοmε λεγαλλψ βινδινγ, βυτ τηατ ιτ ισ στιλλ λιγητ ψεαρσ αωαψ φροm αχχυmυλατινγ 
ενουγη ποσιτιϖε πρεχεδεντσ το βε χονσιδερεδ  ‘ĐĂƐĐĂĚĞĚ ?Žƌ  ‘ƚĂŬĞŶĨŽƌŐƌĂŶƚĞĚ ?.128 Τηισ αλσο 
αλιγνσ ωιτη tĞůƐŚ ?Ɛυνδερστανδινγ ƚŚĂƚƚŚĞZ ?WƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂ ‘ĐŽŵƉůĞǆŶŽƌŵ ? τηατ χοντινυεσ 
το βε χοντεστεδ βοτη προχεδυραλλψ ανδ συβσταντιϖελψ, τηυσ ρενδερινγ ιτ mορε α mεχηανισm 
φορ ιντερσυβϕεχτιϖε νορm δελιβερατιον τηαν ρεπρεσεντατιϖε οφ α λινιερ τραϕεχτορψ οφ προγρεσσιϖε 
νορm διφφυσιον −  ‘ǁŚŝĐŚ ĐĂůůƐ ŝŶƚŽ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ŵŽƌĞ ƉŽƐŝƚŝǀιστ αππροαχηεσ το τηε στυδψ οφ 
ŶŽƌŵƐ ? ?129 Ασ Wελση φυρτηερ ωαρνσ, βψ ιγνορινγ τηε χοντεστατιον συρρουνδινγ τηε Ρ2Π τηερε 
ďĞĐŽŵĞƐĂƚĞŶĚĞŶĐǇĨŽƌŵĂŶǇƐĐŚŽůĂƌƐƚŽŽǀĞƌƉůĂǇĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ?ǁŚŝĐŚŵĂƐŬƐƚŚĞŝƌ ‘ĚĞĞƉĞƌ
νορmατιϖε δεσιρε το σεε παρτιχυλαρ νορmσ ασ υνιϖεƌƐĂůŝǌĞĚ ? ?130 Ιν αδδιτιον, λαβελλινγ τηε Ρ2Π ασ 
Ă  ‘ǁĞĂŬ ĞŵĞƌŐŝŶŐ ŶŽƌŵ ? ďĞƚƚĞƌ ĂůůŽǁƐ ĨŽƌ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚŝĞƐ ŽĨ ŶŽƌŵ ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ? ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ
αδϕεχτιϖε  ‘ǁĞĂŬ ?σιγνιφιεσ ανδ βεττερ χαπτυρεσ τηε φραγιλιτψ οφ τηε Ρ2Π ανδ φυρτηερ δενοτεσ ιτσ 
λαχκ οφ στρενγτη ανδ χυρρεντ σταγνατιον. Wηατ τηισ αλλ συγγεστσ ισ τηατ τηε τρανσφορmατιϖε 
ποτεντιαλ οφ τηε Ρ2Π ισ mυχη ωεακερ τηαν πορτραψεδ βψ στρονγ δεφενδερσ οφ τηε Ρ2Π ασ ωελλ 
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ασ βψ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιστ σχηολαρσ λικε Πετερσ, ωηο συγγεστ ƚŚĂƚƚŚĞ ‘ĞŵĞƌŐŝŶŐŶĞƐƐ ?ŽĨƚŚĞ
Ρ2Π mιγητ βε αλσο περχειϖεδ ασ αν εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm.  
ΙΙΙ. Προχεσσεσ οφ Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ τηε Ρ2Π 
Ιν τηε πριορ σεχτιον ωε αργυεδ τηατ αλτηουγη τηε Ρ2Π χουλδ βε λοοσελψ ιντερπρετεδ ασ α ωεακ 
εmεργινγ νορm, τηε χοmπλεξ ηιστορψ οφ τηε Ρ2Π ρενδερσ ιτ διφφιχυλτ το mακε τηισ 
δετερmινατιον ωιτη ανψ φιρm σενσε οφ ασσυρεδνεσσ. Ιν αδδιτιον, τηε αmβιγυιτψ οφ ιτσ νορm 
στατυσ χοmπλιχατεσ ανψ φυρτηερ χλαιm τηατ τηε Ρ2Π ρεπρεσεντσ αν εmεργινγ γλοβαλ 
χονστιτυτιοναλ νορm, σινχε τηε χοŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞZ ?W ?ƐŶŽƌŵƐƚĂƚƵƐƌĞůĂƚĞδιρεχτλψ 
το ιτσ λεγαλ αδοπτιον, χοmπλιανχε πυλλ ανδ ινστιτυτιοναλ πραχτιχε ĂƐĂ ŐůŽďĂů  ‘ƌƵůĞ ŽĨ ůĂǁ ? ? /Ŷ
ορδερ το φυρτηερ εξπλορε τηε ποτεντιαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε Ρ2Π ανδ ιτσ ρολε ασ αν 
εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm, τηισ σεχτιον ωιλλ mοϖε αωαψ φροm τηε νορm διφφυσιον 
λιτερατυρε το φοχυσ ον χονχεπτσ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ ιτσ εξπλανατορψ νοτιονσ οφ λεγαλ 
προχεσσ, συβϕεχτιφιχατιον ανδ οβϕεχτιφιχατιον ασ ρεπρεσεντινγ προχεσσεσ οφ γλοβαλ 
χονστιτυτιοναλισm.
131
 
ΙΙΙ.Α Ρ2Π ανδ Φορmαλ Λεγαλ Προχεσσεσ οφ Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλισm 
Τηε χοmmον υνδερστανδινγ οφ τηε χονχεπτ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον χορρεσπονδσ το ιτσ υσε ασ 
αν εξπλανατορψ τοολ το δεσχριβε φορmαλ λεγαλ προχεσσεσ ατ τηε γλοβαλ λεϖελ, ωηερε λεγαλ ριγητσ 
ανδ δυτιεσ αρε χοδιφιεδ ανδ ωηερε τηε αυτηοριτατιϖε mεχηανισmσ φορ λεγαλ αδϕυδιχατιον 
ďĞĐŽŵĞĐůĞĂƌůǇĚĞůŝŶĞĂƚĞĚǁŝƚŚ ‘ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů− ŝŬĞ ?ƋƵĂůŝƚŝĞƐ ?132 
Ιν τηισ ωαψ χονστιτυτιοναλιζατιον ισ mοστ οφτεν υσεδ ασ α ρεφερενχε το φορmαλ ανδ οβϕεχτιφιεδ 
λεγαλ αρρανγεmεντσ ανδ τηειρ χορρεσπονδινγ αυτηοριτψ mεχηανισmσ, ωηιχη ιν χοmπαρισον το 
τηε λεγαλ ορδερσ φουνδ ωιτηιν νατιον στατεσ, αρε σεεν το γενερατε χοmπλιανχε πυλλ, α ρυλε οφ 
λαω ανδ φορmαλ λεγαλ οβλιγατιον.
133
 Πριmα φαχιε, τηε Ρ2Π φιτσ ωιτηιν τηε αβοϖε χονχεπτιον οφ 
χονστιτυτιοναλιζατιον βεχαυσε ωε χαν λοχατε αν υνδερλψινγ φορmαλ λεγαλ προχεσσ οφ δεχισιον−
mακινγ ον τηε υσε οφ φορχε, σπεχιφιεδ ιν τηε Ουτχοmε Dοχυmεντ. Τηατ ισ, ιν 2005 τηε ΓΑ 
εσταβλισηεδ τηατ τηε δεχισιον−mακινγ ποωερ ον τηε υσε οφ φορχε λιεσ εξχλυσιϖελψ ωιτη τηε 
ΥΝΣΧ. Τηε Χουνχιλ ηασ το δεχιδε ασ το ωηετηερ α χονχρετε εϖεντ αχτιϖατεσ ιτσ ϕυρισδιχτιον το 
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αχτ υνδερ Χηαπτερ ςΙΙ ανδ το δετερmινε τηε αππροπριατε mεασυρεσ ρεθυισιτε το ρεστορε πεαχε 
ανδ σεχυριτψ. Αλλ ΥΝΣΧ δεχισιονσ το σανχτιον τηε υσε οφ φορχε αγαινστ α σοϖερειγν στατε ρεθυιρε 
ΥΝΣΧ mεmβερ−ƐƚĂƚĞƐ  ‘ƚŽ ƐƵďŵŝƚ ƚŽ ƚŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ ŽĨ Ă ŵƵůƚŝůĂƚĞƌĂů ĚĞĐŝƐŝŽŶ−mακινγ 
προχεσσ ?,134 σπεχιφιεδ υνδερ Αρτιχλε 27 οφ τηε ΥΝ Χηαρτερ.135 Τηε ϕυρισδιχτιοναλ βασισ φορ τηε 
ΥΝΣΧ το αυτηορισε τηε υσε οφ φορχε ισ χλεαρ (ατ λεαστ προχεδυραλλψ)  W τηε mανιφεστ φαιλυρε οφ α 
στατε το φυλφιλ ιτσ ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ ωιτη ρεγαρδσ το τηε φουρ mασσ ατροχιτψ χριmεσ. Τηε 
πεχκινγ ορδερ ισ αλσο χλεαρ  W συβσεθυεντ το α δεχισιον τηατ τηερε ηασ βεεν α mανιφεστ φαιλινγ, 
τηε ΥΝΣΧ τακεσ οϖερ τηε ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ φροm τηε στατε. Ιν αδδιτιον, σοmε οφ τηε 
συβσταντιϖε ελεmεντσ οφ τηε Ρ2Π σατισφψ τηε χριτερια οφ λεγαλιτψ. Φορ ινστανχε, ασ Βρυννε ανδ 
Τοοπε αδϖοχατε, τηε λεγαλισĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚƌŝŐŐĞƌƐ ĨŽƌ Z ?W ĂĐƚŝŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ  ‘ĂŶĐŚŽƌŝŶŐ ƚŚĞ
ρεσπŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽĨ  “ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐƌŝŵĞ ? προϖιδεσ φορ γρεατερ χλαριτψ, 
ĞŶŚĂŶĐĞƐĐŽŶƐƚĂŶĐǇŽǀĞƌƚŝŵĞ ?ĂŶĚŵŝŶŝŵŝǌĞƐƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨŶŽƌŵĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶ ? ?136 Τηισ 
ισ το σαψ τηατ τηε νορm ισ βυιλτ, ατ λεαστ το σοmε εξτεντ, ωιτηιν τηε χονφινεσ οφ τηε χριτερια οφ 
λεγαλιτψ ανδ φορmαλ προχεσσεσ. Ασ α ρεσυλτ, τηε αβοϖε οβσερϖατιονσ συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π 
ρεπρεσεντσ α πριmα φαχιε χονστιτυτιοναλιζατιον προχεσσ τηατ mιρρορσ φορmαλ στρυχτυρεσ οφ 
χονστιτυτιοναλ λεγαλ προχεδυρεσ.  
Ηοωεϖερ, τηερε ισ α χριτιχαλ λαχκ οφ χλαριτψ ωιτη ρεγαρδσ το τηε δεταιλσ οφ τηατ λεγαλ προχεσσ. Ιτ ισ 
υνχλεαρ ηοω τηε ΥΝΣΧ mακεσ τηε δεχισιον ασ το ωηετηερ ορ νοτ χοmπλιανχε ηασ βεεν 
βρεαχηεδ, δυε το τηε λαχκ οφ δεφινιτιοναλ χλαριτψ συρρουνδινγ τηε mανιφεστ φαιλυρε 
ρεθυιρεmεντ. Ιν αδδιτιον το τηε λαχκ οφ αγρεεδ υπον ινδιχατορσ οφ mανιφεστ φαιλινγ, τηε 
ƋƵĞƐƚŝŽŶ ŽĨ ǁŚĞƚŚĞƌ Ă ĐŽŶĐƌĞƚĞ ƐĞƚ ŽĨ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ĂŵŽƵŶƚƐ ƚŽ  ‘ǁĂƌ ĐƌŝŵĞƐ ? ?  ‘ĞƚŚŶŝĐ
ĐůĞĂŶƐŝŶŐ ? ?  ‘ĐƌŝŵĞƐ ĂŐĂŝŶƐƚ ŚƵŵĂŶŝƚǇ ? ĂŶĚ  ‘ŐĞŶŽĐŝĚĞ ? ƌĞŵĂŝŶƐ ŽƉĞŶ ƚŽ ƐƵďũĞĐƚŝǀĞ ůĞŐĂů ĂŶĚ
πολιτιχαλ ιντερπρετατιονσ. Σιmιλαρλψ, τηε χονσιδερατιονσ τηατ δετερmινε σπεχιφιχ δεχισιονσ ον 
τηε υσε οφ φορχε αρε λεφτ ιν τηε ρεαλm οφ πολιτιχσ, δυε το τηε υνωιλλινγνεσσ οφ τηε 2005 Συmmιτ 
το αγρεε υπον εξπλιχιτ γυιδελινεσ τηατ ωουλδ ρεθυιρε ανδ διρεχτ υσε οφ φορχε δεχισιονσ. Τηε 
αχτιϖατινγ αππροαχη πρεmισεδ υπον τηε πολιτιχαλ ασσεσσmεντ οφ ωηατ χονστιτυτεσ α τηρεατ ορ 
βρεαχη οφ πεαχε ανδ σεχυριτψ χοντριβυτεσ το τηε γρεατερ αmβιγυιτψ συρρουνδινγ τηε Ρ2Π λεγαλ 
προχεσσ. Τηυσ, α χασε−βψ−χασε  ‘τριγγερινγ αππροαχη ? φαιλσ το mεετ τηε χριτερια οφ λεγαλιτψ, ωηιχη 
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ιν τυρν, ρεπρεσεντσ αν ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚƚŽƚŚĞŶŽƌŵ ?ƐŝŵƉĂƌƚιαλ ανδ χονσιστεντ οπερατιοναλιζατιον. 
Ηενχε, ιν χοντραστ ωιτη τηε χλαιmσ πυτ φορωαρδ βψ Πετερσ, τηεσε προβλεmατιχ ελεmεντσ οφ τηε 
Z ?WŶŽƌŵƚŚĂƚĚŽŶŽƚĨƵůĨŝůƚŚĞĐƌŝƚĞƌŝĂŽĨůĞŐĂůŝƚǇ ‘ŵĂǇŵĂŬĞŝƚĚŝĨĨŝĐƵůƚĨŽƌƚŚĞŶŽƌŵ εϖερ το 
αχηιεϖε τηε στατυσ οφ χυστοmαρψ ιντερνατιοναλ λαω ?.137 Εσσεντιαλλψ, τηε χονχεπτυαλ αmβιγυιτψ 
ανδ λαχκ οφ δεφινιτιοναλ χερταιντψ συρρουνδινγ τηε Ρ2Π ηασ ρεσυλτεδ ιν α χριτιχαλ λαχκ οφ χλαριτψ 
ωιτη ρεγαρδσ το τηε λεγαλ προχεσσ ιτ ινστιτυτεσ ανδ τηυσ ωηετηερ ιτ ισ αππροπριατε το σεε τηε 
Ρ2Π ασ παρτ οφ α βροαδερ χονστιτυτιοναλιζατιον προχεσσ. 
Τηισ λαχκ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον ισ ρεινφορχεδ βψ τηε διφφιχυλτψ ιν εσταβλισηινγ α στρονγ 
ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε Ρ2Π ανδ τηε τηρεε ελεmεντσ υνδερωριτινγ φορmαλ οβϕεχτιφιεδ λεγαλ 
αρρανγεmεντσ, ι.ε. φορmαλ λεγαλ οβλιγατιον, χοmπλιανχε πυλλ ανδ α ρυλε οφ λαω.  
Φιρστ, αλτηουγη τηε Ρ2Π σπεχιφιεσ α ποσιτιϖε λεγαλ οβλιγατιον οφ στατεσ τοωαρδσ τηειρ χιτιζενσ, 
ωηιχη ισ ανχηορεδ ιν ιντερνατιοναλ λαω τηρουγη ιτσ λινκ ωιτη τηε φουρ ατροχιτψ χριmεσ, ιτ δοεσ 
νοτ γιϖε ρισε το αν εντιρελψ νεω χορρεσπονδινγ φορmαλ λεγαλ οβλιγατιον ιν τηε σενσε οφ ποσιτιϖε 
λαω ον βεηαλφ οφ τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ το αχτ τηρουγη τηε Σεχυριτψ Χουνχιλ ιν τηε 
εϖεντ οφ στατε φαιλυρε. Ατ τηε mοmεντ, τηε Ρ2Π ρεφλεχτσ α νορmατιϖε ρεθυιρεmεντ, νοτ αν 
οβλιγατιον, ωηιχη ισ συβϕεχτ το συβϕεχτιϖε ιντερπρετατιον, αδ ηοχ χονσιδερατιον, χοντεστατιον 
ανδ τηε ωηιmσ οφ ρεασον οφ στατε.  
Σεχονδ, ĚƵĞƚŽ ƚŚĞ Z ?W ?ƐǁĞĂŬĞŵĞƌŐŝŶŐ ƐƚĂƚƵƐ ? ŝƚƐŵĞƚĂ−τηεορετιχαλ νορmατιϖε χονσενσυσ 
χαννοτ γενερατε σψστεmατιχ χοmπλιανχε πυλλ, ωηερε  ‘ƚŚŽƐĞƚŽǁŚŽŵιτ ισ αδδρεσσεδ [βελιεϖε] 
ŝƚŚĂƐĐŽŵĞ ŝŶƚŽďĞŝŶŐĂŶĚ ŝƐĂƉƉůŝĞĚ ŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƌŝŐŚƚƉƌŽĐĞƐƐ ?  ?ŝ ?Ğ ? ŝƐƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐ
λεγιτιmατε ανδ αχτεδ υπον).
138
 Ιν τηισ σενσε, ιφ τηε Ρ2Π ισ το γενερατε χοmπλιανχε, ιτ ωουλδ 
ηαϖε το βε ιν τηε τηιρδ σταγε οφ ιτσ λιφε−χψχλε, ιν ωηιχη τηε νορm ηασ βεεν ιντερναλιζεδ βψ στατε 
αχτορσ το τηε εξτεντ τηατ τηεψ ηαϖε τακεν ιτσ λεγαλιτψ φορ γραντεδ ανδ ωουλδ αχτ υπον ιτ 
αυτοmατιχαλλψ. Ασ χλαριφιεδ βεφορε, γιϖεν α λαχκ οφ ποσιτιϖε πρεχεδεντσ, ανδ τηε τηιν 
υνδερστανδινγ συρρουνδινγ τηε νορm, τηε Ρ2Π ισ νοτ τηερε ψετ ανδ τηυσ υνδερmινεσ ιτσ 
χονστιτυτιοναλιζατιον προπερτιεσ. 
Τηιρδ, ιτ ισ παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ το δισχυσσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν Ρ2Π ανδ τηε πυρσυιτ οφ 
τηε ιδεαλ οφ τηε ρυλε οφ λαω ατ τηε ιντερνατιοναλ λεϖελ  W νοτ λεαστ βεχαυσε παραγραπησ 138 ανδ 
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139 οφ τηε Ουτχοmε Dοχυmεντ ωερε ινχλυδεδ υνδερ τηε τιτλε  ‘,ƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐĂŶĚƚŚĞƌƵůĞŽĨ
λαω ? ? ďƵƚ ĂůƐŽ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ  ‘ƌƵůĞ ŽĨ ůĂǁ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ, ασ εmβεδδεδ ιν τηε ιδεα οφ 
χονστιτυτιοναλιζατιον, λενδσ ιντερνατιοναλ λαω ιτσ φορmαλ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ? ?139 Τηε Ουτχοmε 
ŽĐƵŵĞŶƚ ?Ɛ ĞǆƉůŝĐŝƚ ůŝŶŬ ƚŽ ƚŚĞ ƌƵůĞ ŽĨ ůĂǁ ƐƵŐŐĞƐƚƐ τηατ τηε Ρ2Π ωασ υναmβιγυουσλψ 
ενϖισιονεδ το οπερατε ωιτηιν τηε παραmετερσ οφ τηε γλοβαλ ρυλε οφ λαω, χοmmονλψ υνδερστοοδ 
ŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂƐ ‘ĂŵĞĂŶƐŽĨďĞƚƚĞƌƌĞŐƵůĂƚŝŶŐƚŚĞĐονδυχτ οφ ιντερνατιοναλ πολιχψ ?.140 Τηε 
πρεχισε χονχεπτιον οφ τηε ρυλε οφ λαω ον ωηιχη τηε Ρ2Π ισ πρεmισεδ ρεφλεχτσ α τψπιχαλ 
χονστιτυτιοναλιστ υνδερστανδινγ τηατ πολιτιχαλ ποωερ σηουλδ βε χονφινεδ βψ α σετ οφ ϕυδιχιαλλψ 
προτεχτεδ φυνδαmενταλ ηυmαν ριγητσ. Τηισ υνδερστανδινγ ισ ωελλ−ĂƌƚŝĐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ŝƐŚŽƉ ?Ɛ
δεφινιτιον οφ τηε πρινχιπλε ? ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ƌƵůĞ ŽĨ ůĂǁ  ‘ινχλυδεσ ρελιανχε ον λαω ασ 
οπποσεδ το αρβιτραρψ ποωερ ιν ιντερνατιοναλ ρελατιονσ; τηε συβστιτυτιον οφ σεττλεmεντ βψ λαω 
φορ σεττλεmεντ βψ φορχε; ανδ τηε ρεαλισατιον τηατ λαω χαν ανδ σηουλδ βε υσεδ ασ αν 
ινστρυmενταλιτψ φορ τηε χοοπερατιϖε ιντερνατιοναλ φυρτηερανχε οφ σοχιαλ αιmσ, ιν συχη φασηιον 
ασ το πρεσερϖε ανδ προmοτε τηε ϖαλυεσ οφ φρεεδοm ανδ ηυmαν διγνιτψ φορ ινδιϖιδυαλσ ?.141 Ιν 
τηισ σενσε, ιν τηεορψ, τηε Ρ2Π χοντριβυτεσ το φορτιφψινγ τηε ρυλε οφ λαω, ινσοφαρ ασ ιτ χοmεσ 
δοων το σεχυρινγ ηυmαν ριγητσ, βψ εξπλιχιτλψ προπαγατινγ α ϖιεω οφ χονδιτιοναλ σοϖερειγντψ 
υνδερ ωηιχη ιν εγρεγιουσ χιρχυmστανχεσ ηυmαν ριγητσ χονσιδερατιονσ τρυmπ στατε 
σοϖερειγντψ.  
Ηοωεϖερ, τηε γοαλ οφ γυαραντεεινγ τηε συπεριοριτψ οφ λαω διχτατεδ βψ τηε ιντερνατιοναλ ρυλε οφ 
ůĂǁ ŝĚĞĂů  ‘ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ ĂŶ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ǁŚŝĐŚ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŝŶ ďƌŽĂĚůǇ ƐŝŵŝůĂƌ
τερmσ το τηε χονστιτυτιοναλ ορδερινγ οφ mανψ mοδερν στατεσ ?.142 Ψετ, τηε ιντερνατιοναλ λεγαλ 
σψστεm φαλλσ σηορτ οφ εξηιβιτινγ σιmιλαρ ινστιτυτιοναλ χηαραχτεριστιχσ ρεθυισιτε το mακε ιτ 
 ‘ĐŽŵƉůĞƚĞ ? ĨƌŽŵ Ă ƌƵůĞ ŽĨ ůĂǁ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ? Ɛ ŽůůŝŶƐƐƵŵƐ ŝƚ ƵƉ ?  ‘ ?ŝ ?Ŷ ƚŚĞ ĂďƐĞŶĐĞ ŽĨ ĂŶǇ
χεντραλισεδ λεγισλατιϖε βοδψ, γενεραλ χουρτσ ωιτη χοmπυλσορψ ϕυρισδιχτιον, ορ, ιν τηε λαστ 
mεασυρε, αν εφφιχιεντ mεανσ οφ σεχυρινγ χοmπλιανχε ωιτη τηε λαω, ιντερνατιοναλ λαω αππεαρσ 
χονστιτυτιοναλλψ δεφιχιεντ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ƚŽ ŝƚƐ ĚŽŵĞƐƚŝĐ ĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚ ? ?143 Ιν τηισ σενσε, τηε 
ρυλε οφ λαω ασ α ωηολε σεεmσ το βε υνδερmινεδ βψ τηε εξιστινγ ινστιτυτιοναλ φραmεωορκ οφ τηε 
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 Σεε Μιλεωιχζ (ν 132) 427. 
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 Z ŽůůŝŶƐ ?  ‘dŚĞ ZƵůĞ ŽĨ >Ăǁ ĂŶĚ ƚŚĞ YƵĞƐƚ ĨŽƌ ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ^ƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ ŝŶ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů >Ăǁ ?  ? ? ? ? ? ?  ? ?
Νορδιχ ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω 92. 
141
 ttŝƐŚŽƉ:ƌ ? ? ‘dŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůZƵůĞŽĨ>Ăǁ ? ? ? ? ? ? ? ? ?Μιχηιγαν Λαω Ρεϖιεω, 533. 
142
 Σεε (ν 140) 96. 
143
 Ιβιδ 89. 
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ιντερνατιοναλ λεγαλ σψστεm. Τηισ αργυαβλψ πρεσεντσ ανοτηερ ηυρδλε τηατ νεεδσ το βε οϖερχοmε 
ιν τηε πυρσυιτ οφ γρεατερ χονστιτυτιοναλιζατιον ατ τηε ιντερνατιοναλ λεϖελ ανδ τηε 
χονστιτυτιοναλιζατιον οφ τηε Ρ2Π νορm ιτσελφ ιν τηε αβσενχε οφ αδεθυατε Ρ2Π ινστιτυτιονσ.  
Τηισ χονχερν ρελατεσ το α σεχονδ προmινεντ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιστ αππροαχη ιν δενοτινγ 
προχεσσεσ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον ιν ιντερνατιοναλ λαω, ναmελψ, ιδεντιφψινγ προχεσσεσ βψ 
ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů  ‘ůĞŐĂů ŽƌĚĞƌ ŚĂƐ ĞǀŽůǀεδ φροm α σετ οφ λεγαλ αρρανγεmεντσ βινδινγ 
υπον σοϖερειγν στατεσ ιντο α ϖερτιχαλλψ ιντεγρατεδ λεγαλ ρεγιmε χονφερρινγ ϕυδιχιαλλψ 
ενφορχεαβλε ριγητσ ανδ οβλιγατιονσ ον αλλ λεγαλ περσονσ ανδ εντιτιεσ, πυβλιχ ανδ πριϖατε, ωιτηιν 
τηε σπηερε [οφ α mυτυαλλψ αππůŝĞĚƌƵůĞŽĨůĂǁ ? ? ?144 Ιν ρελατιον το τηισ υνδερστανδινγ, Σχηορκοπφ 
ĂŶĚtĂůƚĞƌ ƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚ  ‘ ?Ĩ ?ƌŽŵƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůƉĞƌƐπεχτιϖε, τηε προχεσσ οφ γλοβαλισατιον πυτσ 
ιντο θυεστιον τηε ηιτηερτο γενεραλλψ αχχεπτεδ ποσιτιον οφ χονστιτυτιοναλ λαω ασ βεινγ ατ τηε 
τοπ οφ τηε πψραmιδ οφ νορmσ ?.145 Τηισ ρεπρεσεντσ α ϖαλυε οριεντεδ ρεαδινγ οφ ιντερνατιοναλ λαω 
υνδερ ωηιχη τηερε ισ αν εmεργινγ ηιεραρχηψ οφ ρυλεσ ιν τηε οτηερωισε ηοριζονταλ 
mυλτιϕυρισδιχτιοναλ ιντερνατιοναλ λεγαλ σψστεm.
146
 Τηισ ηιεραρχηψ ισ δετερmινεδ βψ αν εmεργινγ 
ιντερνατιοναλ ϖαλυε−σψστεm, συπεριορ το οτηερ νορmσ οφ ιντερνατιοναλ λαω ανδ πρεmισεδ υπον 
τηε ηυmαν ριγητσ προϖισιονσ εmβεδδεδ ιν τηε ΥΝ Χηαρτερ, τηε χονχεπτ οφ ϕυσ χογενσ,
147
 ανδ 
αργυαβλψ τηε χονχεπτ οφ εργα οmνεσ,
148
 ωηιχη οβταιν βινδινγ φορχε ωιτηουτ ιmmεδιατε στατε 
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 Υ ,ĂůƚĞƌŶ ? ‘WĂƚŚŽƐĂŶĚWĂƚŝŶĂ PdŚĞ&ĂŝůƵƌĞĂŶĚWƌŽŵŝƐĞŽĨŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝǌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞ Ευροπεαν Ιmαγινατιον ?
(2003) 9 Ευροπεαν Λαω ϑουρναλ 15. Θυοτεδ ιν Σεε (ν 45) 207. 
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 &^ĐŚŽƌŬŽƉĨĂŶĚtĂůƚĞƌ ? ‘ůĞŵĞŶƚƐŽĨŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐŵ PDƵůƚŝůĞǀĞů^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐWƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
ιν Γενεραλ Ιντερνατιοναλ ανδ WΤΟ−>Ăǁ ? ? ? ? ? ? ? ?Γερmαν Λαω ϑουρναλ 1359. 
146
 Υνλικε τηε νατιοναλ λεγαλ σψστεmσ, ωηερε τηερε ισ α χλεαρ ηιεραρχηψ οφ λαω εmβεδδεδ ιν τηειρ χονστιτυτιονσ, 
ιντερνατιοναλ λαω ισ πρεmισεδ υπον α σψστεm οφ ηοριζονταλ ρυλεσ τηατ αρε βινδινγ υπον στατεσ ονλψ ινσοφαρ ασ 
τηεψ χονσεντ το βε βουνδ βψ τηεm. 
147
 Ιν ρεσπεχτ το ϕυσ χογενσ σεε ςιεννα Χονϖεντιον ον τηε Λαω οφ Τρεατιεσ, Μαψ 23, 1969 (εντερεδ ιντο φορχε ϑαν. 
27, 1980) 1155 Υ.Ν.Τ.Σ. 331, ρεπριντεδ ιν 8 Ι.Λ.Μ. 679 (1969) Αρτιχλε 53; Σεε αλσο Α/ΧΝ.4/Λ.682, παρα 365.   
148
 Σεε Βαρχελονα Τραχτιον, Λιγητ ανδ Ποωερ Χοmπανψ, Λιmιτεδ, Σεχονδ Πηασε (Βελγιυm ϖ. Σπαιν) Ι.Χ.ϑ. Ρεπορτσ 
(1970) 32, παρα 33. 
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χονσεντ.
149
 dŚŝƐ ĞŵĞƌŐŝŶŐ ŚŝĞƌĂƌĐŚǇ  ‘ĐĂŶ ƐĞƌǀĞ ƚŽ ŐƵŝĚĞ ƚŚĞ ŽƵƚĐŽŵĞ ŽĨ ŝŶƚĞƌ−ρεγιmε 
χονφλιχτσ ?.150 
Ιν τηισ σενσε, τηε Ρ2Π χαν βε τηεορετιχαλλψ υνδερστοοδ ασ παρτ οφ τηε προχεσσ οφ τηε 
εσταβλισηmεντ οφ α νεω χονστιτυτιοναλιζεδ λεγαλ ορδερ φορ τηε σακε οφ ωηιχη στατεσ ωιλλ 
αχθυιεσχε το λιmιτ τηειρ σοϖερειγν ριγητσ, ανδ τηε πρινχιπαλ συβϕεχτσ οφ ωηιχη ινχλυδε νοτ ονλψ 
στατεσ, βυτ αλσο ινδιϖιδυαλσ. Τηε φυνδαmενταλ χηαραχτεριστιχσ οφ α χονστιτυτιοναλιζεδ γλοβαλ 
λεγαλ ορδερ τηατ τηε Ρ2Π εmβοδιεσ ανδ σεεκσ το εσταβλιση αρε τηε πριmαχψ οφ γλοβαλ 
χονστιτυτιοναλ λαω οϖερ τηε λαω οφ στατεσ ανδ τηε εφφεχτ οφ ιτσ προϖισιονσ, ωηιχη αρε διρεχτλψ 
αππλιχαβλε το στατεσ ανδ τηειρ πρινχιπαλσ. Τηυσ, ιν τηεορψ τηε Ρ2Π σετσ υπ α ηιεραρχηψ οφ λαω βψ 
συγγεστινγ τηατ στατε σοϖερειγντψ χαν βε συρρενδερεδ, σηουλδ στατεσ φαιλ το mεετ τηε χριτερια 
οφ προτεχτινγ τηειρ ποπυλατιονσ φροm mασσ ατροχιτιεσ. 
Νεϖερτηελεσσ, τηε νατυρε οφ τηε Ρ2Π ιν πραχτιχε δαmπενσ τηε χονστιτυτιοναλιστ ρεαδινγ ασ ιτ 
ρελατεσ το τηε ιδεατιοναλ ανδ λεγαλ στρενγτη οφ σοϖερειγντψ. Τηισ ισ βεχαυσε τηε 2005 Wορλδ 
Συmmιτ λαργελψ χοmmιττεδ στατεσ το ασσιστινγ ονε ανοτηερ το φυλφιλ τηειρ ρεσπονσιβιλιτψ το 
προτεχτ, νοτ ϕυστ το ρεαχτ ιφ τηεψ φαιλ. Τηε εξπλιχιτ ωορδινγ οφ Πιλλαρ ΙΙ ασ ιτ ωασ mοστ ρεχεντλψ 
πυβλισηεδ ισ τηερεφορε α ρεmινδερ τηατ τηε ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ ισ ιντενδεδ το ρεινφορχε, 
νοτ υνδερmινε, σοϖερειγντψ. Ιν τηισ ρεγαρδ, τηε λαστ ιτερατιον οφ τηε Ρ2Π ισ νοτ δεσιγνεδ το 
χρεατε α ηιεραρχηιχαλ στρυχτυρε ιν ωηιχη τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ ιmποσεσ δεmανδσ ορ 
σολυτιονσ ον στατεσ περ σε. Ρατηερ, ιτ ρεαφφιρmσ τηε φυνδαmενταλ πρινχιπλε οφ σοϖερειγν 
εθυαλιτψ, εξπρεσσεδ ιν Αρτιχλε 2 οφ τηε Χηαρτερ οφ τηε Υνιτεδ Νατιονσ. Ασ σοϖερειγν εθυαλσ, 
στατεσ ηαϖε βοτη ρεχιπροχαλ ριγητσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ το παρτιχιπατε, ασ πεερσ, ιν τηε χρεατιον 
ανδ mαιντενανχε οφ ιντερνατιοναλ ρυλεσ, νορmσ ανδ ινστιτυτιονσ. Τηε ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ 
ισ mεαντ το ινσπιρε χοοπερατιον αmονγ α ϖαριετψ οφ αχτορσ τηατ αρε εθυαλλψ χοmmιττεδ το 
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 Ε ĚĞtĞƚ ? ‘dŚĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚ Ρεγιοναλ ςαλυε Σψστεmσ ασ α Μανιφεστατιον οφ τηε Εmεργινγ 
Ιντερνατιοναλ Χονστιτυτιοναλ KƌĚĞƌ ? (2006) 19 Λειδεν ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω 612 W13. Ιτ ισ ιmπορταντ το 
χλαριφψ τηε mεανινγ ηερε.  ‘tŝƚŚŽƵƚŝŵŵĞĚŝĂƚĞĐŽŶƐĞŶƚ ?ƌĞĨĞƌƐƚŽĂƐƚĂƚĞƐǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐŽƌƵŶǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐƚŽĐŽŵƉůǇ
ωιτη ιντερνατιοναλ νορmσ ανδ τηε λεγιτιmατε λεγαλ αυτηοριτψ νοτ το δο σο. Τηισ ρελατεσ το χασεσ ωηερε στατεσ ηαϖε 
βεεν σιγνατοριεσ το εξιστινγ ιντερνατιοναλ χονϖεντιονσ, βυτ ρεσιστ χοmπλιανχε, ορ ιν χασεσ ωηερε στατεσ ηαϖε νοτ 
βεεν σιγνατοριεσ, βυτ αρε νεϖερτηελεσσ ηελδ το αχχουντ ιν ρελατιον το εξιστινγ λεγαλ νορmσ. Ιν ειτηερ χασε, α φορm 
οφ χονστιτυτιοναλισm ισ βεινγ εσταβλισηεδ, σινχε ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ α ηιεραρχηψ εξιστσ, ιν ωηιχη στατε 
χοmπλιανχε ισ δεmανδεδ ωιτη ορ ωιτηουτ ιτσ χυρρεντ χονσεντ ανδ δεσπιτε ανψ ιmmεδιατε χλαιmσ το σοϖερειγν 
σελφ−δετερmινατιον τηατ φλψ ιν τηε φαχε οφ ιντερνατιοναλ νορmσ.  
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 Ιβιδ 613; Σεε αλσο ΑΑ Γηουρι ? ‘Dετερmινινγ Ηιεραρχηψ Βετωεεν ΧονφλιχτινγΤρεατιεσ: Αρε Τηερε ςερτιχαλ Ρυλεσ 
ιν τηε Ηοριζονταλ Σψστεm? ? ? ? ? ? ? ? ?Ασιαν ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω 235 W266. 
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προτεχτινγ ποπυλατιονσ φροm ατροχιτψ χριmεσ υνιφιεδ πρεϖεντιον, ανδ ιν δοινγ σο, ωιλλ mακε 
συρε τηατ τηερε ισ νο νεεδ το ϖιολατε στατε σοϖερειγντψ.
151
 
ΙΙΙ.Β Τηε Ρ2Π ανδ Εσταβλισηινγ ανδ Χλαριφψινγ ϑυρισδιχτιοναλ Ρελατιονσηιπσ 
Χονστιτυτιοναλιζατιον ασ α δεσχριπτιϖε τοολ οφτεν ρεφερσ το αχτσ οφ ιδεντιφψινγ λεγαλ εντιτιεσ τηατ 
αρε νοτ παρτ οφ τηε προχεσσ οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον (ορ αρε ιν αν υνχλεαρ λεγαλ 
ρελατιονσηιπ) ανδ το υνεθυιϖοχαλλψ βρινγ τηεm υνδερ τηε ϕυρισδιχτιον οφ τηε εσταβλισηεδ 
χονστιτυτιοναλ λεγαλ ορδερ, ωηιχη ωιλλ ιν εφφεχτ συπερσεδε πριορ λεγαλ ρελατιονσηιπσ ανδ τηατ 
υλτιmατελψ σεχυρεσ α σενσε οφ mυτυαλ λεγαλ οβλιγατιον.
152
 
Τηε 2005 Συmmιτ ενϖισιονεδ τηε εξιστενχε οφ χοmπλεmενταρψ ϕυρισδιχτιονσ ιν ρελατιον το τηε 
Ρ2Π βψ ϖιρτυε οφ σπεχιφψινγ τηε χοντινυεδ ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ οφ βοτη τηε στατε ανδ τηε 
ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ (τηε τωο φορmσ οφ Ρ2Π αυτηοριτψ σπεχιφιεδ βψ τηε ΓΑ, ωηερε τηε 
πριmαρψ αυτηοριτψ λιεσ ωιτη τηε φορmερ ανδ ισ τακεν οϖερ βψ τηε λαττερ ιν χασε οφ στατε φαιλυρε). 
Ιν τηισ ωαψ, τηε Ρ2Π βρινγσ αλλ στατεσ ιντο α χλεαρ ϕυρισδιχτιοναλ ρελατιονσηιπ ωιτη τηε ΥΝΣΧ, 
σπεχιφψινγ τηατ στατε σοϖερειγντψ χαν βε συρρενδερεδ, ιφ τηεψ mανιφεστλψ φαιλ το προϖιδε 
προτεχτιον αγαινστ mασσ ατροχιτψ χριmεσ φορ τηειρ πρινχιπαλσ. Τηερεφορε, τηεορετιχαλλψ, τηε Ρ2Π 
ισ χονστιτυτιοναλιζεδ ιν τηε σενσε τηατ ιτ ηασ αττεmπτεδ το πιν δοων υνχλεαρ ϕυρισδιχτιοναλ 
ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηε αυτηοριτψ οφ τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ εξερχισεδ τηρουγη τηε 
ΥΝΣΧ ανδ τηε αυτηοριτψ οφ σοϖερειγνσ. 
Νεϖερτηελεσσ, ωηατ ρεmαινσ υνχλεαρ ισ ηοω το δετερmινε ωηιχη αυτηοριτψ ηασ ϕυρισδιχτιον ιν α 
χονχρετε σιτυατιον ωηερε τηε ϕυρισδιχτιονσ οφ τηε τωο αυτηοριτιεσ οϖερλαπ. Ασ Ορφορδ ποιντσ 
ουτ, τηε Ουτχοmε Dοχυmεντ ĨĂŝůƐ ƚŽ  ‘ĞůĂďŽƌĂƚĞ ŚŽǁ ƚŚĞ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞƐĞ
ϕυρισδιχτιονσ ισ το βε νεγοτιατεδ, ορ αχχορδινγ το ωηατ προτοχολσ ορ προχεδυρεσ τηε 
mοϖεmεντ βετωεεν ϕυρισδιχτιονσ ωιλλ βε χονδυχτεδ ?.153 Φορ εξαmπλε, ιτ ισ υνχερταιν βψ 
ωηοm, ανδ ηοω, τηε δεχισιον τηατ α χερταιν ινστανχε ορ αχτιον αmουντσ το α ϖιολατιον οφ ονε 
οφ τηε φουρ mασσ ατροχιτψ χριmεσ ισ mαδε. Ρελατεδλψ, ιτ ισ υνχλεαρ ωηατ εϖιδενχε ορ 
ινφορmατιον ωουλδ βε ρεθυιρεδ φορ ιντερνατιοναλ αχτιον. Ορφορδ πυτσ τηισ λαχκ οφ χερταιντψ 
ĚŽǁŶ  ‘ƚŽ ĂŶ ŝŵƉůŝĐŝƚ ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĂƚ ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ?  ?ŶĂŵĞůǇ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐ ?
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 ΥΝ Σεχρεταρψ−'ĞŶĞƌĂů ?Ɛ ZĞƉŽƌƚ ?  ‘Φυλφιλλινγ ουρ χολλεχτιϖε ρεσπονσιβιλιτψ: ιντερνατιοναλ ασσιστανχε ανδ τηε 
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 Σεε (ν 45) 205. 
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 Σεε (ν 134) 1008. 
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υναβλε το χονφλιχτ ωιτη στατε ϕυρισδιχτιον, [φροm ωηιχη φολλοωσ τηατ] τηερε ωουλδ βε νο νεεδ 
το ελαβορατε προχεδυρεσ φορ mοϖινγ ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞĨŽƌŵƐŽĨũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ? ?154 
Ηενχε, σιmιλαρλψ το τηε υνδερστανδινγ οφ Ρ2Π ασ α φορmαλ λεγαλ προχεσσ, τηερε ισ α περσιστεντ 
λαχκ οφ χερταιντψ τηατ ινηιβιτσ τηε συβϕεχτιφιχατιον οφ ϕυρισδιχτιοναλ χλαριτψ. Αλτηουγη 
ενδεαϖουρσ το χλαριφψ ϕυρισδιχτιοναλ ρελατιονσηιπσ βρινγ τηε Ρ2Π ονε στεπ χλοσερ το 
ρεπρεσεντινγ α χονστιτυτιοναλ mετα−τηεορετιχαλ προχεσσ, τηεψ ηαϖε δονε σο ιν αν αmβιγυουσ 
ωαψ, ωηιχη ηασ mαδε τηε τραϕεχτορψ οφ τηε Ρ2Π ασ α χονστιτυτιοναλιζινγ νορm υνχλεαρ ανδ 
τηυσ ρενδερεδ ιτσ ϕυρισδιχτιοναλ αυτηοριτψ ινχονχλυσιϖε. Ονχε αγαιν, τηισ βρινγσ υσ το τηε 
χονχλυσιον τηατ τηε Ρ2Π φιτσ λοοσελψ ωιτηιν α χοmmον τηεορετιχαλ υνδερστανδινγ οφ 
χονστιτυτιοναλιζατιον, βυτ τηατ τηισ ισ υλτιmατελψ τοο ωεακ το αλσο συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π ηασ 
mοϖεδ φροm α ωεακ εmεργινγ νορm το α mορε προχεδυραλλψ ροβυστ ανδ ϕυρισδιχτιοναλλψ 
δεφινεδ εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm. 
ΙΙΙ.Χ Τηε Ρ2Π ανδ Εξτρα−λεγαλ Προχεσσεσ οφ Νορm Σοχιαλισατιον 
Α τηιρδ ωαψ χονστιτυτιοναλιζατιον ισ γενεραλλψ εmπλοψεδ ισ ασ α χονχεπτυαλ τοολ το δεσχριβε 
ινφορmαλ ανδ εξτρα−λεγαλ προχεσσεσ οφ νορm σοχιαλισατιον, ωηερε νορmσ εmεργε φροm ϖαριουσ 
προχεσσεσ οφ λεγαλ ανδ πολιτιχαλ ιντεραχτιον τηατ αχτ ασ εξτρα−λεγαλ ιτερατιονσ ορ εξτρα−λεγαλ 
χοmmιτmεντσ, ωηιχη εϖεντυαλλψ προϖιδε τηε ϕυριδιχαλ βασισ φορ εσταβλισηινγ α mορε 
προχεδυραλλψ αυτηοριτατιϖε ανδ χονστιτυτιοναλιζεδ λεγαλ ορδερ.
155
 Τηισ τψπε οφ σοχιαλισατιον ισ 
χονχερνεδ ωιτη αργυmεντατιϖε δισχουρσεσ ŝŶƚŚĞ,ĂďĞƌŵĂƐŝĂŶƐĞŶƐĞ ?ĞŶƚĂŝůŝŶŐ ‘ƐŽĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ
τηρουγη mοραλ δισχουρσε [ωιτη αν εmπηασισ] ον προχεσσεσ οφ χοmmυνιχατιον, 
αργυmεντατιον, ανδ περσυασιον, [βψ ωαψ οφ ωηιχη] αχτορσ αχχεπτ τηε ϖαλιδιτψ ανδ σιγνιφιχανχε 
οφ νορmσ ιν τηειρ δισχυρσιϖε πραχτιχεσ ?.156 
Ιν σοmε χασεσ, mοραλ δισχουρσεσ χοντεστ τηε ϖαλιδιτψ οφ τŚĞ ŶŽƌŵ ?Ɛχλαιm, ωηιχη ισ ωηατ 
οχχυρρεδ ωιτη τηε Ρ2Π ιν 2008, ωηεν χερταιν στατεσ χοντεστεδ ωηατ ωασ αγρεεδ υπον ιν τηε 
2005 Συmmιτ Ουτχοmε. Ιν οτηερ χασεσ, mοραλ δισχουρσεσ αττεmπτ το χλαριφψ ωηετηερ α χερταιν 
σιτυατιον ισ δεφινεδ χορρεχτλψ ασ α νορmατιϖε φουνδατιον. Ιν τηισ σενσε, αλτηουγη αχτορσ mιγητ 
ƐŚĂƌĞ Ă ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚƐ ƚŽ ƚŚĞ ŶŽƌŵ ?Ɛ ǀĂůŝĚŝƚǇ ?ƚŚĞŝƌ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ĂƐ ƚŽ ǁŚĞƚŚĞƌ Ă
παρτιχυλαρ βεηαϖιουρ ορ αχτιον ισ χοϖερεδ βψ ιτ mιγητ διφφερ. Συχη δισχυρσιϖε πραχτιχεσ γαινεδ 
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 Σεε (ν 45) 206. 
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 Σεε Ρισσε ανδ Σικκινκ (ν 51) 13. 
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προmινενχε σηορτλψ αφτερ τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ. Τηισ περιοδ ωασ χηαραχτερισεδ βψ αν 
ιντενσιφιχατιον οφ πολιτιχαλ δισχουρσε, αττεστεδ βψ τηε ινϖοχατιονσ οφ τηε Ρ2Π ον τηρεε οχχασιον 
ιν 2008: 1) ιν αν αττεmπτ το φαχιλιτατε διπλοmατιχ χονσενσυσ πρεϖεντινγ mασσ ατροχιτιεσ ιν 
Κενψα, 2) βψ Φρανχε ιν τηε χοντεξτ οφ τηε υνφολδινγ ηυmανιταριαν χαταστροπηε χαυσεδ βψ 
χψχλονε Ναργισ ιν Βυρmα ανδ 3) βψ Ρυσσια το ϕυστιφψ ιτσ mιλιταρψ ινχυρσιον ιν Γεοργια. Wηετηερ 
αππροπριατελψ ινϖοκεδ ορ νοτ, τηεσε Ρ2Π ρεφερενχεσ χονστιτυτεδ α mαϕορ χοντριβυτιον το α 
σοχιαλισατιον προχεσσ φορ τηεψ ηελπεδ το χλαριφψ βοτη ωηατ τηε νορm σηουλδ ανδ σηουλδ νοτ 
ĞŶĐŽŵƉĂƐƐ ? ^ŝŵŝůĂƌůǇ ? Z ?W ?Ɛ ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ−'ĞŶĞƌĂů ?Ɛ ƌĞƉŽƌƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ
χονστρυχτιϖε διαλογυεσ τηατ φολλοωεδ τηεm πρεσεντεδ τηε οππορτυνιτψ φορ αργυmεντατιϖε 
δισχουρσεσ το αδϖανχε, ωηιχη ιν τυρν ηαƐůĞĚƚŽƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶƚŚĞZ ?W ?ƐŶŽƌŵĂƚŝǀĞεϖολυτιον βψ 
ϖιρτυε οφ ενηανχινγ ιτσ τηεορετιχαλ χλαριτψ. Μορε ρεχεντλψ τηε φαιλυρε οφ Ρ2Π αχτιον ιν Σψρια 
ραισεδ ιmπορταντ θυεστιονσ ωιτη ρεγαρδσ το τηε δεφινιτιον οφ τηε mανιφεστ φαιλυρε χονχεπτ, 
ωηιχη, ιφ αδδρεσσεδ αδεθυατελψ, ωιλλ λεαδ το τηε φυρτηερ χλαριφιχατιον οφ τηε Ρ2Π νορm. Ιν τηισ 
σενσε, εϖεν ωηεν τηε Ρ2Π ισ νοτ βεινγ ινϖοκεδ ιτ χαν ποτεντιαλλψ λεαδ το ενηανχινγ α σηαρεδ 
υνδερστανδινγ.  
Ον βαλανχε, τηε ϖαριουσ Ρ2Π ιτερατιονσ ηαϖε ηελπεδ το ατταιν νορmατιϖε χλαριτψ ανδ τηυσ 
ρεπρεσεντ προχεσσεσ οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ ιντερσυβϕεχτιϖε χοmmυνιχατιϖε αχτιον 
ιν τηε Ηαβερmασιαν σενσε. Νονετηελεσσ, αλτηουγη τηεσε δελιβερατιϖε προχεσσεσ χαν mοϖε τηε 
χονστιτυτιοναλιστ αγενδα φορωαρδ, ασ αργυεδ ιν Σεχτιον Τωο, τηεψ ηαϖε νοτ σοχιαλιζεδ αχτορσ 
ιντο νορm−χοmπλψινγ πραχτιχεσ (ι.ε. το ιντερναλισε τηεm), ωηιχη ωουλδ οχχυρ ονλψ ωηεν αχτορσ 
ĂďŝĚĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂůůǇ  ‘ŝƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ďĞůŝĞĨƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞŝƌ ǀĂůŝĚŝƚǇ ?.157 Ρελατεδλψ, 
ϖαριουσ ιτερατιονσ ωιτη διφφερεντ λεγαλ ωειγητ αρε νοτ συφφιχιεντ το γενερατε χυστοm ιν 
ιντερνατιοναλ λαω.  Τηε mοστ χοmmονλψ χιτεδ δεφινιτιον οφ χυστοmαρψ ιντερνατιοναλ λαω, 
φουνδ ιν Αρτιχλε 38(1)(β) οφ τηε Στατυτε οφ τηε Ιντερνατιοναλ Χουρτ οφ ϑυστιχε, στατεσ τηατ 
 ‘ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐƵƐƚŽŵ ? ĂƐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ Ă ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƚŝĐĞ Ăχχεπτεδ ασ λαω, ισ ονε οφ τηε 
ƐŽƵƌĐĞƐŽĨ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůĂǁ ? ?158 Ασ τραδιτιοναλλψ υνδερστοοδ, χυστοmαρψ ιντερνατιοναλ λαω ισ 
πρεmισεδ υπον τωο ελεmεντσ: 1) στατε πραχτιχε (αν οβϕεχτιϖε ρεθυιρεmεντ περταινινγ το στατε 
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 Ιβιδ 16. 
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 Υνιτεδ Νατιονσ, Στατυτε οφ τηε Ιντερνατιοναλ Χουρτ οφ ϑυστιχ
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βεηαϖιουρ); ανδ 2) οπινιο ϕυρισ  ?Ă ƐƚĂƚĞ ?Ɛ συβϕεχτιϖε βελιεφ τηατ α ρυλε οφ ιντερνατιοναλ λαω 
βινδσ τηεm).
159
 
Το χονχλυδε, ιν χοντραστ ωιτη τηε πρεϖιουσ τωο ρεπρεσεντατιονσ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον, τηε 
Ρ2Π συβσταντιατεσ α χυστοmαρψ υνδερστανδινγ οφ τηισ προχεσσ ανδ α ωεακ εmεργινγ νορm ιν 
τερmσ οφ δισχουρσε αρουνδ αν ιδεα οφ Ρ2Π. Ηοωεϖερ, ιτ ισ υνλικελψ τηατ τηε υλτιmατε γοαλ οφ 
φορmαλ νορm χονστιτυτιοναλιζατιον χαν βε ατταινεδ σολελψ τηρουγη αχχυmυλατινγ ϖαριουσ Ρ2Π 
πορτραψαλσ ιν ιντερνατιοναλ δισχουρσε, φορ δεσπιτε τηε φαχτ τηατ τηε λαττερ ηελπσ το προπελ τηε 
νορm φυρτηερ ον ιτσ νορmατιϖε τραχκ, ιτ αλονε ĐĂŶŶŽƚůĞĂĚƚŽƚŚĞŶŽƌŵ ?ƐĨŽƌŵĂůŽďũĞĐƚŝĨŝĐĂτιον 
ιντο λεγαλ χοϖεναντσ. Τηισ ισ νοτ το σαψ τηατ τηρουγη χοντινυεδ ιντερσυβϕεχτιϖε δισχουρσε τηε 
Ρ2Π mαψ υλτιmατελψ ρεσυλτ ιν α βροαδ νορmατιϖε σηιφτ ωηερε τηε Ρ2Π ισ mορε φορmαλλψ 
χονστιτυτιοναλιζεδ. Τηισ ισ ονλψ το σαψ τηατ, ατ τηε mοmεντ, τηε σοχιαλιζατιον οφ Ρ2Π ρεmαινσ 
επιστεmιχαλλψ υνχερταιν ανδ τηερεφορε υνδερστανδινγ τηε Ρ2Π ασ α προχεσσ οφ εmεργινγ 
χονστιτυτιοναλιζατιον ϖια σοχιαλιζατιον ισ ιν mανψ ωαψσ ηοπεφυλ τηινκινγ ιν τηε mιδστ οφ 
διϖεργεντ πατηωαψ δεπενδενχιεσ ανδ ποτεντιαλ αλτερνατιϖε ουτχοmεσ.  
Χονχλυσιον: Σταλλεδ Χονστιτυτιοναλισm ανδ τηε Ποτεντιαλ Dεγενερατιον οφ τηε Ρ2Π Νορm? 
Τηε αιm οφ τηισ αρτιχλε ηασ βεεν το σψστεmατιχαλλψ ινϖεστιγατε τηε νορmατιϖε εϖολυτιον οφ τηε 
Ρ2Π ανδ το δετερmινε ιτσ ρελατιονσηιπ ωιτη γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον ασ ωελλ ασ το εξπλορε 
ιτσ ωιδερ ιmπλιχατιον ωιτη ρεγαρδσ το γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm. Ιν δοινγ σο, ωε ηαϖε αργυεδ 
τηατ αλτηουγη τηε Ρ2Π χαν ατ βεστ βε ρεασοναβλψ λαβελλεδ ασ α ωεακ εmεργινγ νορm, ιτ ατ 
πρεσεντ σψστεmατιχαλλψ φαιλσ το mεετ τηε mορε δεmανδινγ σιγνιφιερσ οφ αν εmεργινγ 
χονστιτυτιοναλ νορm.  
Νεϖερτηελεσσ, ωηεν ινϖεστιγατινγ τηισ ρελατιονσηιπ θυεστιονσ αλσο αρισε αβουτ ωηετηερ τηε 
Ρ2Π δισπλαψσ τηε ηαλλmαρκσ οφ ωηατ mιγητ βε λαβελλεδ ασ α σταλλεδ ορ δεγενερατινγ νορm. 
Τηεσε χονχερνσ βεχοmε παρτιχυλαρλψ γερmανε το χυρρεντ δεβατεσ αβουτ τηε σιγνιφιχανχε οφ 
τηε Ρ2Π, σινχε αδϖοχατεσ οφ τηε Ρ2Π οφτεν χλαιm τηατ ιτ ηασ συρπασσεδ ιτσ νορm πρεδεχεσσορ 
ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ιν τερmσ οφ βοτη νορmατιϖε αδϖανχεmεντ ανδ πολιτιχαλ ινφλυενχε. 
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Το ρειτερατε τηε ωορδσ οφ ĞůůĂŵǇ ?  ‘ƚŚĞ ŬĞǇ ĚĞďĂƚĞƐ ŶŽǁ ĂƌĞ ŽŶĞƐ ĂďŽƵƚ ŚŽǁ ďĞƐƚƚŽ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚZ ?W ?ŶŽƚĂďŽƵƚǁŚĞƚŚĞƌƚŽĂĐĐĞƉƚƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞ ? ?160 
Ηοωεϖερ ?ĞůůĂŵǇ ?Ɛ mορε ŽƉƚŝŵŝƐƚŝĐƌĞĂĚŝŶŐŽĨƚŚĞZ ?W ?ƐŶŽƌŵƐƚĂƚƵƐσεεmινγλψ φαιλσ το φυλλψ 
αππρεχιατε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεορψ ανδ πραχτιχε, ανδ ωηατ πραχτιχε τελλσ υσ αβουτ 
ηοω α νορmατιϖε πρινχιπλε mιγητ ρεαχη σοmε λεϖελ οφ αχχεπτανχε (εmεργενχε), ωηιλε ατ τηε 
σαmε τιmε ρεχειϖινγ ινχρεασεδ χοντεστατιον ανδ/ορ σταγνατιον ιν τερmσ οφ πολιχψ αππλιχατιον 
ανδ εφφεχτιϖενεσσ (σταλλεδ ορ δεγενερατινγ). Ιν οτηερ ωορδσ, κεψ πολιτιχαλ αχτορσ mιγητ 
υνδερστανδ τηε Ρ2Π ασ α χονχεπτ τηατ ηασ ποτεντιαλ ρελεϖανχε το χυρρεντ πηενοmενον, βυτ 
τηισ δοεσ νοτ αλσο mεαν τηατ ιτ ισ ηελδ ασ νορmατιϖελψ ιmπερατιϖε ασ αν αχτιον γυιδινγ 
πρινχιπλε. Αν αναλογψ χουλδ βε mαδε ωιτη τηε Γενοχιδε Χονϖεντιον, ιν τηατ τηερε ηασ βεεν 
βροαδ αχχεπτανχε τηατ γενοχιδε ρεπρεσεντσ α ηυmανιταριαν  ‘ĐƌŝŵĞŽĨĐƌŝŵĞƐ ? ?ψετ τηισ ηασ νοτ 
τρανσλατεδ ιντο αχτιον το πρεϖεντ Σρεβρενιχα, Ρωανδα ορ Dαρφυρ. Σχηολαρσ λικε Γαλλαγηερ αργυε 
τηατ τηισ φαιλυρε ισ δυε το τηε φαχτ τηατ τηερε ισ στιλλ νο αγρεεmεντ ον τηε εξαχτ δεφινιτιον οφ 
γενοχιδε, ορ ωηεν mασσ ατροχιτιεσ ρεπρεσεντ γενοχιδε, ορ αγρεεmεντ αβουτ ωηεν αχτιον ισ 
ρεθυιρεδ.
161
 Αλτηουγη τηε Γενοχιδε Χονϖεντιον ενϕοψσ γρεατερ χονστιτυτιοναλιζατιον ιν τερmσ 
οφ ιτσ στατυσ ασ ιντερνατιοναλ λαω, ωιτη mορε αππλιεδ πραχτιχε ιν ποστ−χονφλιχτ προσεχυτιονσ, ιτ 
ηασ νονετηελεσσ ρεmαινεδ ινερτ ασ α πρεϖεντιον νορm.
162
 Τηισ συγγεστσ τηατ ιτ ισ ποσσιβλε φορ α 
νορm το βε δεεπλψ εντρενχηεδ ωιτηιν τηε πολιτιχαλ λεξιχον ωηιλε ατ τηε σαmε τιmε, ιν 
πραχτιχε, χονστιτυτιοναλλψ σταλλεδ.  
Τηισ υνδερστανδινγ φορ τηε ποτεντιαλιτψ οφ σταλλεδ ορ δεγενερατινγ νορmσ φιτσ ωιτη Αντϕε 
WιεŶĞƌ ?Ɛχονστρυχτιϖιστ αχχουντ, ωηιχη ηιγηλιγητσ τηατ πυβλιχ ενδορσεmεντ οφ α νορm ιν αν 
ιντερνατιοναλ στατεmεντ ορ αγρεεmεντ χαν λεαδ το ρενεωεδ αργυmεντσ αβουτ τηε δεσιραβιλιτψ 
ανδ σχοπε οφ τηε νορm, τηερεφορε αφφεχτινγ τηε ωιλλινγνεσσ οφ νορm φολλοωερσ το εmβραχε 
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 Σεε (ν 5). Τηισ ισ εϖεντ βψ τηε φαχτ τηατ τηερε ισ στιλλ χονσιδεραβλε δεβατε αβουτ ωηετηερ Dαρφυρ εθυατεσ το 
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162
 Ονε ρεϖιεωερ συγγεστεδ τηατ τηε γενοχιδε νορm ισ αχτυαλλψ ϖερψ δεmανδινγ ιν ιτσ χαλλ φορ αχτιον (τηυσ ηασ 
στρονγ νορmατιϖε ιmπερατιϖε ασ αν αχτιον γυιδινγ πρινχιπλε). Τηε συγγεστιον ωασ τηατ ιτσ φαιλυρε το βε ινϖοκεδ 
ρελατεσ το πολιτιχαλ ανδ λεγαλ ρατιοναλεσ, ωηερε χερταιν στατεσ σηψ φροm τηε δεmανδινγ νορmατιϖε χοmmιτmεντσ 
τηατ ινϖοκινγ τηε χονϖεντιον ωουλδ τηεν τριγγερ. Φορ τηε ρεϖιεωερ, τηισ ιλλυστρατεσ α διστινχτιον βετωεεν 
εφφεχτιϖενεσσ ϖερσυσ αχτιον γυιδινγ. Νεϖερτηελεσσ, τηε ρεσυλτ οφ ιναχτιον ισ τηε σαmε, ανδ ιν σοmε ωαψσ τηε 
ρεϖιεωερσ ποιντ στρενγτηενσ ουρ αργυmεντ, σινχε ιτ ιλλυστρατεσ τηατ τηερε ισ αχχεπτανχε τηατ τηισ ισ α ποωερφυλ 
ŶŽƌŵĂƐƚŚĞ ‘ĐƌŝŵĞŽĨĐƌŝŵĞƐ ?ǁŚŝĐŚĚĞŵĂŶĚƐĂĐƚŝŽŶ ?ǁŚŝůĞĂƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞƚŚĞƌĞŝƐĂŶƵŶǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐ ?ĨŽƌ
ωηατεϖερ ρεασονσ) το αλλοω ιτ το βε αχτιον γυιδινγ ιν α ωαψ τηατ βολστερσ α σενσε οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm ανδ 
ĂŐůŽďĂů ‘ƌƵůĞŽĨůĂǁ ? ?ƐŝƚƐƚĂŶĚƐ ?ƚŚĞ'ĞŶŽĐŝĚĞŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ?ŵƵĐŚůŝŬĞƚŚĞZ ?W ?ŚĂƐĞŶĚŽƌƐĞŵĞŶƚĂƐĂŶ
εmεργινγ νορm, βυτ τηισ ηασ νοτ τρανσλατεδ ιντο ιmπλεmεντατιον ορ αχτιον. 
40 
 
ιmπλεmεντατιον. Ασ Wιενερ ?Ɛmορε τηορουγη αναλψσισ ιλλυστρατεδ, ιν σοmε χασεσ, τηισ χαν λεαδ 
το βαχκσλιδινγ ορ διφφερεντιαλ ιντερπρετατιονσ οφ τηε νορmσ mεανινγ.
163
  
Ιν τηισ ωαψ, ονε παρτιχυλαρ αρεα ωηερε τηε Ρ2Π δοεσ νοτ σιγναλ χλεαρ προγρεσσ ισ ιν ρελατιον το 
α χοντινυεδ σενσε οφ φρυστρατιον αβουτ τηε χονστιτυτιοναλ δεφιχιενχψ ανδ ινφεριορ ινστιτυτιοναλ 
στρυχτυρε οφ ιντερνατιοναλ πολιτιχσ ανδ λαω, ωηιχη φινδσ α προmινεντ εξπρεσσιον ιν βοτη γλοβαλ 
χονστιτυτιοναλισm ασ ωελλ ασ ωιτηιν mυχη οφ τηε ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ανδ Ρ2Π 
λιτερατυρε. Ιν mανψ ωαψσ Λανγ γετσ το τηε ηεαρτ οφ τηισ περσιστεντ προβλεm ωηεν ηε αργυεσ 
τηατ τηε χορε προβλεm ωιτη τηε Κοσοϖο ιντερϖεντιον ωασ  ‘ƚŚĞ ůĂĐŬŽĨĂ ƚƌƵůǇ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ŽƌĚĞƌ Ăƚ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ůĞǀĞů ? ĂŶĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƚŚĞ ŝŶĂďŝůŝƚǇ ŽĨ Ă  ‘ũƵĚŝĐŝĂƌǇ ƚŽ ƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ ƚŚĞ
χονφλιχτινγ σετσ οφ ρυλεσ [ον ηυmαν ριγητσ ανδ σοϖερειγντψ] ?.164 Ιν ηισ δισχυσσιον οφ τηε 
διφφερεντ ελεmεντσ οφ α γλοβαλ χονστιτυτιοναλ ορδερ, ανδ τηειρ ιmπαχτ ον νορm χοmπλιανχε, 
Λανγ συγγεστσ τηατ αλτηουγη ιντερνατιοναλ βοδιεσ πλαψεδ α προmινεντ ρολε ιν τηε Κοσοϖο 
ιντερϖεντιον − ναmελψ ƚŚĞ K^ ?Ɛ ƌŽůĞ ŝŶ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ƚŚĞ  ‘ĨĂĐƚƐ ? ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ŚƵŵĂŶ ƌŝŐŚƚƐ
αβυσεσ ανδ τηε hE^ ?Ɛ ĞǆĞĐƵƚŝǀĞ ƌŽůĞ ƌĞĂůŝǌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ  ‘ƚŚĞ ůĂǁ ?  ?hE^
Ρεσολυτιον 1244) − ωηεν ιτ χαmε το προϖιδινγ ĂũƵĚŐŵĞŶƚĂƐƚŽ ‘ǁŚŝĐŚƐĞƚŽĨĨĂĐƚƐĂŶĚƌƵůĞƐ
ωερε το βε αππλιεδ ιν τηισ παρτιχυλαρ σιτυατιον, νο ϕυδιχιαλ στρυχτυρε ωασ ινϖοκεδ ορ εϖεν τριεδ 
το πλαψ α ρολε ?.165 Αλτηουγη σοmε ηαϖε συγγεστεδ τηατ τηε ΥΝΣΧ πλαψεδ τηε ρολε οφ α ϕυδιχιαρψ 
ιν τηισ σιτυατιον, ηαδ ιτ αχτεδ, ονε ινστιτυτιον ωουλδ βε περφορmινγ βοτη τηε ρολεσ οφ α 
ϕυδιχιαρψ ανδ αν εξεχυτιϖε, ωηιχη ισ οφτεν ηελδ το βε α δανγερουσ αβσενχε οφ χηεχκσ ανδ 
βαλανχεσ βψ χονστιτυτιοναλιστσ ασ ωελλ ασ βψ πολιτιχαλ σχιεντιστσ mορε βροαδλψ.
166
 Φυρτηερmορε, 
ιτ αππεαρεδ τηατ τηε φυνχτιον οφ τηε ινστιτυτιον τηατ ισ βεστ φιτ το mακε συχη α ϕυδγmεντ, ασ 
τηε χλοσεστ αππροξιmατιον το α χονστιτυτιοναλ χουρτ, τηε Ιντερνατιοναλ Χουρτ οφ ϑυστιχε (ΙΧϑ), 
ωασ χοmπροmισεδ βψ ιτσ εξτρεmελψ σλοω προχεδυραλ προχεσσ, ωηιχη ωουλδ ηαϖε mαδε ιτ 
ιmποσσιβλε το δεχιδε ον α ηυmανιταριαν εmεργενχψ χασε ιν α τιmελψ φασηιον, εϖεν ιφ ιτ ηαδ 
βεεν ενγαγεδ.
167
 Ηενχε, Λανγ συγγεστσ τηατ ιν ορδερ το οϖερχοmε τηε δεφιχιενχιεσ οφ 
ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ινστιτυτιονσ ωε νεεδ το εσταβλιση σοmετηινγ mορε λικε α 
χονστιτυτιοναλ ορδερ ατ τηε γλοβαλ λεϖελ. Φορ Λανγ,  ‘ƚŚĞ ŝĚĞĂŽĨĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐŵĨŽĐƵƐĞƐŽŶ
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 tĞŝŶĞƌ ? ‘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 Ιβιδ 201; Υνιτεδ Νατιονσ Σεχυριτψ Χουνχιλ Ρεσολυτιον, Σ/ΡΕΣ/1244 (10 ϑυνε 1999). 
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 Σεε (ν 164) 201. 
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 Ιβιδ. 
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τηε ιmπορτανχε οφ ϕυδγεmεντσ υνδερτακεν βψ α γλοβαλ ϕυδιχιαρψ ιν αχχορδανχε ωιτη α βροαδλψ 
υνδερστοοδ ρυλε−γοϖερνεδ σψστεm ?.168 Συχη ϕυδγεmεντσ mαψ νεχεσσιτατε ιντερπρετατιονσ (οφ 
εξιστινγ ρυλεσ) βψ ϕυδιχιαλ βοδιεσ τηατ χαν αρτιχυλατε α ϖισιον ασ το ωηεν ιντερϖεντιον ισ 
περmισσιβλε.
169
  
Γιϖεν τηε προβλεmσ αβοϖε ιτ ισ νοτ συρπρισινγ τηατ α λαχκ οφ συφφιχιεντ ινστιτυτιοναλ χαπαχιτψ 
ηασ αλσο οφτεν βεεν δυββεδ ασ ονε οφ τηε υτmοστ προβλεmσ οβστρυχτιŶŐ Z ?W ?Ɛ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
οπερατιοναλιζατιον. Μοστ προmινεντλψ, Εϖανσ ιδεντιφιεσ τηε λαχκ οφ  ‘ινστιτυτιοναλ 
ƉƌĞƉĂƌĞĚŶĞƐƐ ? ασ ονε οφ τηε τηρεε κεψ χηαλλενγεσ οφ τηε Ρ2Π, ναmελψ τηε χαπαχιτψ φορ 
χονχεπτυαλ, ινστιτυτιοναλ ανδ πολιτιχαλ αχτιον.
170
 Ιν α νυτσηελλ, τηε χονχεπτυαλ χηαλλενγε, 
δισχυσσεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, λιεσ ιν ηαϖινγ γρεατερ δεφινιτιοναλ χλαριτψ οφ τηε Ρ2Π 
χονχεπτ; τηε ινστιτυτιοναλ χηαλλενγε  W ιν  ‘εσταβλισηινγ τηε νεχεσσαρψ στρυχτυρεσ ανδ 
mεχηανισmσ το ενσυρε γοϖερνmεντσ ανδ ιντερνατιοναλ οργανισατιονσ φολλοω αππροπριατε 
προχεσσεσ ωηεν δεαλινγ ωιτη ποτεντιαλ Ρ2Π σιτυατιονσ ? ?ĂŶĚƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂů  W ιν γενερατινγ τηε 
νεχεσσαρψ πολιτιχαλ ωιλλ το ινστιγατε ΥΝΣΧ (ανδ ρεγιοναλ οργανιζατιονσ) αχτιον ιν Ρ2Π σχεναριοσ 
χονσιστεντλψ.
171
 Τηισ ενδυρινγ λαχκ οφ ινστιτυτιοναλ χαπαχιτψ ρεφλεχτσ τηε αναλψσισ οφ τηε Ρ2Π 
νορm πυτ φορωαρδ βψ Wελση, ωηο αργυεσ τηατ ον−γοινγ χοντεστατιονσ ρεγαρδινγ βοτη τηε 
συβσταντιϖε ανδ προχεδυραλ ασπεχτσ οφ Ρ2Π στρονγλψ ρεmαιν, ρενδερινγ ιτ ινστιτυτιοναλλψ 
 ‘ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ?τηυσ mακινγ εντηυσιαστιχ πρεδιχτιονσ αβουτ τηε Ρ2Π ?Ɛ νορm τραϕεχτορψ ειτηερ 
ηιγηλψ σπεχυλατιϖε ανδ/ορ βασεδ ον ωισηφυλ τηινκινγ.
172
   
Ιν αδδιτιον, σινχε τηε υνρεσολϖεδ ινστιτυτιοναλ χηαλλενγεσ οφ ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ηαϖε 
ŽƐƚĞŶƐŝďůǇĐŽŵĞƚŽŚĂƵŶƚŝƚƐZ ?WƐƵĐĐĞƐƐŽƌ ?ƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚƌĂǁŶĨƌŽŵ>ĂŶŐ ?ƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨ
τηε φαιλινγσ οφ τηε Κοσοϖο ιντερϖεντιον νοτ ονλψ σπεακ το ινστιτυτιοναλ ισσυεσ ασ το ωηετηερ 
τηε Ρ2Π σηουλδ βε λαβελλεδ α γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm, βυτ αππλψ εθυαλλψ το δισχυσσιονσ 
αβουτ ωηετηερ ορ νοτ τηε Ρ2Π χαν βε χονσιδερεδ το ηαϖε εφφεχτιϖελψ συρπασσεδ ιτσ νορm 
πρεδεχεσσορ ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον. Ασ ωε ηαϖε συγγεστεδ, mακινγ συχη α χλαιm ισ ηιγηλψ 
προβλεmατιχ γιϖεν εξιστινγ χοντεστατιονσ, γαπσ βετωεεν γλοβαλ χονστιτυτιοναλ πρινχιπλεσ, 
ινδετερmινατε προχεσσεσ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον, ανδ αναλογουσ σταγνατιονσ ασσοχιατεδ ωιτη 
ινστιτυτιοναλ πραχτιχε. Αλτηουγη Βελλαmψ ανδ οτηερσ ηαϖε αργυεδ τηατ τηε Ρ2Π νορm σηουλδ 
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 Σεε Εϖανσ (ν 1) 54. 
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 Ιβιδ. 
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 Σεε (ν 15) 395. 
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νοτ βε χονσιδερεδ  ‘δεαδ ? βεχαυσε νο κεψ πλαψερ ηασ φορmαλλψ ρεϕεχτεδ ιτ, υσινγ τηισ χριτερια ασ 
α ψαρδστιχκ αλονε ισ προβλεmατιχ, σινχε ιτ σεεmινγλψ δοεσ νοτ αλλοω φορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε 
Ρ2Π mιγητ βε  ‘εφφεχτιϖελψ δεαδ ? ιν τερmσ οφ σταλλεδ χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ/ορ ποτεντιαλ 
νορm δεγενερατιον τηρουγη ινερτια.  
ΓŝǀĞŶƚŚĞďƵƌŐĞŽŶŝŶŐĐůĂŝŵƐŽĨZ ?W ?ƐĚĞŵŝƐĞƐŝŶĐĞ ? ?12, τηε λαχκ οφ ανψ ροβυστ ενδεαϖουρ το 
πυτ συχη χλαιmσ οφ δεγενερατιον το τηε τεστ ισ συρπρισινγ. Ιφ τηε Ρ2Π ισ βεψονδ σταλλινγ, ανδ ισ 
ιν φαχτ  ‘ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ ? ? ĂƐ ƐŽŵĞ ŚĂǀĞσυγγεστεδ, τηεν ιτ ισ ιmπορταντ το ινϖεστιγατε τηισ 
πηενοmενον ιν mορε δεταιλ τηεν ωε ηαϖε δονε ηερε ανδ το βεττερ αππραισε ανψ δοωνωαρδ 
τρενδσ ƚŚĂƚŵŝŐŚƚďĞŵĂŶŝĨĞƐƚ ŝŶZ ?W ?Ɛ ŶŽƌŵ τραϕεχτορψ. Λοοκινγ ατ τηισ ιν mορε δεταιλ ωιλλ 
συγγεστ ιmπορταντ ιmπλιχατιονσ ιν ρεγαρδσ το υνδερστανδινγ τηε Ρ2Π ασ παρτ οφ γλοβαλ 
χονστιτυτιοναλιζατιον. Ναmελψ, ιφ α προχεσσ οφ Ρ2Π δεγενερατιον ισ χυρρεντλψ ατ ωορκ, 
δισχυσσινγ τηε Ρ2Π ασ τρανσφορmατιϖε, ειτηερ χονστιτυτιοναλλψ ορ οτηερωισε, βεχοmεσ εϖεν 
mορε συσπεχτ.  
 
